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ABSTRACT
The p u rp o se  of th is  s tudy  w a s  to  a n a ly z e  the  r e g io n a l  t r e n d s  of 
s h a re d  s t a t e - s tu d e n t  f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i ty  to w a rd  the  f in a n c in g  of 
public h ig h e r  ed u ca tio n  in  the  s o u th e rn  r e g io n  d u r in g  the p e r io d  
1971-1974. T h e se  r e g io n a l  t r e n d s  w e r e  th en  c o m p a r e d  w i th  the 
co m p o n en ts  of e a c h  of the  e ig h t  su g g e s te d  n a t io n a l  f inance  a l t e r n a t iv e s  
of the 1972 N a tio n a l  C o m m is s io n  on the F in a n c e  of F o s t s e c o n d a r y  
E d u c a t io n .  T h e se  c o m p a r i s o n s  w e r e  to  d e te r m in e  w h ich ,  i f  any , of 
th o se  su g g e s te d  a l t e r n a t iv e s  b e s t  m e e t  the  r e g io n a l  t r e n d s .
The m a in  r e g io n a l  t r e n d s  th is  s tudy  a t te m p te d  to id en tify  inc luded :
1. O b je c t iv e s  of public  h ig h e r  e d u c a t io n  of e ach  of the fo u r te e n  
s ta t e s  and  the r e g io n a l ly  s h a re d  o b je c t iv e s .
2. A g re e m e n t  a n d / o r  d i f f e r e n c e s  am o n g  re g io n a l  o b je c t iv e s  
and  n a t io n a l  o b je c t iv e s  of the  N C F P E .
3 . P r o p o r t io n s  of s ta t e - s tu d e n t  s h a r e d  f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i t i e s  
in  e a c h  s ta te  and the  r e g io n a l  t r e n d .
4 . A g re e m e n t  a n d / o r  d i f f e r e n c e s  am o n g  re g io n a l  s t a t e - s tu d e n t  
funding p ro p o r t io n s  and  p r o p o r t io n s  su g g e s te d  by ea c h  of the 
e ig h t  f in a n c in g  p lan s  of the  N C F P E .
The m e th o d  fo r  c o l le c t in g  d a ta  p e r t in e n t  to  th is  s tudy  w a s  a  
c o m b in a t io n  of d o c u m e n ta ry  s u rv e y s  and  a  ta b u la t io n  of r e s p o n s e s
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to  a q u e s t io n n a i r e .  T he  q u e s t io n n a i r e  w a s  d e v e lo p ed ,  then  v a l id a ted  
by the ex e c u tiv e  s ta f f  of the L o u is ia n a  B o a r d  of R e g e n ts .
T he c o l le c te d  d a ta  of s ta t e  a p p r o p r ia t io n s ,  s tu d e n t  tu i t io n s ,  and 
e n ro l lm e n ts  w e r e  re v ie w e d  and c o m p a r i s o n s  am o n g  the  s t a t e s  m ade  
to  id en tify  r e g io n a l  t r e n d s  d u r in g  the  p e r io d  1971-1974.
M u ltip le ,  p a r t i a l ,  and  s im p le  c o r r e la t io n s  w e r e  c a lc u la te d  to 
d e te r m in e  in te r r e l a t i o n s h ip s  am o n g  v a r i a b le s  u n d e r  in v e s t ig a t io n .  
T h e se  c o m p a r i s o n s  an d  a n a ly s e s  w e r e  co n d u c ted  fo r  b o th  tw o -an d  
f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .
T he d a ta  in d ic a te d  a n  i n c r e a s e  in  s ta te  a p p r o p r ia t io n s ,  
e n ro l lm e n t ,  and  tu i t io n s .
T he c o m p u ted  c o r r e l a t i o n s  r e v e a le d :
1. High m u l t ip le  c o r r e l a t i o n s  o f .95  a t  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  
and  . 81 a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  am o n g  a p p r o p r ia t io n s ,  
e n ro l lm e n t ,  a n d  tu i t io n s .
2 . Low m u l t ip le  c o r r e l a t i o n s  of .2 8  a t  the  f o u r - y e a r  
in s t i tu t io n s ,  a n d  .1 7  fo r  tw o -y e a r  in s t i tu t io n s  am o n g  
a p p r o p r ia t io n s  and  t im e  (1971-1974).
3. High p a r t i a l  c o r r e l a t i o n s  o f .9 4  a t  the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  
and  . 81 a t  the  tw o -y e a r  in s t i tu t io n s  b e tw een  a p p r o p r ia t io n s  
and  e n r o l lm e n t  w h ile  tu i t io n s  w e r e  h e ld  c o n s ta n t .
4 .  Low p a r t i a l  c o r r e l a t i o n s  of . 14 a n d  . 10 a t  the  fo u r  - and  
tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  r e s p e c t iv e ly  b e tw e e n  e n r o l lm e n t  and  
tu i t io n s ,  w h i le  a p p r o p r ia t io n s  w e r e  h e ld  c o n s ta n t .
5. Low s im p le  c o r r e l a t i o n s  of .2 4  a t  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  
and .03  fo r  the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  b e tw een  e n r o l lm e n t  
and tu i t io n s .
O th e r  c o r r e l a t i o n s  w e re  n o n s ig n if ic a n t  e x c e p t  fo r  a  m u lt ip le  
c o r r e l a t i o n  of .5 4  am o n g  a p p r o p r ia t io n s  p e r  fu ll  t im e  eq u iv a le n t  
e n ro l lm e n t ,  and tu i t io n s  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .
In s u m m a r y ,  the f ind ings  in d ic a te d  an  i n c r e a s e  in  a p p r o p r ia t io n s ,  
e n ro l lm e n t ,  and  tu i t io n s .  M o re o v e r , th e r e  w e r e  s ig n if ican t  i n t e r ­
r e la t io n s h ip s  am o n g  th e se  v a r i a b le s  and in s ig n if ic a n t  r e la t io n s h ip  
w ith  t im e .  T h e r e  w a s  a n  a p p a r e n t  a g r e e m e n t  am o n g  s ta t e  o b je c t iv e s  
of public  h ig h e r  e d u c a t io n  in  the SREB and  n a t io n a l  o b je c t iv e s  of the 
N C F P E .  T h e r e  w e r e  c o n s id e ra b le  d i f f e re n c e s  am ong  t r e n d s  of 
s t a t e - s tu d e n t  s h a r e d  funding r e s p o n s ib i l i t i e s  in  the  SREB and each  
of the  su g g e s te d  f in a n ce  a l t e r n a t iv e s  of the  N C F P E .  The 
re c  o m m e n d a tio n s  inc luded;
1. R e -e v a lu a t io n  of s ta te  o b je c t iv e s  i s  r e c o m m e n d e d  to  
d e te r m in e  the n u m b e r  of in s t i tu t io n s  and type of p r o g r a m  
o f fe r in g s  needed  to a c c o m p lish  d e s i r e d  g o a ls .
2. E v a lu a tiv e  c r i t e r i a  of in s t i tu t io n a l  e x c e l le n c e  and a c c o u n t­
a b i l i ty  a r e  needed  a t  the m a jo r i ty  of the SREB s t a t e s .
3 . T he  im p a c t  of s o m e  co m p o n en ts  of the  p lan s  of the  N C F P E , 
su ch  a s  S tudent E q u a l  E d u c a t io n a l  O p portun ity  G r a n t s ,  over  
the e x is t in g  f in a n ce  p a t te r n s  of the SREB n eed s  f u r th e r  s tudy .
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C H A P T E R  I
INTRODUCTION
P e r m e a t in g  h ig h e r  ed u ca t io n  today is an in te n se  c o n c e rn  o v e r  the  
s o u r c e s  and f o rm s  of f inanc ing  the  e d u c a t io n a l  e n t e r p r i s e .  In fla tion , 
the r is in g  c o s ts  of o p e ra t io n s ,  the in c r e a s in g  c o m p e ti t io n  w ith  o th e r  
pub lic  a g e n c ie s  o v e r  ta x  m oney , and  o th e r  su ch  f a c t o r s ,  h av e  r e s u l t e d  
in the f in a n c ia l  d i f f ic u l t ie s  c u r r e n t l y  fac ing  pub lic  h ig h e r  ed u ca tio n .
A s e r i e s  of s tu d ie s  conduc ted  by the C a rn e g ie  C o m m is s io n  on 
H ig h e r  E d u ca tio n  w as  d i r e c te d  to w a rd  the  a n a ly s is  of the s o u r c e s  and  
f o rm s  of f inancing  h ig h e r  e d u ca t io n .  S e v e r a l  of th e se  s tu d ie s  w e re  
s p e c ia l ly  c r i t i c a l  of the m e c h a n is m s  and s o u r c e s  fo r  f inancing  pub lic  
h ig h e r  ed u ca t io n .
The m ain  c r i t i c i s m s  w hich the C a rn e g ie  C o m m is s io n  found c o n ­
ce rn in g  funding pub lic  h ig h e r  ed u ca tio n  m ay  be s u m m a r i z e d  as  (1) the 
g e n e ro u s  r o le  of the s ta te s  in funding pub lic  h ig h e r  ed u ca tio n ,  and 
(2) the  low  s tu d en t  tu i t io n s  in th o se  pub lic  in s t i tu t io n s  of h ig h e r  
le a rn in g .
Among the c o n c lu s io n s ,  the C a rn e g ie  C o m m is s io n  re c o m m e n d e d  
an a l t e r n a t iv e  financing  p lan  fo r  h ig h e r  ed u c a t io n .  T h is  p la n  c a l le d  fo r  
sh if ting  50 p e r c e n t  of the  c o s t  of h ig h e r  ed u c a t io n  to s tu d e n ts  and t h e i r
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2f a m i l i e s .  The C a rn e g ie  C o m m is s io n 's  p lan  a ls o  s u g g e s te d  th a t  the 
s ta te  and f e d e r a l  c o n tr ib u t io n s  be changed  f r o m  in s t i tu t io n a l  a id  to 
s tu d e n t  a id .  Such s tu d en t  a id  would be in tro d u c e d  in f o rm s  of s c h o la r ­
s h ip s ,  fe l lo w sh ip s ,  e t c . ,  and  the  s tu d en t  s e le c t s  the  sch o o l of h is  
cho ice  (C a rn eg ie  C o m m is s io n  D ig e s t  R e p o r t ,  1974).
The N a tio n a l C o m m is s io n  fo r  the F in a n c e  of P o s t s e c o n d a r y  E du­
ca t io n  of 1972, in  i ts  s tudy  of the f inancing  p a t te r n s  of the  n a t io n 's  
h ig h e r  e d u ca tio n ,  c l e a r ly  in d ic a te d  th a t  the  im p le m e n ta t io n  of the 
C a rn e g ie  C o m m is s io n 's  p lan  could  r e s u l t  in r e d u c e d  e n r o l lm e n t  a t  
p ub lic  h ig h e r  ed u ca tio n  in s t i tu t io n s  (N ational C o m m is s io n  on the  F i ­
nancing  of P o s t s e c o n d a r y  E d u ca tio n , 1973).
P r iv a t e  in s t i tu t io n s  and a g ro u p  of e d u ca t io n a l  l e a d e r s  p e r c e iv e  
educa tion  beyond h igh  sc h o o l  fo r  m o s t  in d iv id u a ls  to be the  only v iab le  
hope  f o r  fu tu re  a d v a n c e m e n t .  T h is  g ro u p  v iew ed  the s o c ia l  c o n t r ib u ­
tions  of h ig h e r  ed u ca tio n  as  only one co m p o n en t of s o c ia l  p r e s e r v a t io n  
and  p r o g r e s s ,  and  tha t the s ta te  n eed s  and a s p i r a t io n s  do no t n e c e s s ­
a r i ly  c o r r e s p o n d  w ith  ind iv id u a l n e e d s  and a s p i r a t io n s  (L a w re n c e ,
1971). T h u s ,  d i f fe re n c e  in opinion e x is te d  b e tw een  s u p p o r te r s  of the 
c o n cep t  of pub lic  r e s p o n s ib i l i ty  to w a rd  h ig h e r  ed u ca tio n  a s  a  m a jo r  
f a c to r  in s o c ia l  w e l f a re  of the  s o c ie ty  and th o se  who v iew  ed u ca tio n  as  
p r iv a te  e n t e r p r i s e  and in d iv idua l r e s p o n s ib i l i ty .
As a r e s p o n s e  to the s o c ia l  and  f in a n c ia l  d e m a n d s  to c l a r i f y  the iBsue, 
and b e c a u s e  of the in c r e a s in g  ro le  the  F e d e r a l  G o v e rn m e n t  p lay s  in the
3f inanc ing  of h ig h e r  e d u ca t io n ,  the U nited  S ta te s  C o n g r e s s ,  in P u b lic  
Law 92, S ec tion  140, of June  1972, e s ta b l i s h e d  a N a tio n a l  C o m ­
m is s io n  on the F in a n c e  of P o s t s e c o n d a r y  E d u c a tio n  in the U nited  S ta te s  
(N C F P E ) .  A c co rd in g  to th is  public  law , the C o m m is s io n  w as c h a rg e d  
w ith  s tudying  the f in a n c ia l  s ta tu s  of h ig h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  and 
su g g es t in g  to the C o n g re s s  so m e  a l t e r n a t iv e  f inancing  p la n s .
S ta te m e n t  of the P r o b le m
The p u rp o se  of th is  s tu d y  w as to a n a ly z e  the r e g io n a l  t r e n d s  of 
s h a r e d  s t a t e - s tu d e n t  f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i ty  to w a rd  the f inancing  of 
pub lic  h ig h e r  ed u ca tio n  in the  s o u th e rp  re g io n  d u r in g  the p e r io d  1971- 
1974. R eg io n a l t r e n d s  w e re  then  c o m p a r e d  w ith  the co m p o n en ts  of e a c h  
of the e igh t s u g g e s te d  n a t io n a l  f inance  a l t e r n a t iv e s  of the 1972 N ational 
C o m m is s io n  on the F in a n c e  of P o s t s e c o n d a r y  E d u ca tio n .
The s tudy  a t te m p te d  to a n s w e r  the following q u e s t io n s :
1. What a r e  the o b je c t iv e s  of e a c h  of the m e m b e r  s ta t e s  of 
the S o u th e rn  R eg io n a l E d u ca tio n  B o a rd  (SREB), in  funding 
a s y s te m  of pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  u n d e r  th e i r  e x is t in g  
funding m e c h a n is m ?
2. To what ex te n t  is th e r e  a g r e e m e n t  a n d / o r  d i f f e re n c e s  
am ong th e se  fo u r te e n  s ta te s  in t h e i r  o b je c t iv e s  to w a rd  a  
s y s t e m  of s ta te  pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n ?
43. To w hat e x te n t  a r e  the o b je c t iv e s  of the SREB s ta te s  in 
a g r e e m e n t  w ith  the  n a t io n a l  o b je c t iv e s  a s  dev e lo p ed  by 
the N a tio n a l  C o m m is s io n  on the F in a n c e  of P o s t s e c o n d a r y  
E d u c a tio n  ?
4. W hat a r e  the t r e n d s  of f inancing  m e c h a n is m s  u t i l iz e d  by 
e a c h  s ta te  of the SREB re g io n  d u r in g  the p e r io d  1970-1974 
f o r  funding the public  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m s  of th ese  
s ta te s  ?
5. W hat is  the g e n e r a l  p a t t e r n  of f inanc ing  pub lic  h ig h e r  e d u ­
c a t io n  s h a re d  by  the m a jo r i ty  of the s ta t e s  of the S R E B ?
6. W hat is the p e rc e n ta g e  of s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  the o p ­
e r a t in g  funds of pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in  r e la t io n  to 
s tu d e n t s ’ s h a re  of th e se  fu n d s?
7. To w hat e x te n t  is  the p ro p o r t io n  of s ta te  funding pub lic  
h ig h e r  e d u c a t io n  in  the SREB s t a t e s  in  a g r e e m e n t  w ith  the 
s ta te  p ro p o r t io n  a s  s u g g e s te d  by e a c h  of the  a l t e r n a t iv e  
f inancing  p lan s  s u g g e s te d  by the N C F P E ?
8. W hat is the p ro p o r t io n  of tu it io n  to  the to ta l  o p e ra t in g  funds 
of h ig h e r  e d u c a t io n  in e a c h  of the m e m b e r  s ta t e s  in the 
S R E B ?
9. To w hat e x te n t  d o es  the r e g io n a l  t r e n d  in the p ro p o r t io n  of 
the s tu d e n t s ’ tu t i t io n s  d i f f e r  f ro m  th a t  p ro p o r t io n  su g g e s te d
5by e a c h  of the e ig h t  a l t e r n a t iv e  f inanc ing  p lans  of the 
N a tio n a l  C o m m is s io n  on the F in a n c e  of P o s t s e c o n d a r y  
E d u c a t io n  in 1973?
10. W hich of the e ig h t  a l t e r n a t iv e s  b e s t  f i t  the  t r e n d  of f i ­
nancing  public  h ig h e r  ed u c a t io n  in the SREB d u r in g  the 
p e r io d  1970-1974.
Significance of the Study
An a n a ly s is  of the r e c e n t  r e s e a r c h  in  h ig h e r  e d u c a t io n  in d ic a te d  
c o n c e rn  o v e r  the m e th o d  and  s o u rc e  of f inanc ing  h ig h e r  e d u ca tio n .  The 
p ro p o r t io n  of f in a n c ia l  s u p p o r t  by  the  s ta te  and f e d e r a l  g o v e rn m e n t  a s  
w ell  a s  the p ro p o r t io n  of funds f r o m  s tu d e n t  tu i t io n s  have r e c e iv e d  in-  
dep th  a n a ly s is  and  in v e s t ig a t io n .  The c o m p e t i t io n  b e tw een  p r iv a te  and  
public  in s t i tu t io n s  o v e r  funding h a s  d i r e c te d  a t te n t io n  to the p ro p o r t io n  
of the f e d e ra l ,  s ta te ,  and tu i t io n  s o u r c e s  in the f inanc ing  of h ig h e r  
e d u c a t io n .
A lthough  pub lic  e d u c a t io n  is r e s e r v e d  fo r  the s ta t e s ,  the f e d e ra l  
g o v e rn m e n t  h a s  p layed  a s ig n if ic a n t  ro le  in the f inance  of ed u c a t io n .
The C o n g re s s  of the U nited  S ta te s  p a s s e d  s e v e r a l  b i l ls  w hich  have  had  
a d i r e c t  e f fe c t  upon h ig h e r  e d u c a tio n .  A r e c e n t  ac t io n  by  the f e d e r a l  
g o v e rn m e n t  was the p a s s a g e  of P u b l ic  Law  92, S ec tion  140, of 1972, 
w h ich  e s ta b l i s h e d  the N a t io n a l  C o m m is s io n  on the F in a n c e  of P o s t ­
s e c o n d a ry  E d u c a tio n .
6The C o m m is s io n  r e c o m m e n d e d  e ig h t  f in a n c ia l  a l t e r n a t iv e  p lan s  to 
the C o n g re s s ,  and the w o rk  of the C o m m is s io n  r e c e iv e d  m uch  p u b lic i ty  
w ith in  the h ig h e r  e d u ca tio n  co m m u n ity  and  the F e d e r a l  p o l i t ic a l  a r e n a .
T h e r e f o r e ,  it s e e m e d  im p o r ta n t  to a n a ly z e  the r e la t io n s h ip s  b e ­
tw een  the co m p o n en ts  of e a c h  of th e se  a l t e r n a t iv e s  and the p a t te r n s  th a t  
e x is te d  fo r  the p e r io d  1971-1974, and  financing  public  tw o- and  f o u r - y e a r  
h ig h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  of the fo u r te e n  s ta t e s  of the SREB.
D efin ition  of T e rm s
H ig h e r  E d u c a t io n ; A ll in s t i tu t io n s  of p o s ts e c o n d a ry  ed u c a tio n  a s  
d efined  by the N C F P E  a s  the c o l leg ia te  s e c t o r  (N C F P E ),  p. 14, 1973).
P u b l ic  Highe r  E d u c a tio n :  A ll in s t i tu t io n s  of p o s ts e c o n d a ry  e d u c a ­
tion th a t  r e c e iv e  m a jo r  f in a n c ia l  su p p o r t  f ro m  pub lic  funds th ro u g h  the 
s t a t e .
N a tio n a l  C o m m is s io n  f o r  F in a n c e  of P o s t s e c o n d a r y  E d u c a tio n  
(N C F P E ) : The C o m m is s io n  e s ta b l i s h e d  by the United S ta te s  C o n g r e s s ,
P u b l ic  Law 92, S ec tion  140, of Ju n e , 1972.
N a tio n a l O b je c t iv e s : The s e t  of o b je c t iv e s  a s  d eve loped  by the
N C F P E .
S tate  O b jec t iv es :  O b jec tiv es  d ev e lo p ed  by e a c h  s ta te  in SREB fo r
public  h ig h e r  ed u ca tio n  in th a t  s ta te .
7T o ta l  E n r o l l m e n t : C ount of a l l  s tu d e n ts  e n ro l le d  a t  p u b l ic a l ly
s p o n s o r e d  tw o - y e a r  c o l le g e s ,  s e n io r  u n i v e r s i t i e s ,  and  o th e r  
f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s ,  a s  r e p o r t e d  by  the N a t io n a l  C e n te r  fo r  E d u c a ­
t io n a l  S ta t i s t i c s  in the F a l l  E n r o l lm e n t  in  H ig h e r  E d u c a t io n  (1971-1974) ,
F u l l - T i m e  E q u iv a le n t  ( F T E ) : F u l l - t i m e  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  p lu s
o n e - th i r d  of the p a r t - t i m e  s tu d e n t  e n r o l lm e n t .
S R E B : S o u th e rn  R e g io n a l  E d u c a t io n  B o a rd ,  a r e g io n a l  c o m p a c t ,
c o m p o se d  of f o u r te e n  s t a t e s ;  A la b a m a ,  A r k a n s a s ,  F l o r i d a ,  G e o rg ia ,  
K en tu ck y , L o u is ia n a ,  M a ry la n d ,  M is s i s s ip p i ,  N o r th  C a ro l in a ,  South  
C a r o l in a ,  T e n n e s s e e ,  T e x a s ,  V i rg in ia ,  a n d  W es t  V i r g in ia .
D e l im i ta t io n s
T h is  s tu d y  w as l im i te d  to  a n  a n a ly s i s  of o b je c t iv e s  a n d  funding 
m e c h a n i s m s  of tw o- and  f o u r - y e a r  pub lic  in s t i tu t io n s  of h i g h e r  e d u c a t io n  
in  the S R E B  re g io n  and  l im i te d  to a v a i l a b i l i t y  of d a ta  r e p o r t e d  by the 
fo llow ing  s o u r c e s :
a .  R e s p o n s e s  to the q u e s t io n n a i r e  f r o m  the c o o rd in a t in g  o r  
g o v e rn in g  a g e n c ie s .
b . D ata  r e p o r t e d  by the N a t io n a l  C e n te r  fo r  E d u c a t io n a l  
S t a t i s t i c s  of the U nited  S ta te s  Office of E d u c a t io n  in  "T he  
O pening  F a l l  E n r o l lm e n t  in  H ig h e r  E d u c a t io n "  (1 9 7 0 -1 9 7 2 ) ,
8u n p u b l ish e d  r e p o r t s  of s tu d e n t  e n r o l lm e n t  and  f in a n c ia l  
s t a t i s t i c s  (1973-1974);  " F in a n c ia l  S t a t i s t i c s  of I n s t i tu ­
tions  of H ig h e r  E d u c a t io n " ,  1970-1972,
c .  C h a m b e r s '  a n n u a l  r e p o r t  of s ta te  a p p r o p r ia t io n s  f o r  the 
o p e ra t io n  of pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .
d. C h a m b e r s '  r e p o r t s  of s ta te  a p p r o p r ia t io n s  f o r  the  o p e r a ­
t ion  of the p u b l i c  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  p u b l ish e d  in the 
" G ra p e v in e " .
e .  A v e ra g e  s tu d e n t  tu i t io n s  a s  r e p o r t e d  in  the N a t io n a l  B e ta  
C lu b 's  a n n u a l  p u b l ic a t io n ,  "C o lleg e  F a c t s  C h a r t s " ,  1971- 
1974.
P r o c e d u r e
1. A q u e s t io n n a i r e  w as  d e v e lo p e d  and  s e n t  to  the c o o rd in a t in g  o r  
g o v e rn in g  b o a rd  of e a c h  of the s t a t e s  in c lu d e d  in the  s tu d y .
2. S ta te  o b je c t iv e s  r e p o r t e d  by tw elve  s t a t e s  who re s p o n d e d  to the 
q u e s t io n n a i r e  w e re  g ro u p e d  a c c o rd in g  to  the s e q u e n c e  of the 
n a t io n a l  o b je c t iv e s  d ev e lo p ed  by  the N C F P E  in  1973,
3. In fo rm a t io n  n o t o b ta in e d  f r o m  the q u e s t io n n a i r e s  w as  ta k e n  f ro m  
the follow ing s o u r c e s :
a .  C h a m b e r s '  a n n u a l  a n d  m o n th ly  r e p o r t s
b. "C o lleg e  F a c t s  C h a r t "  p u b l ish e d  b y  the N a tio n a l  B eta  Club
c . "O pening E n r o l lm e n t  in H ig h e r  E d u c a t io n " ,  p u b l ish e d  by the  
N a t io n a l  C e n te r  f o r  E d u c a t io n  S t a t i s t i c s .
D a ta  on s ta t e  a p p r o p r ia t io n s  and  s tu d e n t  tu i t io n s  w e r e  g ro u p e d  
a c c o rd in g  to  the  c o m p o n e n ts  of the  f r a m e w o r k  d e v e lo p e d  by the  
C o m m is s io n  in "T h e  F in a n c in g  of P o s t s e c o n d a r y  E d u c a t io n  in 
the  U .S .  " (1973).
T he  d a ta  w e r e  a n a ly z e d  fo llow ing the  N C F P E  m o d e l  to  c o m p a r e  
and  c o n t r a s t  r e g io n a l  f in an c in g  t r e n d s  v e r s u s  s u g g e s te d  a l t e r n a ­
t iv e s  p l a n s .  A c tu a l  f ig u r e s  of s ta t e  a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  
tu i t io n s ,  and  s tu d e n t  e n r o l lm e n t s  w e r e  u s e d  in the  m o d e l  in s te a d  
of the  p r o je c t e d  f ig u r e s  u s e d  by the  N C F P E  in the  1973 su td y .  
I n te r r e l a t i o n s h ip s  am ong  the  t h r e e  m a jo r  v a r i a b l e s ,  s t a t e  a p p r o ­
p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  tu i t io n s ,  and  s tu d e n t  e n r o l lm e n t ,  w e r e  i n v e s t i ­
g a te d  th ro u g h  the  c a lc u la t io n  of m u l t ip le  c o r r e l a t i o n  am ong th e se  
v a r i a b l e s .
P a r t i a l  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c a lc u la te d  b e tw e e n  e a c h  two of the  t h r e e  
a b o v e -m e n t io n e d  v a r i a b l e s  w h ile  the  th i r d  w as  h e ld  c o n s ta n t .
C H A PTER  II
REVIEW  OF R E L A T E D  L IT E R A T U R E
Both o pponen ts  and  p ro p o n e n ts  of s t a t e  ta x  funding  of p u b lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  a g r e e  th a t  h i g h e r  ed u c a tio n  h i s t o r i c a l l y  b e c a m e  a p r i m a r y  
r e s p o n s ib i l i t y  of the  s ta t e .  T h e  C a rn e g ie  C o m m is s io n  on H ig h e r  E d u ­
c a t io n  co n c lu d ed  th a t  the  s t a t e s  h a d  s u c c e s s f u l ly  an d  f a v o ra b ly  c a r r i e d  
o u t t h e i r  r e s p o n s ib i l i ty  (C a rn e g ie  C o m m is s io n ,  1971).
C h a m b e r s  (1968), Bow en (1971) and  th e  C a r n e g ie  C o m m is s io n  
(1971), in d ic a te d  th a t  one of the s t a t e s '  c e n t r a l  g o a ls  th a t  r e m a in e d  
th ro u g h o u t  th e  y e a r s  w a s  to p ro v id e  i t s  c i t i z e n s  w ith  s o m e  f o r m  of 
h ig h e r  e d u c a t io n .  A re v ie w  of the  l i t e r a t u r e  r e v e a le d  th a t  p r o b le m s  of 
f in a n c in g  h ig h e r  e d u c a t io n  h a v e  e x i s te d  th ro u g h o u t  h i s t o r y .  A c c o rd in g  
to the  f in d in g s  of a s tu d y  co n d u c ted  f o r  the N a t io n a l  C e n te r  f o r  H ig h e r  
E d u c a tio n  M a n a g e m e n t  S y s te m s  (NCHEMS) a t  th e  W e s te rn  I n t e r s t a t e  
C o m m is s io n  f o r  H ig h e r  E d u c a tio n  (WICHE) (1971), the  c u r r e n t  p r o b le m  
in  f inanc ing  h ig h e r  e d u c a t io n  can  be n a r r o w e d  dow n to the  d e te r m in a t io n  
of who shou ld  p ay  the  o p e ra t in g  e x p e n s e s  of the s y s t e m .  D e te rm in in g  th e  
p ro p o r t io n s  of s h a r e d  f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i t i e s  w as  d e p e n d e n t  upon id e n t i ­
fying the b e n e f i c i a r i e s  of the h ig h e r  ed u c a t io n  s y s t e m  an d  a c c o rd in g ly  
d e te rm in in g  the  o b je c t iv e s  to be a c c o m p l i s h e d .  T he  a u th o r s  of th is  
r e p o r t  f e l t  th a t  the  m a jo r  b e n e f i ts  of th e  s y s t e m  sho u ld  go  d i r e c t l y  to
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the  s tu d e n ts .  S tu d en ts  th en  a r e  e x p e c te d  to p ay  the c o s t s  of t h e i r  
e d u c a t io n ,  and  in s t i tu t io n a l  s e r v i c e s  w il l  be g e a r e d  to w a rd  s e rv in g  
s tu d e n t s '  n e e d s .  H o w e v e r ,  th is  r e p o r t  r e c o g n iz e d  the d is a d v a n ta g e  of 
s tu d e n ts  fu lly  funding the o p e ra t io n  of the h i g h e r  e d u c a t io n  s y s t e m .  The 
b e n e f i t s  s o c ie ty  r e c e iv e s  f r o m  h ig h e r  e d u c a t io n  and  the  need  fo r  f in a n ­
c i a l  s u p p o r t  to  the s y s t e m  f o r  the p u b lic  to r e c e iv e  c o m m u n i ty  e d u c a ­
t io n a l  s e r v i c e s ,  w e r e  a l s o  d i s c u s s e d .  (G lenny  an d  W e a th e r s b y ,  1971).
G lenny  and  K id d e r  (1974) c o n d u c te d  a  s tu d y  of the s ta te  ta x  s u p p o r t  
of h ig h e r  e d u c a t io n  d u r in g  the p e r io d  1963-1973 . T h is  s tudy  w as  c o n ­
c e r n e d  w ith  the t r e n d s  in  s ta te  funding of i ts  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m .
The s tu d y  w as  c o n d u c te d  in  two s t a g e s .  F i r s t ,  1972 d a ta  w e re  c o l le c te d  
f r o m  the g o v e rn in g  o r  c o o rd in a t in g  a g e n c ie s  of the f if ty  s t a t e s .  The d a ta  
w e re  ta b u la te d  and  r e t u r n e d  to  the  s ta te  a g e n c ie s  to  c o m p le te .  The 
a u th o r s  r e p o r t e d  th a t  r e s p o n s e s  w e re  o ften  d isa p p o in t in g .
The s tu d y  w as  c o n c e r n e d  w ith  the  p a t t e r n s  a n d  t r e n d s  th a t  e x i s te d  
b e tw e e n  s ta te  a p p r o p r i a t i o n s ,  to ta l  s ta te  ta x  r e v e n u e s ,  an d  s tu d e n t  e n ­
r o l lm e n t ,  a s  w e l l  a s  w ith  the i n t e r r e l a t i o n s h i p  of the  p re c e d in g  v a r i a b l e s  
and  the funding  of e l e m e n t a r y  and  s e c o n d a r y  e d u c a t io n .
The r e s u l t s  in d ic a te d  th a t  the i n c r e a s e  in  to ta l  s ta te  r e v e n u e s  d u r in g  
the  d ecad e  1963-1973 w as  a c c o m p a n ie d  b y  an  i n c r e a s e  in  s ta te  
a p p r o p r i a t i o n s .
The g r e a t e s t  i n c r e a s e  in  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  w a s  to  the p r iv a te  
s e c t o r  an d  to the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  w h ile  the s m a l l e r  s h a r e  w as  to
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the  f o u r - y e a r  pub lic  in s t i tu t io n s .  The f in d in g s  of th is  s tu d y  a l s o  
in d ic a te d  th a t  of the to ta l  e d u c a t io n  a p p r o p r i a t io n ,  h ig h e r  e d u c a t io n  
r e c e iv e d  the g r e a t e r  s h a r e ,  b u t i ts  s h a r e  of the  to ta l  s ta te  ta x  r e v e n u e s  
h a s  d e c r e a s e d .  It w as  co n c lu d ed  th a t  the a p p r o p r ia t io n s  to  p u b l ic  s e n io r  
u n i v e r s i t i e s  and  s ta te  c o l le g e s  have  s te a d i ly  d e c l in e d  s in c e  1968.
G len n y  co n ten d ed  th a t  the s t a t e s  w e re  in c r e a s in g  a p p r o p r ia t io n s  to  the 
h ig h e r  e d u c a t io n  s e g m e n ts  th a t  s e r v e d  the i n t e r e s t  of a  l a r g e r  n u m b e r  
of s tu d e n ts .
S e v e r a l  c o m m is s io n s  w e re  f o rm e d  by g o v e r n m e n ta l  an d  p r iv a te  
a g e n c ie s  and  c h a rg e d  w ith  the  t a s k  of s tudy ing  the n a t io n a l  h ig h e r  e d u ­
c a t io n  s y s t e m .  The e a r l i e s t  of th e se  c o m m is s io n s  w as  e s t a b l i s h e d  in  
1948 by  P r e s i d e n t  H a r r y  S. T r u m a n .  T h is  c o m m is s io n  d e v e lo p e d  a  s e t  
of n a t io n a l  o b je c t iv e s  f o r  h ig h e r  e d u c a t io n  th a t  w as  a l m o s t  id e n t ic a l  to  
the m o s t  r e c e n t  n a t io n a l  o b je c t iv e s  d e v e lo p e d  by  the N C F P E  in 1973.
T h is  c o m m is s io n  r e p o r t e d  th a t  the s ta te  s h a r e  in  funding h ig h e r  e d u ­
c a t io n  w as  19 p e r c e n t  of the to ta l  o p e ra t in g  fu n d s .  The p a t t e r n  of . 
s tu d e n t  e n r o l lm e n t  w as  d i f f e r e n t  f ro m  the  c u r r e n t  p a t t e r n  w ith  52 p e r ­
c e n t  of the  s tu d e n ts  e n r o l le d  a t  pub lic  i n s t i tu t io n s .  C u r r e n t ly  72 p e r ­
c e n t  r a t io n a l ly  an d  o v e r  80 p e r c e n t  in the s o u th e r n  r e g io n  a r e  
e n r o l le d  a t  pub lic  in s t i tu t io n s .  The s tu d e n t s '  s h a r e  in funding the s y s ­
t e m  d u r in g  th is  p e r io d  w as h ig h e r  th an  th e i r  s h a r e  in  1973 (M ille t ,
1974). The change in the p ro p o r t io n s  of s ta te  - s tu d e n t  s h a r e d  f in a n c ia l
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r e B p o n s ib i l i t i e s  w a s  a t tr ib u ted  to the sh i f t  in e n r o l l m e n t  p a t te r n s  f r o m  
1 9 4 9 -1 9 5 2  to 1973 (M i l l e t t ,  1974) .
O th e r  c o m m is s io n s ,  so m e  s p o n s o r e d  by p r iv a te  o r g a n iz a t io n s  and  
so m e  by  s p e c ia l  i n t e r e s t  g r o u p s ,  d e a l t  e x te n s iv e ly  w ith  the s h a r e d  s t a t e -  
s tu d e n t  r e s p o n s ib i l i t y  in funding h ig h e r  e d u c a t io n .  Som e of th e s e  c o m ­
m is s io n s  w e re  the C a rn e g ie  C o m m is s io n  on  H ig h e r  E d u c a t io n ,  the 
C o m m it te e  on the E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t,  the  N a t io n a l  C e n te r  fo r  H ig h e r  
E d u c a t io n  M a n a g e m e n t  S y s te m s ,  an d  the  N ew m an  T a s k  F o r c e .
The m a jo r i t y  of th e s e  g r o u p s ,  e x c e p t  f o r  the N ew m an  T a s k  F o r c e ,  
p e r c e iv e d  s tu d e n ts  to  be the  m a in  b e n e f i c i a r i e s  f r o m  h i g h e r  e d u c a t io n  
an d , a c c o rd in g ly ,  f a v o r  h ig h  s tu d e n t  tu i t io n s  a t  p u b lic  in s t i tu t io n s  to 
n a r r o w  the tu i t io n  g ap  b e tw e e n  p u b lic  an d  p r iv a te  in s t i tu t io n s .
The C a rn e g ie  C o m m is s io n
The C a rn e g ie  C o m m is s io n  on H ig h e r  E d u c a t io n  c o n d u c te d  so m e  
s ix ty  s tu d ie s  d i r e c t e d  to w a rd  the n a t io n 's  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m .  
S e v e r a l  of th e se  s tu d ie s  w e r e  e s p e c i a l l y  c r i t i c a l  of funding p u b lic  
h i g h e r  e d u c a t io n .  In the r e p o r t ,  "The C am p u s  an d  The C a p i ta l" ,  the 
C a rn e g ie  C o m m is s io n  r e c o g n iz e d  the h i s t o r i c a l  c o m m itm e n t  of pub lic  
funding to a  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m  th a t  s e r v e d  the m a s s e s .  The r e ­
p o r t  e x p r e s s e d  expand ing  in d iv id u a l  n e e d s ,  g r e a t e r  s o c ia l  e x p e c ta t io n s ,  
an d  v a r i e d  m a n p o w e r  d e m a n d .
T h e  C a r n e g ie  C o m m is s io n  s u g g e s te d  e igh t c r i t e r i a  f o r  the  s ta t e s  
to e v a lu a te  the  a c c o m p l i s h m e n t  of i t s  p r e v io u s ly  s t a t e d  o b je c t iv e s  - -  
in d iv id u a l  n e e d s ,  s o c ia l  n e e d s ,  and  m a n p o w e r  n e e d s .  T h e s e  e ig h t  
c r i t e r i a  in c lu d e d  u n i v e r s a l  a c c e s s  to  h i g h e r  e d u ca tio n ,  eq u a l  e d u ­
c a t io n a l  o p p o r tu n i ty ,  in s t i tu t io n a l  d iv e r s i t y ,  q u a l i ty  e d u c a t io n a l  p r o g r a m s ,  
i n s t i tu t io n a l  in d e p e n d e n c e ,  d iv e r s i f i e d  funding s o u r c e s ,  s e rv in g  m a n ­
p o w e r  n e e d s ,  a s t ro n g  s e g m e n t  of p r iv a te  p o s ts e c o n d a r y  ed u ca tio n ,  and  
a d e q u a te  s ta t e  funding { C arn e g ie  C o m m is s io n  1971). S ix  of th e s e  c r i t e r i a  
w e r e  in c lu d e d  in  the  N a t io n a l  C o m m is s io n  f o r  F u n d in g  P o s t s e c o n d a r y  
E d u c a t io n 's  s u g g e s te d  e ig h t  n a t io n a l  o b je c t iv e s  of h ig h e r  e d u c a t io n .  The 
C a r n e g ie  C o m m is s io n  co n tin u ed  to  q u e s t io n  the  r o le  of th e  s t a t e  in 
funding the  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m .  In th e  f in a l  s e c t io n  of "T h e  C ap ito l  
and T h e  C a m p u s " ,  th e  C o m m is s io n  r e c o m m e n d e d  th a t  th e  s t a t e  h e lp e d  
by lo c a l  g o v e r n m e n t ,  c o n tin u e  to c a r r y  a  m a j o r  s h a r e  of the  r e s p o n s ib i l i ty .  
It w as  r e c o m m e n d e d  th a t  th is  b e  c a r r i e d  ou t in c o o p e ra t io n  w ith  the  
p r iv a t e  h i g h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  in o r d e r  to p ro v id e  an  im p ro v e d  
p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n  s y s t e m  to i t s  c i t i z e n s .
C h e i t  (1971) r e p o r t e d  in "T h e  N ew  D e p r e s s io n  in  H ig h e r  E d u c a t io n " ,  
th a t  th e  s s t i tu t io n s  s e rv in g  a s  the  s a m p le s  in the  s tu d y  w e r e  r a p id ly  
fa l l in g  aw ay  f r o m  w h a t  h e  c a l le d  the  "go lden  y e a r s " .  In a fo llow  u p  s tu d y  
two y e a r s  l a t e r  i t  w as  r e p o r t e d  th a t  s o m e  r e s p o n s iv e  a c t io n s  w e r e  found 
to the  f i r s t  r e p o r t  on a l l  l e v e l s  of f e d e r a l  g o v e rn m e n t ,  p u b lic  s o u r c e s  co n -  
c e n r e d  w ith  h i g h e r  ed u c a t io n ,  and  p r iv a t e  d o n o r s .  T he  m o s t  im p o r ta n t
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f a c to r  in  the se c o n d  r e p o r t  w as  the f a c t  th a t  the in s t i tu t io n s  s e rv in g  a s  
the s a m p le s  fo r  the 1971 s tu d y  s t a r t e d  to  d i r e c t  t h e i r  e f fo r t s  to  r e ­
d u c in g  e d u c a t io n a l  c o s t s .
The co nc lud ing  r e p o r t  of the C a rn e g ie  C o m m is s io n ,  " H ig h e r  E d ­
u c a t io n :  Who P a y s ?  Who B e n e f i t s ?  Who Should P a y ? "  (1974), 
r e v ie w e d  the  h i s t o r i c a l  and  c u r r e n t  f o rm s  of h ig h e r  e d u c a t io n  funding . 
T h is  r e p o r t  c o n s id e r e d  the a m o u n ts  of s ta te  tax  fu n d s , p r iv a te  p h i la n ­
th ro p ic  c o n t r ib u t io n s ,  s tu d e n t s '  tu i t io n  an d  fee  c h a r g e s  an d  f in a n c ia l  
l o s s  th ro u g h  fo re g o n e  in c o m e .  The r e p o r t  q u e s t io n e d  the  p r o p o r t io n  
of e a c h  s o u r c e  to  the o th e r s  d epend ing  on the  r e tu rn in g  b e n e f i t s  f ro m  
h i g h e r  e d u c a t io n .  The C a rn e g ie  C o m m is s io n  p o in te d  ou t th a t  bo th  s o ­
c ie ty  an d  in d iv id u a ls  b e n e f i t  e q u a l ly  f r o m  the  s y s t e m .  The r e p o r t  a l s o  
in d ic a te d  th a t  i t  w as  d if f ic u l t  to m e a s u r e  s o m e  of the s o c ia l  b e n e f i t s  of 
e d u c a t io n ,  bu t,  in  the op in ion  of the C o m m is s io n ,  the in a b i l i ty  to  m e a ­
s u r e  the r e t u r n s  d id  no t d en y  t h e i r  e x i s t e n c e .  The in d iv id u a l 's  b e n e f i ts  
f r o m  h ig h e r  e d u c a t io n  w e re  v ie w e d  to  have b e e n  p e r c e iv e d  th ro u g h o u t  
h i s t o r y  a s  h is  g a te w a y  to s o c ie ty  an d  b e t t e r  pay ing  o c c u p a t io n s .
The r e p o r t  d i s c u s s e d  the ro le  of tu i t io n  in s h a r in g  the f in a n c ia l  r e ­
s p o n s ib i l i ty  of h ig h e r  e d u c a t io n ,  po in ting  ou t the tu i t io n  g a p  b e tw e e n  
p u b lic  and  p r iv a te  in s t i tu t io n s .  The tu i t io n  g ap  b e tw een  p r iv a te  and  
p u b l ic  in s t i tu t io n s  w a s  s m a l l  p r i o r  to W o r ld  W ar  II and  w id e n e d  f o l ­
low ing  the w a r ,  then  d e c r e a s e d  u n t i l  ab o u t 1953, w hen i t  s t a r t e d  to be 
m u c h  w id e r  than  e v e r  b e f o re .  The C o m m is s io n  s u g g e s te d  s e v e r a l
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a l t e r n a t iv e  funding p ro p o r t io n s  of pu b lic  s o u r c e s ,  s tu d e n t  tu i t io n s ,  
and  p r iv a te  d o n a t io n s .  A ll  of th e s e  p la n s  r e l a t e  to d i f f e r e n t  p h i lo s ­
o p h ie s  of p e rc e iv in g  the o b je c t iv e s  of h ig h e r  e d u c a t io n .  In g e n e r a l ,  the 
r e p o r t  su p p o r te d  the s u g g e s t io n  of in c r e a s in g  pu b lic  funding , e s p e c i a l l y  
f r o m  f e d e r a l  g o v e rn m e n t ,  to b o th  pu b lic  an d  p r iv a te  h ig h e r  e d u c a t io n  a s  
th e y  both s e r v e  the n a t io n 's  c i t i z e n s .  The C o m m is s io n  a l s o  r e c o m ­
m e n d e d  in c r e a s in g  the u p p e r  l im i t  of the f e d e r a l  b a s ic  e d u c a t io n a l  o p ­
p o r tu n i ty  g r a n t s ,  a n d  th a t  the s ta t e s  shou ld  take p o s i t iv e  s te p s  to w a rd  
a  g r a d u a l  n a r ro w in g  of the tu i t io n  d i f f e r e n t i a l  b e tw e e n  pu b lic  a n d  p r iv a te  
in s t i tu t io n s  in  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s  {C arn e g ie  C o m m is s io n ,  1974).
The C o m m it te e  on E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t
The C o m m it te e  on E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t  in i ts  r e p o r t ,  "The M a n ­
a g e m e n t  and  F in a n c in g  of C o l le g e s " ,  in 1973, s u g g e s te d  a c o n s id e ra b le  
i n c r e a s e  in the a m o u n t  of s tu d e n t  tu i t io n s  a t  the p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  
i n s t i tu t io n s .  The r e c o m m e n d a t io n s  of th is  C o m m it te e  w e r e  d e s c r ib e d  
by M c M u r r in  a s  p o s s ib ly  l im it in g  the o p p o r tu n i ty  of a c c e s s  to  p o s t ­
s e c o n d a ry  e d u c a t io n  by m i d d le - c l a s s  s tu d e n ts .
The N ew m an  T a sk  F o r c e
The N ew m an  T a s k  F o r c e  r e p o r t  p r e s e n t e d  r e c o m m e n d a t io n s  in 
th r e e  m a jo r  a r e a s  of h ig h e r  e d u c a t io n .  One a r e a  d i r e c t ly  r e l a t e d  to 
th is  s tu d y  w as  the r e c o m m e n d a t io n  f o r  r e - e v a lu a t io n  of the  o b je c t iv e s
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of h ig h e r  e d u ca tio n ,  and  a c c o r d in g ly  th e  m e a n s  f o r  a c c o m p l is h in g  
th e s e  o b je c t iv e s  (C o llege  M a n a g e m e n t ,  A p r i l  1973).
P r o p o n e n ts  of P u b l ic  H ig h e r  E d u c a tio n
P r o p o n e n ts  of the  p u b l ic  h i g h e r  e d u c a t io n  p e r c e iv e  the s h a r e  of the 
s ta t e  in funding o p p o s i te  to th a t  of th e  p ro p o n e n ts  of p r iv a te  h i g h e r  e d u ­
c a t io n .  M. M. C h a m b e r s  and  H o w ard  Bowen, e m p h a s iz e d  the  t r a d i t io n a l  
an d  e x is t in g  v a lu e s  of the  s o c ia l  c o n t r ib u t io n s  of p u b l ic  h ig h e r  ed u c a t io n .
C h a m b e r s  d i s c u s s e d  s e v e r a l  to p ic s  p e r t i n e n t  to  h ig h e r  e d u c a t io n ,  
two of w h ich  w e r e  tu i t io n  and  s t a t e  ta x  s u p p o r t .  It w as  r e p o r t e d  th a t  the  
c o n t r ib u t io n s  of the  s t a t e  c o n s t i tu te d  o n e - th i r d  of th e  to ta l  o p e ra t in g  
funds  of a l l  ty p e s  of h i g h e r  e d u c a t io n  a n d  s l ig h t ly  o v e r  o n e - h a l f  th e  o p ­
e r a t in g  e x p e n s e s  a t  th e  p u b l ic  i n s t i tu t io n s .  T he p r o c e s s  of b u d g e t  a l l o ­
c a t io n  p r a c t i c e d  by th e  s t a t e s  w as  d i s c u s s e d  a s  to h ow  i t  i n d i r e c t l y  o r  
d i r e c t l y  a f fe c te d  th e  p o r t io n  of s t a t e  ta x  m o n ey  a l lo c a te d  to  th e  o p e ra t io n  
of p u b lic  h i g h e r  e d u c a t io n .  It w as  c o n c lu d e d  th a t  th e  s ta t e  s u p p o r t  to  
h i g h e r  ed u c a t io n  d u r in g  th e  e ig h t - y e a r  p e r io d  1959-1967 w as  c o n ­
t in u o u s ly  i n c r e a s in g .  C h a m b e r s  a l s o  p o in te d  o u t  th a t  th e  g a p  b e tw e e n  
b u d g e t  r e q u e s t s  and  a c tu a l  a p p r o p r ia t io n s  b e c a m e  n a r r o w e r ,  w h ic h  i n ­
d ic a te d  b e t t e r  in fo rm e d  l e g i s l a t o r s  and  im p ro v e d  m e th o d s  of i n s t i t u ­
t io n a l  b u d g e t  p r e p a r a t io n  (C h a m b e r s ,  1968).
C h a m b e r s  a l s o  s ta t e d  t h a t  c o l le g e  tu it io n  f e e s  in  th e  U n ited  S ta te s  
a r e  f a r  h ig h e r  th a n  in  any  o th e r  c o u n t ry  in  th e  w o r ld  ( C h a m b e r s ,  196 8).
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It w as in d ic a te d  th a t  the  gap  w as  wid-er am ong  the  p r iv a t e  in s t i tu t io n s  
th e m s e lv e s  than  am ong  the pub lic  in s t i tu t io n s .  In th e  t r e a t m e n t  of 
the tu i t io n  p r o b le m .  C h a m b e r s  q u e s t io n e d  the la w fu ln e ss  of h ig h  ou t-  
o f - s t a t e  fe e s  { C h a m b e rs ,  1968).
C h a m b e r s  p r e s e n t e d  an  o v e rv ie w  of the  r a p id  ch a n g e s  of th e  s ix t i e s  
in b o th  e n r o l lm e n t  an d  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  an d  p r e d ic te d  th a t  th is  w i l l  
con tinue  th ro u g h  the s e v e n t ie s ,  but w ith  a  f a s t e r  r a te  of i n c r e a s e  in 
s ta te  a p p r o p r ia t io n s  than  in  s tu d e n t  e n r o l lm e n t .  He a l s o  p r e d ic t e d  th a t  
the i n c r e a s e  in e n r o l lm e n t  w il l  be g r e a t e r  a t  the pu b lic  s e g m e n t  th an  a t  
the p r iv a te  s e g m e n t .  C h a m b e r s  e m p h a s iz e d  the im p o r ta n c e  of the e x ­
i s t e n c e  of m u tu a l  t r u s t  am o n g  the g ro u p s  c o n c e rn e d  w ith  p u b lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  if  the s y s t e m  is  to  con tinue  to f lu o r i s h  and  s e r v e  i ts  o r ig in a l  
b e n e f i c i a r i e s .  He a l s o  e m p h a s iz e d  the  im p o r ta n c e  of in s t i tu t io n a l  a u ­
to n o m y  fo r  b u d g e t  a s k in g ,  b u d g e t  sp e n d in g ,  and  in t e r n a l  in s t i tu t io n a l  
a d m in i s t r a t i v e  a f f a i r s .
C h a m b e r s  c l e a r l y  d e f in ed  the n e e d  fo r  the co n tin u ed  e x is te n c e  of 
p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  a s  th ey  h av e  t r a d i t i o n a l ly  s e r v e d  
the n e e d s  and  a s p i r a t i o n s  of b o th  s tu d e n ts  and  s t a t e s .  He a l s o  in d i ­
c a te d  th a t  the s h if t  in s ta te  s u p p o r t  f r o m  in s t i tu t io n a l  a id  to  s tu d e n t  a id  
w il l  d e p r iv e  th o se  in s t i tu t io n s  f r o m  w h a t w as  le f t  of t h e i r  a u to n o m y  and  
in d e p e n d e n c e ,  and  to a  g r e a t  e x te n t  w il l  r e d u c e  t h e i r  c o m m u n i ty  
s e r v i c e s .
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Bow en, in d i s c u s s in g  f in a n c e  of h ig h e r  e d u c a tio n ,  f a v o re d  low 
tu i t io n  c h a r g e s  and g e n e r o u s  s ta t e  funding of p u b lic  h ig h e r  ed u ca tio n , 
to  p ro v id e  b r o a d e r  a c c e s s  to  a g r e a t e r  n u m b e r  of the  c o l l e g e - a g e  
s tu d e n t s .  T he  a u th o r  e m p h a s iz e d  the s o c ia l  b e n e f i ts  of h ig h e r  e d u ­
c a t io n ,  and  th e  n eed  f o r  co n tin u ed  s t a t e  s u b s id ie s  and  low  s tu d e n t  
tu i t io n s .  It w as  r e c o m m e n d e d  th a t  g r a n t s  and  lo a n s  sho u ld  n o t r e p la c e  
in s t i tu t io n a l  a id  bu t s e r v e  a s  s u b s id i a r y  s u p p le m e n ts  to w id en  th e  o p ­
p o r tu n i ty  of a c c e s s  to h ig h e r  ed u c a tio n  to a g r e a t e r  n u m b e r  of low - 
in c o m e  s tu d e n ts  {Bowen, 1971).
B ow ling , P r e s i d e n t  of the  U n iv e r s i ty  of T e n n e s s e e ,  d e s c r i b e d  the 
d e b a te  o v e r  in c r e a s in g  s tu d e n t  tu i t io n s  a t  pub lic  in s t i tu t io n s  to r e d u c e  
the  tu i t io n  g a p  b e tw e e n  p u b lic  and  p r iv a te  in s t i tu t io n s :
 " th a t  tu i t io n  c h a r g e s  a t  p u b lic  in s t i tu t io n s  sh o u ld  be
i n c r e a s e d  to g iv e  p r iv a te  c o l le g e s  and  u n i v e r s i t i e s  a  b e t t e r  
c o m p e t i t iv e  p o s i t io n .  . . m a k e s  as  m u c h  s e n s e  a s  fo rc in g  
one p e r s o n  to u n d e rg o  s u r g e r y  b e c a u s e  a n o th e r  p e r s o n  h a s  
a p p e n d ic i t i e s .  " (T he  C h ro n ic le  of H ig h e r  E d u c a tio n ,  A u g u s t  
13, 1973.)
T h u s ,  C h a m b e r s ,  Bow en, and  Bowling a r g u e d  th a t  th e  pub lic  i n t e r e s t  
w a s ,  an d  i s ,  b e s t  s e r v e d  th ro u g h  low  tu i t io n  an d  a d e q u a te  in s t i tu t io n a l  
a id .
T h e  m o s t  r e c e n t  n a t io n a l  c o m m is s io n  fo r  the  s tu d y  of th e  f in a n c ia l  
c o n d i t io n s  of h ig h e r  ed u ca t io n  in th e  U nited  S ta te s  w as  e s ta b l i s h e d  by
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the  C o n g r e s s ,  P u b l ic  L aw  92, S e c t io n  140, 1972. A c c o rd in g  to  th is  
la w  the c o m m is s io n  w as c h a r g e d  w ith  s tudy ing :
1. The im p a c t  of p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d  a n t ic ip a te d  p r iv a te ,  
lo c a l ,  s t a t e ,  an d  f e d e r a l  s u p p o r t  fo r  p o s ts e c o n d a r y  
e d u c a t io n .
2 . The a p p r o p r i a t e  p r o p o r t io n  fo r  the s t a t e s  in s u p p o r t  
of h ig h e r  e d u c a t io n  ( inc lud ing  the  a p p l ic a t io n  of s ta te  
law  on p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t ie s ) .
3. A l t e r n a t iv e  s tu d e n t  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s .
4. T he p o te n t ia l  f e d e r a l ,  s t a t e ,  an d  p r iv a te  p a r t i c ip a t io n  
in  su c h  p r o g r a m s .
The C o n g r e s s  a l s o  r e q u e s t e d  the fo llow ing s u b je c ts  to be in c lu d ed  
in  the s tudy :
1. T he s tu d y  s h a l l  d e te r m in e  the n e e d ,  the d e s i r a b i l i t y ,  the
f o r m ,  and the l e v e l  of a d d i t io n a l  g o v e r n m e n ta l  and  p r iv a te
a s s i s t a n c e  to p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n ,
2 . It s h a l l  in c lu d e  a t  l e a s t :
a .  An a n a ly s is  of the e x is t in g  p r o g r a m s  of a id  to  in ­
s t i tu t io n s  of h ig h e r  e d u c a t io n .
b .  An a n a ly s is  of v a r i o u s  a l t e r n a t iv e  p r o p o s a l s  p r e ­
s e n te d  to  the  C o n g r e s s  to  p ro v id e  a s s i s t a n c e  to 
in s t i tu t io n s  of h ig h e r  e d u c a t io n ,
c .  An a n a ly s i s  of o th e r  v ia b le  a l t e r n a t iv e s  of a s s i s t ­
a n ce  to  in s t i tu t io n s  of h i g h e r  e d u c a t io n .
3 . The a n a ly s e s  u n d e r  N o. 2 s h a l l  in c lu d e :
a .  The c o s ts  of e x is t in g  p r o g r a m s  and  a l t e r n a t iv e  
p ro g  r a m s .
b. The a d v a n ta g e s  and  d i s a d v a n ta g e s  of e a c h .
c .  The e x te n t  to w h ic h  e a c h  p r o p o s a l  w ould p r e s e r v e  
the  d i v e r s i t y  an d  in d e p e n d e n c e  of su c h  in s t i tu t io n s .
d . The e x te n t  to w h ich  e a c h  w ould  a d v a n c e  the n a t io n a l  
g o a l  of m ak ing  p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n  a c c e s s i b l e  
to  a l l  in d iv id u a ls ,  in c lu d in g  r e tu rn in g  v e t e r a n s  
h av ing  the d e s i r e  an d  a b i l i ty  to con tinue  t h e i r  
e d u c a t io n .
4 .  In co nduc ting  the s tu d y , the  C o m m is s io n  s h a l l  c o n s id e r :
a .  The n a tu r e  and  c a u s e s  of s e r i o u s  f in a n c ia l  d i s t r e s s
facing  in s t i tu t io n s  of p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n ;  and
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b . A l t e r n ta iv e  m o d e ls  f o r  the  lo n g - r a n g e  s o lu t io n s  to  
the p r o b le m s  of f inanc ing  p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n  
w ith  s p e c i a l  a t te n t io n  to the p o te n t ia l  f e d e r a l ,  s t a t e ,  
lo c a l ,  and  p r iv a te  p a r t i c ip a t io n  in  su c h  p r o g r a m s ,  
in c lu d in g ,  a t  l e a s t :
{1) The a s s e s s m e n t  of p r e v io u s ly  r e l a t e d  p r iv a te  
an d  g o v e r n m e n ta l  s tu d ie s  an d  t h e i r  r e c o m ­
m e n d a t io n s  ;
(2) E x is t in g  s ta te  a n d  lo c a l  p r o g r a m s  of a id  to p o s t ­
s e c o n d a r y  in s t i tu t io n s ;
(3) The l e v e l  of e n d o w m e n t ,  p r iv a te  s e c t o r  s u p p o r t ,  
an d  o th e r  in c o m e s  of p o s t s e c o n d a r y  in s t i tu t io n s  
an d  the  f e a s ib i l i ty  of f e d e r a l  an d  s ta te  in co m e  
ta x  c r e d i t s  f o r  c h a r i t a b le  c o n t r ib u t io n s  of p o s t ­
s e c o n d a r y  in s t i tu t io n s ;
(4) T he l e v e l  of f e d e r a l  s u p p o r t  of p o s t s e c o n d a r y  in ­
s t i tu t io n s  th ro u g h  su c h  p r o g r a m s  a s  r e s e a r c h  
g r a n t s  and  o th e r  g e n e r a l  an d  c a t e g o r i c a l  p r o g r a m s ;
(5) A l t e r n a t iv e  f o r m s  of s tu d e n t  a s s i s t a n c e ,  inc lu d in g , 
a t  l e a s t ,  lo a n  p r o g r a m s  b a s e d  on in c o m e - c o n t in g e n t  
le n d in g ,  lo an  p r o g r a m s  w h ic h  u t i l iz e  f ixed , g r a d u ­
a te s  r e p a y m e n t  s c h e d u le s ,  lo a n  p r o g r a m s  w h ich  
p ro v id e  fo r  d e f e r m e n t  of a l l  o r  p a r t  of r e p a y m e n t
in  an y  g iv e n  y e a r  b a s e d  on a  c e r t a i n  l e v e l  of a  
b o r r o w e r ' s  in c o m e ;  an d  e x is t in g  s tu d e n t  a s s i s t a n c e  
p r o g r a m s ;  in c lu d in g  th o se  a d m i n i s t e r e d  by the  
O ffice o f E d u c a t io n ,  the  S o c ia l  S e c u r i ty  A d m in i ­
s t r a t i o n ,  the P u b l ic  H e a l th  S e r v ic e ,  the N a t io n a l  
S c ie n c e  F o u n d a t io n ,  and  the  V e te r a n s  A d m in i s t r a t io n ;  
and
(6) S u g g e s te d  n a t io n a l  u n i fo r m  s ta n d a r d s  f o r  d e t e r ­
m in in g  the a n n u a l  p e r - s t u d e n t  c o s ts  of p ro v id in g  
p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n  fo r  s tu d e n ts  in  a t te n d a n c e  
a t  v a r io u s  ty p e s  and  c l a s s e s  of in s t i tu t io n s  of 
h ig h e r  e d u c a t io n  (N a tio n a l  C o m m is s io n  on the 
F in a n c e  of P o s t s e c o n d a r y  E d u c a t io n ,  1973).
T h is  s a m e  pub lic  la w  r e q u i r e d  the C o m m is s io n  to  r e p o r t :
1. F in d in g s  and  r e c o m m e n d a t io n s  a s  the  C o m m is s io n  d e e m s  a p ­
p r o p r i a t e ,  in c lu d in g  r e c o m m e n d a t io n s  f o r  l e g i s la t io n ,  and
2. S u g g e s te d  n a t io n a l  u n i fo r m  s ta n d a r d  p r o c e d u r e s  fo r  d e t e r ­
m in ing  the a n n u a l  p e r - s t u d e n t s  c o s ts  of p ro v id in g  p o s t ­
s e c o n d a ry  e d u c a t io n  f o r  s tu d e n ts  in a t te n d a n c e  a t  v a r io u s
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ty p e s  and  c l a s s e s  of In s t i tu t io n s  of h ig h e r  e d u c a t io n  
(N a tio n a l  C o m m is s io n  on the F in a n c e  of P o s t s e c o n d a r y  
E d u c a t io n ,  1973),
The C o m m is s io n  d e v e lo p e d  b r o a d ly  s ta t e d  e d u c a t io n a l  o b je c t iv e s  
f o r  p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n .  The C o m m is s io n  then  u s e d  th e s e  o b ­
j e c t iv e s  in d ev e lop ing  a n  a n a ly t i c a l  f r a m e w o r k  fo r  a n a ly z in g  v a r i e d  
f in a n c in g  p la n s .
The n a t io n a l  o b je c t iv e s  of p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n  a s  d e v e lo p e d  by  
the C o m m is s io n  w e re :
1. S tuden t a c c e s s
2. S tuden t cho ice
3. S tuden t o p p o r tu n i ty
4. E d u c a t io n a l  d iv e r s i t y  and  f le x ib i l i ty
5. In s t i tu t io n a l  e x c e l le n c e
6. In s t i tu t io n a l  in d ep en d en ce
7. In s t i tu t io n a l  a c c o u n ta b i l i ty
8. A d eq u a te  f inanc ing  s u p p o r t
The C o m m is s io n  d e v e lo p e d  c r i t e r i a  to be u s e d  a s  m e a s u r e s  f o r  the 
a c c o m p l i s h m e n t  of the s u g g e s te d  n a t io n a l  o b je c t iv e s .  The C o m m is s io n  
f u r t h e r  d ev e lo p ed  an  a n a ly t i c a l  f r a m e w o r k  w h ich  d e a ls  w ith  the 
follow ing:
1. W hat a r e  the b a s ic  o b je c t iv e s  to  be a c h ie v e d ?
2. What c r i t e r i a  sh o u ld  be u s e d  to d e te r m in e  a c h ie v e m e n t  of 
the o b je c t iv e s  ?
3. W hat a s s u m p t io n s  (q u a n t i ta t iv e  an d  q u a l i ta t iv e )  sh o u ld  be 
m a d e  a b o u t  c h a n g e s  in s o c ie ty  and  in the in s t i tu t io n s  
th e m s e lv e s  th a t  w i l l  e f fe c t  the a c c o m p l i s h m e n t  of the 
o b je c t iv e s  ?
4 . W hat g e n e r a l  p o l ic ie s  in c o r p o ra t in g  p r i o r i t i e s  am o n g  
s p e c i f ic  t a r g e t s  fo r  the o b je c t iv e s  shou ld  be a d o p te d ?
5. W hat f inanc ing  m e c h a n is m s  m o s t  e f fe c t iv e ly  im p le m e n t  
the f inanc ing  m e c h a n is m s  ?
6 . W hat s p e c i f ic  f inanc ing  p r o g r a m s  m o s t  e f fe c t iv e ly  s e r v e  
the g e n e r a l  p o l i c i e s ?
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7. W hat a r e  the r e l e v a n t  d a ta  r e g a rd in g  s tu d e n ts ,  i n ­
s t i tu t io n s ,  an d  p r o g r a m s ?
8. W hat a r e  the im p o r ta n t  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  
c h a n g e s  in  f in a n c in g  an d  the r e s p o n s e s  of s tu d e n ts ,  
i n s t i tu t io n s ,  and  s o u r c e s  of f in a n c in g  ?
9. W hat m e a s u r e m e n t s  sh o u ld  be e m p lo y e d  to d e s c r ib e  the 
e x te n t  to w hich  a l t e r n a t iv e  f in an c in g  p o l ic ie s  and  m e ­
c h a n i s m s  s e r v e  the c h o s e n  o b je c t iv e s ?
10. W hat s p e c ia l  ju d g e m e n ts  sh o u ld  be m ad e  to co nd it ion
a c c e p ta n c e  of any  p ro p o s e d  s e t  of f inancing  m e c h a n i s m s  
and  p r o g r a m s ?  (N C F P E , 1973)
A t the c o m p le t io n  of the s tudy , the  C o m m is s io n  r e c o m m e n d e d  e ig h t  
f in a n c in g  p la n s  fo r  p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n  in the U nited  S ta te s .
F in a n c in g  P la n  A  c a l le d  f o r  sh if t ing  th e  m a j o r  p a r t  of funding p o s t ­
s e c o n d a r y  e d u c a t io n  f r o m  pu b lic  a n d  p r iv a te  s o u r c e s  to  s tu d e n ts  and 
t h e i r  p a r e n t s .  The p la n  a l s o  e m p h a s iz e d  th e  n e e d  fo r  i n c r e a s in g  
s tu d e n t  tu i t io n s  a t  the p u b lic  in s t i tu t io n s  c o l le g ia te  s e c t o r .
P la n  B s u g g e s te d  re d u c in g  in s t i tu t io n a l  a id  a n d  i n c r e a s in g  s tu d e n t  
a id  w ith  an  a c c o m p a n ie d  r a i s e  in  tu i t io n s  a t  pu b lic  in s t i tu t io n s  to  c o v e r  
ab o u t  50 p e r c e n t  of the to ta l  e d u c a t io n a l  c o s t s .  B e c a u se  of s u g g e s te d  
i n c r e a s e s  in  tu i t io n s  a t  p u b lic  in s t i tu t io n s ,  the p la n  c a l le d  f o r  a  r e ­
d u c tio n  in  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  th o se  in s t i tu t io n s .
P la n  C p r o p o s e d  s o m e  c h a n g e s  in th e  f o r m s  and  p r o p o r t io n s  of 
s tu d e n t  a id  a n d  in s t i tu t io n a l  a id ,  r e s u l t in g  in  an  i n c r e a s e  of the  f i r s t  
( s tu d e n t  a id )  and  d e c r e a s e  of the s e c o n d  ( in s t i tu t io n a l  a id ) .  U n d e r  th i s  
p la n ,  u p p e r - c l a s s m e n  ( la s t  two y e a r s  of c o l leg e )  and g r a d u a te  s tu d e n ts  
a r e  e x p e c te d  to  b e a r  g r e a t e r  s h a r e  of th e i r  e d u c a t io n a l  c o s ts  th an
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l o w e r - c l a s s m e n .  The tu i t io n  g ap  b e tw e e n  p r iv a te  and  pub lic  
in s t i tu t io n s  w ould  a l s o  be re d u c e d .
P la n  D in t ro d u c e d  a  p r o p o s a l  c lo se  in  i ts  c o n tex t  to  th a t  of P la n  C, 
b u t  w ith  a llow ing  m o re  f e d e r a l  m o n ey  fo r  p r iv a te  in s t i tu t io n s .
P la n  E s h a r e d  w ith  P la n  C th e  low  tu it io n  r a t e  fo r  the  lo w e r - d iv i s io n  
and  s u b s ta n t i a l  in c r e a s e  fo r  the u p p e r  d iv is io n  and  g r a d u a te  l e v e l s .  The 
p lan  a l s o  c a l le d  f o r  an  i n c r e a s e  in s ta te  s u p p o r t  to p r iv a te  in s t i tu t io n s  
to  a c c o u n t  fo r  ten  p e r c e n t  p e r  s tu d e n t  in lo w e r - d iv i s io n  of the to ta l  c o s ts  
of in s t r u c t io n  in  pu b lic  in s t i tu t io n s .
P la n  F  d i f f e r e d  f r o m  a l l  the p la n s  a s  i t  p ro p o s e d  c h a rg in g  no t u i ­
t io n s  f o r  lo w e r - d iv i s io n  a t  pub lic  in s t i tu t io n s ,  and  f e d e r a l  s u b s id ie s  fo r  
p r iv a te  in s t i tu t io n s  to a l lo w  f o r  the s a m e  t u i t i o n - f r e e  p r iv i le g e  f o r  t h e i r  
lo w e r - d iv i s io n  s tu d e n ts .  U n d e r  th is  p lan ,  f e d e r a l  a id  w ould  be  p ro v id e d  
in f o rm s  of " c a p i ta t io n  g r a n t s "  to  p u b lic  in s t i tu t io n s  and  s tu d e n t  a id  to 
lo w e r - d iv i s io n  a t  p r iv a te  in s t i tu t io n s .
P la n  G, a s  P la n  C an d  D, c a l le d  fo r  a  s h i f t  in the p r o p o r t io n s  of 
s tu d e n t  a id  an d  in s t i tu t io n a l  a id ,  but v a r i e d  in the d i r e c t io n  of c h a n g e .  
T h is  p lan , a s  o p p o sed  to P la n s  C an d  D, c a l le d  f o r  g r e a t e r  in s t i tu t io n a l  
a id ,  e s p e c i a l l y  the c o l le g ia te  s e c t o r .  S im i l a r  to P l a n  F ,  P l a n  G r e l i e d  
h e a v i ly  on f e d e r a l  a id  to in s t i tu t io n s  "to o f fse t  a  s e r i o u s  f in a n c ia l  
c r i s i s .  . . " (N ationa l C o m m is s io n  on the F in a n c e  of P o s t s e c o n d a r y  
E d u c a t io n ,  1973).
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S in ce  the  p u b l ic a t io n  of the  N C F P E  r e p o r t  in 1973, s e v e r a l  
p u b l ic a t io n s ,  s e m i n a r s ,  and  r e p o r t s  in p r o f e s s i o n a l  o rg a n iz a t io n a l  
m e e t in g s ,  on the  n a t io n a l  and  r e g io n a l  l e v e l s ,  p u b l ic iz e d  th e  C o m ­
m i s s i o n 's  e ig h t  f in an c in g  p la n s .
M il le t t ,  in a s p e e c h  a t  the 1 74 S R E B  A nnual M ee tin g ,  p r e s e n t e d  
s e v e r a l  c o m p a r i s o n s  be tw een  the  w o rk s  of the two n a t io n a l  c o m ­
m is s io n s  on the  F in a n c e  of P o s t s e c o n d a r y  E d u c a t io n ,  the  1949-1952 
C o m m is s io n  and  one e s ta b l i s h e d  in  1972. A d ro p  in the  p r o p o r t io n s  of 
s tu d e n t  tu i t io n s  in 1973, a s  c o m p a r e d  w ith  1952, w as  r e p o r t e d .  The 
d ro p  w as  a t t r i b u t e d  to  the  s h if t  in e n r o l lm e n t  p a t t e r n s  f r o m  p r iv a te  in ­
s t i tu t io n s  w h e re  h ig h  s tu d e n t  tu i t io n  c h a r g e s  e x i s t  to  p u b lic  in s t i tu t io n s  
w h e r e  the  s tu d e n t  tu i t io n s  a r e  m u c h  lo w e r .
Ben L a w r e n c e ,  w ho s e r v e d  as  the  d i r e c t o r  of th e  N C F P E ,  in  h is  
s p e e c h  a t  the 1974 S R E B  A nnual M e e tin g ,  d i s c u s s e d  the  m o t iv e s  of the  
C o n g r e s s  in  e s ta b l i s h in g  th e  C o m m is s io n  (S o u th e rn  R e g io n a l  E d u c a tio n  
B o a rd ,  1974). T he a u th o r  in d ic a te d  th a t  one of th e  m a in  d e b a te s  in  the  
1970, 1971, and  1972 C o n g r e s s  w a s  w h e th e r  o r  n o t  t h e r e  w a s  a f in a n c ia l  
d i s t r e s s  fac in g  h ig h e r  e d u c a t io n .  L a w re n c e  p o in te d  out th a t  th e  C o n ­
g r e s s  e x p e c te d  th e  C o m m is s io n  to r e c o m m e n d  a  p la n  th a t  w ould  h e lp  
p ro v id e  an a n s w e r  to the  u n so lv e d  f inanc ing  p r o b le m .  In s te a d ,  the 
C o m m is s io n  p r e s e n t e d  e ig h t  a l t e r n a t iv e  f in a n c e  p la n s  and the im p a c t  
e a c h  of th e  e ig h t  m ig h t  h a v e  w hen  im p le m e n te d .  The C o m m is s io n
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s u g g e s te d  n a t io n a l  u n i f o r m  u n i t  c o s t  s t a n d a r d s .  T h e se  s t a n d a r d s ,  in 
L a w r e n c e 's  o p in ion , w e r e  e x p e c te d  to be  u t i l iz e d  by s ta t e  l e g i s l a t o r s  
an d  C o n g r e s s  a s  m e a s u r e s  f o r  in s t i tu t io n a l  a c c o u n ta b i l i ty  b e c a u s e  of 
the  la c k  of any  o th e r  m e a s u r e .  L a w re n c e  d i s c u s s e d  the f ind ings  of the 
C o m m is s io n  s tu d y  in  r e g a r d  to in s t i tu t io n a l  f in a n c ia l  d i s t r e s s .  A c ­
co rd in g  to the  d a ta  a v a i la b le  to the  C o m m is s io n ,  th is  s i tu a t io n  w as 
l im i te d  to  two g ro u p s  - -  the  p r iv a t e  l i b e r a l  a r t s  c o l le g e s  and the m a j o r  
pu b lic  r e s e a r c h  u n i v e r s i t i e s .
When d i s c u s s in g  the  im p a c t  of the r e p o r t  of the  N C F P E  on h ig h e r  
e d u c a t io n  fu tu r e  p la n n in g ,  L a w re n c e  r e c o g n iz e d  s t a t e  and  r e g io n a l  d i f ­
f e r e n c e s  tha t m a k e  the  r e c o m m e n d a t io n  of a  s in g le  n a t io n a l  f in a n c in g  
p o licy  q u e s t io n a b le  (S o u th e rn  R e g io n a l  E d u c a t io n  B o a rd ,  1974).
In s u m m a r y ,  the  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  th a t  a p p r o a c h e s  to  th e  f inanc ing  
of h ig h e r  e d u c a t io n  a r e  d e te r m in e d ,  a t  l e a s t  in  p a r t ,  by th e  p h i lo so p h ic a l  
o r ie n ta t io n  of the p e r s o n  o r  g r o u p  ad v o c a t in g  the  p a r t i c u l a r  a p p ro a c h .  
M uch of the c o n f l ic t  s e e m e d  to  be c o n c e n t r a t e d  b e tw een  the c o n c e rn  fo r  
the  f in a n c ia l  p l ig h t  of p r iv a te  e d u c a t io n  and  the  o b lig a t io n  of the  s t a t e  to  
p ro v id e  a c c e s s  to e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t ie s  f o r  i t s  c i t i z e n s .
T h e  fo llow ing  c h a p te r s  a r e  c o n c e r n e d  w ith  the  f in a n c in g  p r a c t i c e s  of 
the S R E B  s t a t e s  f o r  h ig h e r  e d u c a t io n .  T h e s e  p r a c t i c e s  a r e  then  c o m ­
p a r e d  to the  r e c o m m e n d a t io n s  of the N a t io n a l  C o m m is s io n  f o r  F in a n c e  
of P o s t s e c o n d a r y  E d u c a t io n .
C H A PT ER  III
FINANCING H IG H ER ED U CA TIO N  IN T H E  SREB ST A T E S
P r e s e n t e d  in th is  c h a p te r  is  a r e p o r t  of the d a ta  c o l le c te d  fo r  
e a c h  s ta t e .  T h e se  d a ta  a r e  p r e s e n t e d  a c c o rd in g  to  the f o r m a t  d e ­
v e lo p e d  by the N C F P E  in i ts  1973 r e p o r t .
ALABAM A
S ta te  A p p ro p ra t io n s
The A la b a m a  s ta te  a p p r o p r a t io n s  f o r  the o p e ra t io n  of a l l  s e g ­
m e n ts  of i ts  pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  ra n g e d  f ro m  $106, 8 0 7 ,0 0 0  in 
1971, to  $158, 110 ,000  in 1974, a n  i n c r e a s e  of 48 p e r c e n t .
The s ta te  a p p r o p r ia t io n s  in A la b a m a  a c c o u n te d  fo r  32 p e r c e n t  of 
the in s t i tu t io n s  to ta l  c u r r e n t  funds in 1970; 39 p e r c e n t  in 1971, and  
35 p e r c e n t  in 1972, D ata  f o r  to ta l  c u r r e n t  funds w e r e  a v a i la b le  only  
f o r  1970-1972 .
A la b a m a  a l lo c a te d  g r e a t e r  a m o u n ts  fo r  pu b lic  f o u r - y e a r  i n s t i tu ­
t ions  than  i t  d id  to  funding the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  d u r in g  the p e r io d  
1971- 1974. A la b a m a  i n c r e a s e d  i ts  a p p r o p r ia t io n s  to the f o u r - y e a r  
in s t i tu t io n s  by $40, 8 6 0 ,0 0 0 ,  w h ich  w as  a  g a in  of 49 p e r c e n t  o v e r  1971. 
The a m o u n t  of i n c r e a s e  in a p p r o p r i a t io n s  fo r  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  w as 
$ 1 0 ,4 4 3 ,0 0 0 ,  an  i n c r e a s e  of 46 p e r c e n t .
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T u it io n  and F e e  C h a rg e s
A la b a m a  c h a rg e d  lo w e r  tu i t io n  fo r  the  t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  than  
fo r  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  in  1971. The a v e r a g e  tu it io n  and  fee 
c h a r g e s  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  in A la b a m a  w e re  $439 p e r  
s tu d e n t  fo r  the a c a d e m ic  y e a r  1971. T h is  a m o u n t  i n c r e a s e d  to $510 
in 1974, a  16 p e r c e n t  i n c r e a s e  d u r in g  the p e r io d  1971-1974 . A la b a m a  
w as  am ong  the s t a t e s  th a t  c h a rg e d  s tu d e n ts  the h ig h e s t  c o n tr ib u t io n  
to w a rd  funding the o p e ra t io n  of th e i r  e d u c a t io n .  The r e g io n a l  a v e r a g e  
tu i t io n  and  fee c h a r g e s  in  1971 w as  $373, and  i n c r e a s e d  to  $450 in 
1974. A la b a m a 's  fe e s  w e re  $71 above the r e g io n a l  a v e r a g e .
F o r  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  A la b a m a  c h a r g e d  a n  a v e r a g e  of 
$220 p e r  s tu d e n t  fo r  the 1971 a c a d e m ic  y e a r ,  w h ile  the re g io n a l  a v ­
e r a g e  fo r  th a t  y e a r  w as  $241. In 1974, the r e g io n a l  a v e r a g e  c h a r g e s  
w e re  $245 a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  w hile  A la b a m a  c h a r g e s  w e re  
$206. A la b a m a 's  r a n k  am o n g  the fo u r te e n  S R E B  s ta t e s  in i ts  tu ition  
c h a r g e s  a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  ch an g ed  f r o m  e ig h th  in  1971, to 
fo u r th  in 1974.
In A la b a m a ,  the s tu d e n ts  c o n t r ib u te d  12 p e r c e n t  of the to ta l  c u r ­
r e n t  funds r e v e n u e s  fo r  the o p e ra t io n  of pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in 
1971, and 10 p e r c e n t  in  1972.
E n r o l lm e n t
E n r o l lm e n t  in A la b a m a 's  c o l le g e s  and  u n i v e r s i t i e s  r e a c h e d  
94, 595 s tu d e n ts  in 1971; 70, 326 w e re  e n r o l le d  a t  the f o u r - y e a r
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in s t i tu t io n s ,  and  2 4 ,2 6 9  a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s .  The to ta l  
n u m b e r  of s tu d e n ts  in  1974 w as  126 ,243 , an  i n c r e a s e  of 33 p e r c e n t .
At the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s ,  e n r o l lm e n t  i n c r e a s e d  to 83, 306 s tu d e n ts  
in 1974, an  i n c r e a s e  of 19 p e r c e n t .  S tuden t e n r o l lm e n t  a t  the tw o- 
y e a r  in s t i tu t io n s  i n c r e a s e d  to  1 8 ,6 6 8  in 1974, a n  i n c r e a s e  of 33 p e r ­
c en t .
O b je c t iv e s
The A la b a m a  C o m m is s io n  on H ig h e r  E d u c a t io n  in  P a r t  I of the 
s t a t e ' s  m a s t e r  p lan  fo r  pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  p r e s e n te d  b ro a d ly  
s ta t e d  o b je c t iv e s .  T hose  o b je c t iv e s  a r e  s u m m a r i z e d  a s  fo llow s:
1. S tu d en t A c c e s s
O pen a d m is s io n ,  low tu i t io n ,  and  a m p le  n u m b e r  of c o m m u n ity  
ju n io r  and  te c h n ic a l  in s t i tu t io n s  m ade  a c c e s s  to  pu b lic  h ig h e r  e d u c a ­
tion  a t ta in a b le  to a b o u t  95 p e r c e n t  of A la b a m a 's  c o l le g e - a g e  s tu d e n ts .  
The A la b a m a  C o m m is s io n  on H ig h e r  E d u c a t io n  e m p h a s iz e d  the i m ­
p o r ta n t  ro le  th a t  ju n io r  and  t e c h n ic a l  in s t i tu t io n s  p la y e d  in  b ro a d e n in g  
a c c e s s  to  h ig h e r  e d u c a t io n .  It w as  s u g g e s te d  th a t  the S ta te  L e g is la tu r e  
con tinue  to  r e c o g n iz e  th is  f a c to r  in  d e c is io n s  p e r ta in in g  to  the e s t a b ­
l i s h m e n t  of new in s t i tu t io n s .
2. S tu d en t C hoice
A c c e s s  to pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  w as  in s u r e d  to 95 p e r c e n t  of the 
s ta te  r e s id e n t s  w ith in  c o m m u n i ty  b o u n d a r ie s ,  and  a c c o m p a n ie d  w ith
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open a d m is s io n ,  o f fe re d  the s tu d e n t  a  c h a n c e  to b e  a c c e p te d  a t  m o r e  
than  one in s t i tu t io n ,  and  a c c o rd in g ly  b ro a d e n e d  h is  o p p o r tu n i ty  of 
c h o ic e .
3. S tu d en t O p p o r tu n ity
S p e c if ic  p r o g r a m s  f o r  a c a d e m ic  a s s i s t a n c e  to s tu d e n ts  o n ce  a d ­
m i t te d  to h i g h e r  ed u c a t io n  w e r e  n o t  d i s c u s s e d  in  the  r e p o r t .  H o w ev er ,  
th e  C o m m is s io n  s ta t e d  th a t  e v e r y  e f fo r t  sh o u ld  be m a d e  to  e l im in a te  
b a r r i e r s  th a t  r e d u c e  the  s tu d e n t 's  c h a n c e s  of ob ta in ing  s o m e  f o r m  of 
h i g h e r  e d u ca tio n .
4. E d u c a t io n a l  D iv e r s i ty
T h e  A la b a m a  C o m m is s io n  on H ig h e r  E d u c a t io n  p la c e d  a g r e a t  i m ­
p o r ta n c e  on th e  n e e d  of the  s t a t e  c o l le g e s  and  u n i v e r s i t i e s  to  be s e n s i t iv e  
to th e  s tu d e n ts  and  s o c ia l  chang ing  n e e d s .  The S ta te  C o m m is s io n  
r e c o g n iz e d  the  im p o r ta n c e  of th is  e f fo r t  a s  a p a r t  of th e  c o m m u n i ty  
c o l l e g e s '  r e s p o n s ib i l i t i e s .
5. I n s t i tu t io n a l  In d ep en d en ce
T he A la b a m a  pub lic  h ig h e r  ed u ca tio n  in s t i tu t io n s  a r e  s e lf-  
g o v e rn e d  u n d e r  in d iv id u a l  i n s t i tu t io n s '  g o v e rn in g  b o a r d s ,  e x c e p t  w hen 
the  in s t i tu t io n  is  a b r a n c h  of a  m a in  c a m p u s .  T he  ju n io r  and  t e c h ­
n i c a l  in s t i tu t io n s  a r e  g o v e rn e d  by one g o v e rn in g  b o a rd .  T he  A la b a m a
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C o m m is s io n  on H ig h e r  E d u c a t io n ,  the S ta te  C o o rd in a t in g  A gency, 
s t r o n g ly  o p posed  the  idea  of c e n t r a l i z e d  g o v e rn a n c e  a s  w e l l  a s  the 
u t i l iz a t io n  of a  r ig id  u n i fo rm i ty .
7. I n s t i tu t io n a l  A c c o u n ta b i l i ty
In A la b a m a ,  a s  w e l l  a s  re sp o n d in g  s ta t e s  of the S R E B  e x c e p t  
F l o r i d a ,  the only  a v a i la b le  id e n t i f ie d  c r i t e r i a  f o r  in s t i tu t io n a l  a c ­
c o u n ta b i l i ty  w e re  the r e q u e s t s  of new p r o g r a m s .  W h e n e v e r  an  i n s t i ­
tu tion  r e q u e s te d  the a p p r o v a l  of funding fo r  a  new  p r o g r a m ,  that 
in s t i tu t io n  h a d  to c l a r i f y  the n eed  fo r ,  and  the e x p e c te d  o u tc o m e s  of 
s u c h  a  p r o g r a m .
8. A deq u a te  F in a n c ia l  S u p p o r t
A la b a m a  m o re  th an  doub led  the 1974 a p p r o p r ia t io n s  o v e r  th a t  fo r  
1970, y e t  A la b a m a  ra n k e d  tw e lf th  in  a p p r o p r ia t io n s  p e r  F T F  s tu d e n t  
am o n g  the f o u r te e n  s t a t e s  of the  SR E B . The A la b a m a  C o m m is s io n  
on H ig h e r  E d u c a t io n  r e c o g n iz e d  the n eed  fo r  im p ro v e d  funding of the 
p u b lic  s y s te m .  The C o m m is s io n  e n c o u ra g e d  the c o n t in u a t io n  of the 
u s a g e  of the funding fo rm u la ,  but no t to the e x te n t  of r ig id  a p p l i c a ­
tion  w h ich  m ig h t  h in d e r  the in s t i tu t io n a l  in d ep en d en ce  and  im p ro v e m e n t  
of e d u c a t io n a l  q u a l i ty .
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ARKANSAS
S ta te  A p p r o p r ia t io n s
A r k a n s a s  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  the o p e r a t io n  of p u b lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  ra n g e d  f r o m  $52, 177 ,000  in  1971, to  $ 8 2 ,4 2 1 ,0 0 0  in  1974, 
The $ 3 0 ,2 4 4 ,0 0 0  i n c r e a s e  r e p r e s e n t e d  a  58 p e r c e n t  g a in  in s ta te  
a p p r o p r i a t i o n s .
The s t a t e ' s  s h a r e  in  f in a n c in g  the  o p e ra t io n  of public  h ig h e r  e d u ­
c a t io n  w as  49 p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  funds in 1970, 41 p e r c e n t  
in  1971, and  41 p e r c e n t  in  1972,
The s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to pub lic  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  ra n g e d  
f r o m  $50, 937, 000 in 1971, to $77, 671 , 000 in  1974, and  the t w o - y e a r  
in s t i tu t io n s  ra n g e d  f r o m  $1, 240, 000 in 1971, to $ 4 ,7 5 0 ,0 0 0  in 1974. 
T h is  in d ic a te d  th a t  A r k a n s a s  w a s  m oving  to w a rd  in c r e a s in g  funding 
of the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s .  The p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in  the 1974 
a p p r o p r ia t io n s  w as  2 83 p e r c e n t  o v e r  1971. The s ta te  a p p r o p r ia t io n s  
to  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  w e re  i n c r e a s e d  b y  53 p e r c e n t  in  1974 
o v e r  1971.
T u it io n  an d  F e e  C h a rg e s
S tu d en t tu i t io n  and  fee c h a r g e s  a t  A r k a n s a s '  p u b lic  h ig h e r  e d u ­
c a t io n  in s t i tu t io n s  a c c o u n te d  fo r  10 p e r c e n t  of the  to ta l  c u r r e n t  
r e v e n u e s  of th e se  in s t i tu t io n s  in  1971, a n d  12 p e r c e n t  in 1972.
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A r k a n s a s  c h a rg e d  s tu d e n ts  $318 p e r  a c a d e m ic  y e a r  a t  the f o u r - y e a r  
in s t i tu t io n s ,  and  $190 a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s .
C h a rg e s  a t  the  f o u r - y e a r  an d  t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  r e a c h e d  $428 
and  $235 r e s p e c t iv e ly ,  in  1974. A m ong the  f o u r te e n  s t a t e s ,  A r k a n s a s  
r a n k e d  s e v e n th  in  i ts  1974 s tu d e n t  tu i t io n  an d  fee  c h a r g e s  a t  bo th  fo u r -  
y e a r  an d  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s .
E n r o l lm e n t
E n r o l lm e n t  in  A r k a n s a s '  pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in 1971 w as 
4 5 ,2 9 0  s tu d e n ts ,  the lo w e s t  of the f o u r te e n  S R E B  s t a t e s .  E n r o l lm e n t  
i n c r e a s e d  by 5 p e r c e n t  in  1974 to  o v e r  47 , 500 s tu d e n ts .
The i n c r e a s e  in  e n r o l lm e n t  a t  the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  w as  m u c h  
g r e a t e r  than  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .  In 1971, e n r o l lm e n t  a t  the 
tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  w as  2 ,3 1 2  s tu d e n ts ,  an d  i n c r e a s e d  to  4 ,3 7 6  in 
1974, a  g a in  of 89 p e r c e n t .  The i n c r e a s e  e n r o l lm e n t  a t  the f o u r - y e a r  
in s t i tu t io n s  w as  118 s tu d e n ts .
O b je c t iv e s
A r k a n s a s  had  r e c e n t ly  c o m p le te d  a n  e v a lu a t iv e  s tu d y  of the s t a t e ' s  
h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m .  The r e s u l t s  of th is  s tu d y  w e re  p u b l ish e d  in 
J a n u a r y ,  197 5. The B o a rd  of H ig h e r  E d u c a t io n  s ta t e d  th a t  p o s t - h ig h  
sc h o o l  e d u c a t io n  im p ro v e s  the h u m a n  r e s o u r c e s  of the s ta te  th ro u g h  
the im p ro v e m e n t  of i ts  in d iv id u a l  c i t i z e n s .  In 1970, A r k a n s a s  ra n k e d  
50th am ong the 50 s t a t e s  in  the n u m b e r  of s c h o o l  y e a r s  c o m p le te d  by
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r e s id e n t s  24 y e a r s  of age and  o v e r .  (D e p a r tm e n t  of H ig h e r  E d u c a t io n ,  
1975).
1. & 2. S tuden t A c c e s s  an d  S tuden t C ho ice
One of the m a jo r  s ta te  o b je c t iv e s  i s  to  p ro v id e  o p p o r tu n i t ie s  to 
a l l  in d iv id u a ls  of the s ta te  f o r  h is  o r  h e r  d e s i r e d  an d  n e e d e d  type  of 
h i g h e r  e d u c a t io n .  The D e p a r tm e n t  of H ig h e r  E d u c a t io n  r e c o g n iz e d  
the n e e d  fo r  d iv e r s i f i e d  p r o g r a m s  to o f fe r  s tu d e n ts  a n  o p p o r tu n i ty  of 
c h o ic e .  The s ta te  a l s o  a t t e m p te d  to  m a in ta in  m o d e r a te  s tu d e n t  t u i ­
tio n  and  fee c h a r g e s  a t  a l l  s e g m e n ts  of pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .
3. S tuden t O p p o r tu n ity
A v a i la b le  r e p o r t s  d id  no t d i s c u s s  s p e c ia l  p r o g r a m s  d e v e lo p e d  to  
h e lp  s tu d e n ts  w ith  s p e c ia l  a c a d e m ic  p r o b le m s .  T h e re  w as  a l s o  no 
d a ta  in d ic a t in g  the n u m b e r  of s tu d e n ts  who d id  not c o m p le te  t h e i r  e d ­
u c a t io n  b e c a u s e  of a c a d e m ic  d i f f i c u l t i e s .
4 . E d u c a t io n a l  D iv e r s i ty
In s e v e r a l  s e c t io n s  of the MRole an d  Scope S ta te m e n t  fo r  A r k a n s a s  
H ig h e r  E d u c a t io n " ,  the n e e d  f o r  d iv e r s i f i e d  p r o g r a m  o f fe r in g s  w as  
e m p h a s iz e d .  The D e p a r tm e n t  of H ig h e r  E d u c a t io n  in d ic a te d  th a t  
A r k a n s a s  h ad  a c c o m p l i s h e d  so m e  s u c c e s s  to w a rd  the fu lf i l lm e n t  of 
th is  n e e d .
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5. In s t i tu t io n a l  E x c e l le n c e
Q u a li ty  co lleg e  e d u c a t io n ,  e s p e c i a l l y  a t  the u n d e r g ra d u a te  le v e l ,  
is  one of the m a jo r  o b je c t iv e s  of the s ta te  in i ts  pub lic  h ig h e r  ed u c a t io n .
The D e p a r tm e n t  of H ig h e r  E d u c a t io n  s ta t e d  th a t  e v e r y  p o s s ib le  
e f fo r t  sho u ld  be m ade  " to  im p ro v e  to the g r e a t e s t  d e g r e e ,  s u c h  p r o ­
g r a m s  so  th a t  A r k a n s a s  s tu d e n ts  w ould  have the o p p o r tu n i ty  to  e n r o l l  
in  p r o g r a m s  in  m o s t  d i s c ip l in e s  a t  so m e  p o in t  in the s ta te  w hich  w ould 
be se c o n d  to  none in  i n s t r u c t i o n a l  q u a l i ty "  (D e p a r tm e n t  of H ig h e r  
E d u c a t io n ,  A r k a n s a s ,  1975).
6 . I n s t i tu t io n a l  In d ep en d en ce
A r k a n s a s  e s t a b l i s h e d  a  " c a b i n e t - l e v e l 11 D e p a r tm e n t  of H ig h e r  E d ­
u c a t io n  to  av o id  d u p l ic a t io n .  T h is  d e p a r tm e n t  r e c o g n iz e d  the  i m p o r ­
ta n c e  of d iv e r s i t y ,  i n t e r - r e l a t i o n s h i p ,  and  in s t i tu t io n a l  in d e p e n d e n c e  
a s  in t e g r a l  p a r t s  of in s t i tu t io n a l  c a p a b i l i ty  of e f fe c t iv e ly  s e rv in g  the 
s ta te  n e e d s  of pub lic  h i g h e r  e d u c a t io n .
E a c h  in s t i tu t io n  is s e l f - g o v e r n e d  u n d e r  i ts  own b o a r d .  A ll  i n s t i ­
tu t io n s  a r e  c o o rd in a te d  by the S ta te  B o a rd  of H ig h e r  E d u c a t io n  to 
s e r v e  the s ta te  n e e d s  a n d  in d iv id u a l  i n t e r e s t s  in  pu b lic  h i g h e r  
e d u c a t io n .
7. I n s t i tu t io n a l  A c c o u n ta b i l i ty
M e a s u r e m e n ts  of in s t i tu t io n a l  a c c o u n ta b i l i ty  w e re  no t c l e a r l y  
s ta te d  in A r k a n s a s  p u b l ic a t io n s .  H o w e v e r ,  in t h e i r  b u d g e t  r e q u e s t s ,
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an d  in t h e i r  r e q u e s t s  f o r  n ew  p r o g r a m s  o r  n ew  d e g re e  o f fe r in g s ,  
in s t i tu t io n s  m u s t  c l e a r l y  v e r i f y  and  po in t out r e l a t io n s h ip s  to  s ta te  
and  in d iv id u a l  n e e d s .
8, A deq u a te  F in a n c ia l  S u p p o r t
S ta te  a p p r o p r ia t io n s  of ta x  funds fo r  the o p e ra t io n  of pu b lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  i n c r e a s e d  58 p e r c e n t  in 1974 o v e r  1971 a p p r o p r ia t io n s .  The 
s ta te  ta x  funds a p p r o p r i a t e d  fo r  a l l  s e g m e n ts  of pu b lic  h ig h e r  e d u c a ­
tion  in 1971 a c c o u n te d  fo r  42 p e r c e n t  of the to ta l  o p e ra t in g  funds of 
pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  {State of A r k a n s a s ,  D e p a r tm e n t  of H ig h e r  
E d u c a t io n ,  B ie n n ia l  R e p o r t ,  1973).
FLO R ID A
S ta te  A p p ro p r ia t io n s
F lo r id a  show ed  the g r e a t e s t  i n c r e a s e  in the S R E B  in  the a m o u n t  
of a p p r o p r ia t io n s  to p u b lic  h i g h e r  e d u c a t io n  d u r in g  the p e r io d  1971- 
1974. In 1971, the s ta te  a p p r o p r i a t e d  $247, 540, 000, and  a  to ta l  of 
$ 4 1 0 ,2 9 9 ,0 0 0  in 1974, w h ich  w as  a n  i n c r e a s e  of $ 1 6 4 ,7 5 9 ,0 0 0 ,  a 
p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  of 67 o v e r  1971.
F l o r i d a ' s  i n c r e a s e  in  funding i ts  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  w as 
s l ig h t ly  lo w e r  th an  i ts  i n c r e a s e  in  funding the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s .
In 1971, F l o r id a  a p p r o p r i a t e d  $ 1 6 2 ,0 8 5 ,0 0 0  fo r  the  o p e ra t io n  of i t s  
f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  i n c r e a s e d  to  $ 2 6 5 ,0 9 2 ,0 0 0  in  1974, a  63 p e r ­
cen t  i n c r e a s e .  The s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s
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i n c r e a s e d  by $ 6 1 ,2 3 2 ,0 0 0 ,  a  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  of 72 d u r in g  the 
p e r io d  1971-1974. The s ta te  ra n k e d  f i r s t  w hen c o m p a re d  a c c o rd in g  
to  the a m o u n t  of i n c r e a s e  in a p p r o p r i a t io n s  to  the  tw o - y e a r  i n s t i -  
tu io n s ,  and  s e v e n th  a c c o r d in g  to the p e rc e n ta g e  i n c r e a s e .
The s ta te  c o n t r ib u te d  55 p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  funds fo r  the 
o p e r a t io n  of h ig h e r  e d u c a t io n  in  1970. The p e r c e n t  of s ta te  a p p r o p r i ­
a t io n s  to  t o ta l  c u r r e n t  funds w as  r e d u c e d  in  1971 to 53 p e r c e n t  and  
in c r e a s e d  in 1972 to  56 p e r c e n t .
T u i t io n  and  F e e  C h a rg e s
F l o r i d a  w as  c o n s i s t e n t  in i ts  h ig h  tu i t io n  and  fee  c h a r g e s  a t  bo th  
f o u r -  an d  t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  a s  c o m p a r e d  w ith  the  o th e r  SR E B  
s t a t e s .  In 1971, F l o r i d a  c h a r g e d  s tu d e n ts  a t  the  f o u r - y e a r  i n s t i t u ­
t io n s  an  a v e r a g e  of $408 f o r  th a t  a c a d e m ic  y e a r ,  and  r a n k e d  n in th  
a m o n g  the S R E B  s t a t e s .  F e e s  w e re  i n c r e a s e d  to $570 in 1974, and  
the s ta te  r a n k e d  tw e lf th .  In 1971, F l o r i d a  c h a r g e d  $246 p e r  s tu d e n t  
f o r  the a c a d e m ic  y e a r  1974, a t  the tw o - y e a r  i n s t i tu t io n s ,  and  ra n k e d  
n in th  am ong  the S R E B  s t a t e s .  T h e se  fe e s  w e re  i n c r e a s e d  to  $269 in 
1974, an d  the s ta te  ra n k e d  te n th .
E n r o l lm e n t
E n r o l lm e n t  in  pu b lic  h i g h e r  e d u c a t io n  i n c r e a s e d  by  26 p e r c e n t  
d u r in g  the p e r io d  in v e s t ig a te d .  The f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  r e g i s ­
t e r e d  a  28 p e r c e n t  i n c r e a s e  in  e n r o l lm e n t  in 1974 o v e r  1971. T h is
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w as h ig h e r  than  the 24 p e r c e n t  i n c r e a s e  th a t  o c c u r r e d  a t  the tw o - y e a r  
in s t i tu t io n s  d u r in g  the s a m e  p e r io d .  F l o r i d a  w as the on ly  s ta te  th a t  
r e p o r t e d  a  h ig h e r  i n c r e a s e  in s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  the f o u r - y e a r  
in s t i tu t io n s  th an  a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s .
O b je c t iv e s
F lo r id a  e m p h a s iz e d  the im p o r ta n c e  of a  g o a l - o r i e n t e d  p la n n in g .  
The F lo r id a  m a s t e r  p lan  of 1969 id e n t i f ie d  a n d  d e f in ed  i ts  o b je c t iv e s  
of the p u b lic  s y s t e m .  F l o r i d a ' s  p r i m a r y  o b je c t iv e  is  to p ro v id e  a 
p u b lic  s y s te m  th a t  is  e x c e l le n t  and d is t in g u is h e d .  The in s t i tu t io n s  
a r e  e x p e c te d  to  c o l le c t iv e ly  p ro v id e  a c o m p r e h e n s iv e  p r o g r a m  in a l l  
d i s c ip l in e s  fo r  the  r e s id e n t s  of F l o r i d a .
1. S tudent A c c e s s
The B o a rd  of R eg en ts  of the U n iv e r s i ty  S y s te m  of F lo r id a  s u g ­
g e s te d  in s t i tu t io n a l  e x p a n s io n  bo th  in  n u m b e r  of the in s t i tu t io n s  and  
in  th e i r  p r o g r a m  o f fe r in g s .  H o w e v e r ,  the i n c r e a s e  in  n u m b e r  of 
c o m m u n i ty  c o l le g e s  w ith  t h e i r  open a d m is s io n  p o l ic y  o f fe r e d  a  w ide  
a c c e s s i b i l i t y  to p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .  The s ta te  s t r o v e  to w a rd s  
p ro v id in g  so m e  f o r m  of pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  w ith in  c o m m u n i ty  
b o u n d a r ie s  fo r  e v e r y  c i t iz e n  of the s ta t e ,
2. S tuden t C hoice
A v a i la b i l i ty  of a c c e s s  to pub lic  h i g h e r  e d u c a t io n ,  and  the open
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a d m iB s io n s  p o l ic y  a t  pu blic  c o m m u n ity  c o l l e g e s  o f f e r e d  s tu d en ts  the 
ch a n ce  to c h o o se  am on g  in s t i tu t io n s ,
3. S tu d en t O p p o r tu n ity
The F lo r id a  p la n  d id  no t d i s c u s s  the s p e c ia l  p r o g r a m s  a r r a n g e d  
to  h e lp  s tu d e n ts  w ith  s p e c i a l  a c a d e m ic  p r o b le m s .  T h e re  w as  a l s o  no 
a v a i la b le  d a ta  w h ich  in d ic a te d  the n u m b e r  of s tu d e n ts  who h a d  not 
c o m p le te d  t h e i r  co lleg e  e d u c a t io n  b e c a u s e  of a c a d e m ic  d i f f ic u l t ie s .
4 .  E d u c a t io n a l  D iv e r s i ty
D iv e r s i ty  of in s t i tu t io n a l  o f fe r in g s  w as  c o n t in u o u s ly  e m p h a s iz e d  
in F l o r i d a ' s  m a s t e r  p lan .  The c e n t r a l  p lann ing  by  the b o a r d  c a l le d  
fo r  co n tin u o u s  e v a lu a t io n  of the c u r r i c u l u m  o f fe r in g s  of F l o r i d a  i n ­
s t i tu t io n s .  R e s e a r c h ,  pub lic  s e r v i c e s  th ro u g h  s e v e r a l  con tinu ing  
e d u c a t io n  p r o g r a m s ,  and  tak ing  e d u c a t io n  to the p e o p le ,  w e re  bu t a  
few  of F l o r i d a ' s  p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  s e r v i c e s  s ta t e d  in  th e  m a s t e r  
p la n .  C o o rd in a t io n  of c u r r i c u l u m  o f fe r in g s  b e tw e e n  p u b l ic  c o m ­
m u n ity  c o l le g e s  and  the u n iv e r s i t y  s y s t e m  w e re  a l s o  a im e d  to w a rd  
d iv e r s i f i e d  w e l l -p la n n e d  p r o g r a m s .
5. I n s t i tu t io n a l  E x c e l le n c e
F l o r i d a ,  a s  w e l l  a s  e a c h  of the o th e r  tw elve  s t a t e s  re sp o n d in g  to 
the q u e s t io n n a i r e  s ta t e d  th a t  q u a l i ty  e d u c a t io n  f o r  a l l  c i t iz e n s  w as
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the u l t im a te  g o a l  in pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n .  C on tinuous  e v a lu a t io n  
of p r o g r a m  o f fe r in g s  w as  s t r e s s e d  by the b o a rd  to i n s u r e  im p ro v e d  
p r o g r a m s .
6. In s t i tu t io n a l  Independence
E x c e p t  f o r  th e  p u b lic  c o m m u n ity  c o l le g e s ,  in s t i tu t io n a l  in d e p e n ­
d en ce  is  to a  g r e a t  e x te n t  l im i te d  by the B o a rd  of R e g e n ts .  The 
a b s e n c e  of in d iv id u a l  in s t i tu t io n 's  g o v e rn in g  b o a r d s  m ak e  the g o v e r n ­
an ce  of F l o r i d a ' s  s y s t e m  c e n t r a l i z e d .
7. In s t i tu t io n a l  A c c o u n ta b i l i ty
F l o r i d a ' s  m a s t e r  p la n  w as  the only  d o c u m e n t  of the re sp o n d in g  
s t a t e s  th a t  s p e c i f ie d  a m e a s u r in g  d ev ice  fo r  s y s te m  a c c o u n ta b i l i ty .
The p lan  u t i l iz e d  a p r o g r a m  p lann ing  an d  budge ting  s y s t e m  (PPB S) 
a s  i ts  d e v ice  to m e a s u r e  a c c o u n ta b i l i ty .  T h a t  s y s t e m  a l lo w e d  fo r  
s e le c t io n  am o n g  a l t e r n a t iv e s  to ch o o se  the p r o g r a m  o f fe r in g  th a t  can  
m o s t  e c o n o m ic a l ly  a c h ie v e  the s ta te  o b je c t iv e s .  F l o r i d a ' s  B o a rd  
e x p r e s s e d  th a t  the P P B S  h e lp s  m ak e  o b je c t iv e s  m o re  v i s a b le ,  an d  
a n a ly z e s  the r e la t io n s h ip  b e tw e e n  c o s ts  an d  b e n e f i t s .  The B o a rd  
s ta t e d  th a t  th is  m e th o d  p ro v id e s  d e e p e r  in s ig h t  fo r  b e t t e r  e d u c a t io n a l  
d e c is io n  m ak in g .
8. A deq u a te  F in a n c ia l  S upport
D esp ite  fo rm s  of c o n t r o l  and c e n t r a l i z a t io n  of g o v e rn m e n t ,  the 
F lo r id a  p lan  r e c o g n iz e d  the n e c e s s i t y  of a d e q u a te  funding fo r  the s ta te
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to  ob ta in  and  m a in ta in  i ts  d e s i r e d  " e x c e l le n t  and  d i s t in g u is h e d "  pub lic  
h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m  (B o a rd  of R e g e n ts ,  Ih e  U n iv e r s i ty  S y s te m  of 
F l o r i d a ,  F l o r i d a  M a s t e r  P la n ,  1969).
GEORGIA
Sta te  A p p r o p r ia t io n s
G e o rg ia  had  a n o t ic e a b le  i n c r e a s e  in  the  a m o u n ts  a p p r o p r ia t e d  
f o r  pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .  In 1971, the L e g is l a tu r e  a p p r o p r ia t e d  
$ 1 6 2 ,9 5 2 ,0 0 0  to  c o l le g e s  and  u n i v e r s i t i e s .  G e o r g ia 's  a p p r o p r i a t io n s  
i n c r e a s e d  to $ 2 3 7 ,4 1 6 ,0 0 0  f o r  the f i s c a l  y e a r  1974-75 . The s ta te  
ra n k e d  n in th  am o n g  the fo u r te e n  s t a t e s  w ith  a  46 p e r c e n t  i n c r e a s e  in  
the a p p r o p r ia t io n  f r o m  1971 to 1974. G e o r g i a 's  a p p r o p r i a t i o n s  to  the 
f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  i n c r e a s e d  f r o m  $149, 892, 000 in 1971, to  
$ 2 1 5 ,4 7 6 ,0 0 0  in 1974. T h is  w as a n  i n c r e a s e  of 44 p e r c e n t ,  and  ra n k e d  
n in th  am o n g  the S R E B  s t a t e s .  F o r  the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  G e o rg ia  
a p p r o p r i a t e d  $ 13, 06 1, 000 in 1971, and  $2 1, 940, 000 in 1974. T h is  
in d ic a te d  a  68  p e r c e n t  i n c r e a s e  in 1974 a p p r o p r i a t io n s  o v e r  1971, and  
the s ta te  ra n k e d  e ig h th .
The s t a t e ' s  s h a r e  of the f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i t y  fo r  the o p e r a t io n  
of i ts  p u b lic  s y s t e m  c o n s t i tu te d  5 5 p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  funds 
r e v e n u e s  a v a i la b le  in  th a t  s y s t e m  in  1970. T h is  i n c r e a s e d  to 53 p e r ­
c e n t  in 1971, and  r e tu r n e d  to 56 p e r c e n t  in  1972.
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T u it io n  an d  F e e  C h a rg e s
T u it io n  and  fee c h a r g e s  a t  G e o r g ia 's  pu b lic  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  
w e re  $396 p e r  s tu d e n t  f o r  the a c a d e m ic  y e a r  1971, and  i n c r e a s e d  to 
$40 8 in 1974. The s ta te  ra n k e d  am o n g  the  fo u r te e n  SREB s t a t e s  
ch an g ed  f r o m  se v e n th  in  1971 to  f if th  in  1974. The s tu d e n t  c h a r g e s  
w e re  $269 a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  f o r  the  a c a d e m ic  y e a r  1971, 
an d  i n c r e a s e d  to  $279 in  1974, w ith  the  s ta te  ran k in g  te n th  and  e le v e n th  
in  1971 and  1974, r e s p e c t iv e ly .
The s tu d e n t s '  s h a r e  in funding  th e i r  e d u c a t io n  a t  p u b lic  i n s t i t u ­
t io n s  c o n s t i tu te d  12 p e r c e n t  of the to ta l  funds  r e v e n u e s  a v a i la b le  to 
th o se  in s t i tu t io n s  in  1971, and  11 p e r c e n t  in 1972. W hile the  s t a t e ' s  
s h a r e  h e ld  c o n s ta n t ,  the s tu d e n t  s h a r e  d e c r e a s e d  a b o u t  one p e r c e n t  
d u r in g  the s a m e  p e r io d .
E n r o l lm e n t
T h is  i n c r e a s e d  e n r o l lm e n t  in G e o r g i a 's  p u b lic  in s t i tu t io n s  of 
h ig h e r  e d u c a t io n  w as  15 p e r c e n t  b e tw e e n  1971 and  1974. E n r o l lm e n t  
a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  in 1971 w as  87, 542 s tu d e n ts  and  i n ­
c r e a s e d  to  9 5 ,9 1 0  s tu d e n ts  in  1974, an  i n c r e a s e  of 10 p e r c e n t .  E n ­
r o l lm e n t  a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  r a n g e d  f r o m  2 3 ,3 2 4  s tu d e n ts  in 
1971 to 3 1 ,2 2 7  in 1974, an  i n c r e a s e  of 34 p e r c e n t .
O b je c t iv e s
In 1975 the p r o f e s s i o n a l  s ta f f  of the B o a rd  of R eg en ts  of the
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U n iv e r s i ty  S y s te m  of G e o rg ia  in d ic a te d  th a t  o v e r a l l  s ta t e - w id e  
o b je c t iv e s  fo r  h i g h e r  e d u c a t io n  h a d  in te n t io n a l ly  n o t  b e e n  d e v e lo p e d .
It w as  in d ic a te d  th a t  the p h i lo s o p h ic a l  b e l ie f  of B o a rd  m e m b e r s  w as 
th a t  the d e v e lo p m e n t  of su c h  o b je c t iv e s  j e o p a r d iz e d ,  in  p r a c t i c e ,  in ­
s t i tu t io n a l  a u to n o m y .
H o w e v e r ,  an  a n a ly s i s  of the G e o rg ia  H ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m  
a c c o rd in g  to  the n a t io n a l  o b je c t iv e s  d e v e lo p e d  by  the  N C F P E ,  r e ­
v e a le d  the  fo llow ing:
1. S tu d en t  A c c e s s
The G e o rg ia  s y s t e m  a s  i t  e x i s t s  p ro v id e s  a c c e s s i b i l i t y  to  so m e  
type  of s e c o n d a ry  e d u c a t io n  to  96 p e r c e n t  of the G e o rg ia  r e s id e n t s  
w ith in  35 m i le s  of t h e i r  r e s id e n c e .
2 . S tu d en t C ho ice
The open  a d m is s io n  p o l ic y  an d  the a v a i la b i l i ty  of so m e  type  of 
h i g h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  w ith in  th i r t y - f i v e  m i le s  of h i s  r e s id e n c e ,  
and  the in c r e a s e d  d iv e r s i f i e d  p r o g r a m  o f fe r in g s  th a t  r e a c h e d  o v e r  
600 v a r i e d  a c a d e m ic  p r o g r a m s ,  o f fe r  the s tu d e n ts  a m p le  o p p o r tu n i ty  
of c h o ic e .
3 . S tu d en t  O p p o r tu n ity
S tu d en t o p p o r tu n i ty  to  a t t e n d  c o l le g e s  w as  p ro v id e d  in G e o rg ia  f o r  
the e x c e p t io n a l  s tu d e n ts ,  b o th  h ig h  and  low a c h i e v e r s .  F o r  th o se  
s tu d e n ts  w hose  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t  w as  m u c h  h ig h e r  th an  o b s e rv e d
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a d m is s io n  r e q u i r e m e n t s ,  w e re  p ro v id e d  o p p o r tu n i ty  th ro u g h  e a r l y  
a d m is s io n s  and jo in t  e n r o l lm e n t  p r o g r a m s .  F o r  s tu d e n ts  be low  the 
m in im u m  a d m is s io n  r e q u i r e m e n t s ,  the " T r i a l  D e v e lo p m e n ta l"  p r o ­
g r a m s  w e re  the m e a n s  p ro v id e d  by  the s ta te  to en h an ce  s tu d e n t s '  o p ­
p o r tu n i ty  to co n tin u e  p o s ts e c o n d a r y  e d u c a t io n .
4. E d u c a t io n a l  D iv e r s i ty
D iv e r s i ty  w as a l s o  p ro v id e d  th ro u g h  the e x p a n s io n  of the s y s t e m 's  
a c a d e m ic  d e v e lo p m e n t  s in c e  1962-1963 , D uring  a  t e n - y e a r  p e r io d  
1963-1973 , the B o a rd  of R eg en ts  a u th o r iz e d  a to ta l  of m o re  than  600 
new  a c a d e m ic  p r o g r a m s ,  im p ro v e m e n ts  of p r o g r a m s ,  new  d e g r e e s ,  
and  new  m a j o r s .  A c c o rd in g  to the R e g e n ts '  r e p o r t  of 1973, 85 p e r ­
c e n t  of th e se  n ew ly  a u th o r iz e d  p r o g r a m s  w e re  in  the e x is t in g  i n s t i t u ­
t io n s ,  and the r e m a in in g  15 p e r c e n t  in  r e c e n t ly  e s ta b l i s h e d  
in s t i tu t io n s .  A m ong th e se  new ly  im p le m e n te d  p r o g r a m s  w e re  s o m e  
f o r  tw o - y e a r  c a r e e r  e d u c a t io n ,  h e a l th  c a r e  e d u c a t io n ,  a n d  t e a c h e r  
e d u c a t io n .  D uring  the d e c a d e  1963-1973 , n in e ty - s e v e n  of th e s e  n ew ly  
a u th o r iz e d  p r o g r a m s  w e re  on the g r a d u a te  le v e l .
5. In s t i tu t io n a l  E x c e l le n c e
The o b jec t iv e  of in s t i tu t io n a l  e x c e l le n c e  is  a c c o m p l i s h e d  in  G e o rg ia  
th ro u g h  d e s ig n a tin g  a d is t in c t iv e  func tion  fo r  e a c h  in s t i tu t io n .  The 
ju n io r  and  s ta te  c o l le g e s  a c c o m m o d a te  the m a jo r i t y  of the  u n d e r ­
g ra d u a te  s tu d e n ts ,  and  the c o m p r e h e n s iv e  u n i v e r s i t i e s  a r e  o f fe r e d  a n
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o p p o r tu n i ty  to im p ro v e  an d  ex p an d  p r o g r a m s  of pu b lic  s e r v i c e s  and  
r e s e a r c h .
6. In s t i tu t io n a l  Independence
G e o rg ia  in s t i tu t io n s  of h ig h e r  e d u c a t io n  have one s ta te - w id e  
g o v e rn in g  b o a rd .  No in fo rm a t io n  w as  a v a i la b le  fo r  futhe r  a n a ly s i s  of 
th is  o b je c t iv e .
7. In s t i tu t io n a l  A c c o u n ta b i l i ty
A lthough  the G e o rg ia  s y s t e m  s e e m e d  w e ll  o rg a n iz e d  and  p r o ­
f e s s io n a l ly  led , no p a r a m e t e r s  w e re  d e v e lo p e d  fo r  m e a s u r in g  i n s t i ­
tu t io n a l  a c c o u n ta b i l i ty ,  a t t a in m e n t  of in s t i tu t io n a l  and  s ta te  o b je c t iv e s  
of the h ig h e r  e d u c a t io n  s y s te m .
8. A dequa te  F in a n c i a l  S u p p o rt
E a c h  of the s ta te  in s t i tu t io n s  s u b m its  i ts  budge t r e q u e s t  to the 
B o ard  of R egen ts  of the s y s t e m  a c c o rd in g  to a  fo rm u la .  D uring  the 
p e r io d  1965-1973, the f o rm u la  u s e d  by th e se  in s t i tu t io n s  w as d e ­
v e lo p e d  by the G o v e r n o r ' s  C o m m is s io n  to Im p ro v e  E d u c a t io n .  T h is  
fo rm u la  w as known a s  the R eg en ts  F o r m u la  an d  w as  u t i l iz e d  a s  in ­
s t i tu t io n a l  m ethod  fo r  b u d g e t  r e q u e s t .  U nder  th a t  m e c h a n i s m ,  budget 
r e q u e s t s  of the U n iv e r s i ty  S y s te m  of G e o rg ia ,  the s ta te  a p p r o p r i a ­
tio n s  w e re  97 p e r c e n t  of the  r e g e n t s '  f o rm u la .
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In 1973, a fo rm u la  r e v i s io n  s tu d y  w as  c o n d u c te d  an d  a  new 
f o rm u la  w as  d e v e lo p e d  and  ad o p te d  fo r  u s e  by in s t i tu t io n s  fo r  budge t 
r e q u e s t s .  The s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to ta le d  $ 2 3 7 ,4 1 6 ,0 0 0  fo r  the o p ­
e r a t io n  of i ts  p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  d u r in g  the y e a r  1974-1975.
T h is  in d ic a te d  an  in c r e a s e  of 45 p e r c e n t  of the 1971 a p p r o p r ia t io n .
KEN TU CK Y
S ta te  A p p ro p r ia t io n s
K e n tu ck y  a p p r o p r i a t e d  $ 1 2 0 ,4 8 9 ,0 0 0  to  pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  
in 1971. T h is  a m o u n t  w as  i n c r e a s e d  to  $169, 604, 000 in 1974.
The s t a t e ' s  s h a r e  in  funding the  o p e ra t io n  of i t s  pu b lic  s y s t e m  of 
h ig h e r  e d u c a t io n  a c c o u n te d  f o r  48  p e r c e n t  of the  to ta l  c u r r e n t  funds 
r e v e n u e s  a v a i la b le  to  th o se  in s t i tu t io n s  fo r  the  f i s c a l  y e a r  1970, 52 
p e r c e n t  in 1971, an d  50 p e r c e n t  in 1972.
T u itio n  and  F e e  C h a rg e s
D uring  the a c a d e m ic  y e a r  1971- 1972, tu it io n  a n d  fee  c h a r g e s  a t  
K e n tu c k y 's  in s t i tu t io n s  w e re  r e l a t iv e ly  low  am ong  the f o u r te e n  S R E B  
s t a t e s .  T u it io n  f e e s  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  in 1971 w e re  $234 
p e r  r e s id e n t  s tu d e n t ,  w hile  the r e g io n a l  a v e r a g e  fo r  th a t  y e a r  w as  
$373. S tuden t c h a r g e s  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  r e a c h e d  $421 p e r  
s tu d e n t  f o r  the a c a d e m ic  y e a r  1974. The t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  w e re  
s u b je c t  to a  s i m i l a r  change  in tu i t io n  and  fee c h a r g e s .  In 1971, the
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tu i t io n  a n d  fee  c h a r g e s  w e re  $278. In 1974, f e e s  a t  K e n tu c k y 's  tw o- 
y e a r  in s t i tu t io n s  i n c r e a s e d  to $40 8.
K e n tu c k y  e x p e c te d  h e r  s tu d e n ts  a t te n d in g  p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  
in s t i tu t io n s  to  c o n tr ib u te  9 p e r c e n t  o f the to ta l  c u r r e n t  funds  r e v e n u e s  
th a t  w e re  a v a i la b le  to th o se  in s t i tu t io n s  in  1971, and  i n c r e a s e d  th a t  
s h a r e  to  10 p e r c e n t  in  1972.
E n r o l lm e n t
T he  i n c r e a s e  in  h e a d - c o u n t  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  a l l  s e g m e n ts  of 
K e n tu c k y 's  pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  w a s  am o n g  th e  lo w e r  t h r e e  s t a t e s  
of the fo u r te e n  S R E B  s t a t e s  d u r in g  the p e r io d  1971-1974 , and  the s ta te  
r a n k e d  tw e lf th  a m o n g  the  S R E B  s t a t e s .
O b je c t iv e s
The K en tu ck y  C o u n c il  on P u b l ic  H ig h e r  E d u c a t io n  h a d  a t a s k  fo rc e  
r e s p o n s ib le  fo r  the  d e v e lo p m e n t  of the  s ta t e  m a s t e r  p la n  fo r  h ig h e r  
e d u c a t io n .  T he p lan  w as  no t c o m p le te d  u n t i l  A p r i l  1975, an d  no  
s t a t e d  o b je c t iv e s  w e r e  a v a i la b le .
The p u b l ic  s y s t e m  p ro v id e d  so m e  ty p e  of h ig h e r  e d u c a t io n  to  a l l  
r e s i d e n t s  of K e n tu c k y .  One of the m a in  p u r p o s e s  of the c o u n c i l  on 
p u b l ic  h ig h e r  e d u c a t io n  is  to  av o id  d u p l ic a t io n  a n d  p ro v id e  d i v e r s i t y  
of o f fe r in g s  in  the s ta te  in s t i tu t io n s .
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LOUISIANA
S ta te  A p p r o p r ia t io n s
L o u is ia n a  jo in ed  a l l  f o u r te e n  S R E B  s ta t e s  in  i n c r e a s in g  the 
a m o u n t  of i ts  a p p r o p r ia t io n s  to the o p e ra t io n  of its  pub lic  h ig h e r  e d ­
u c a t io n  s y s t e m  du rin g  the p e r io d  1971-1974 , The a m o u n t  of s ta te  
a p p r o p r i a t io n s  to the o p e r a t io n s  i n c r e a s e d  to  $185, 5 3 1 ,000 , an d  the 
s ta te  ra n k e d  e le v e n th  am ong  the  f o u r te e n  S R E B  s ta t e s  w hen c o m ­
p a r e d  a c c o rd in g  to  the p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  of s ta te  a p p r o p r ia t io n s  
of 1974 o v e r  1971.
The p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in 1974 s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  the tw o- 
y e a r  in s t i tu t io n s  w as  m u c h  g r e a t e r  th a n  the p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  to 
the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  d u r in g  the s a m e  p e r io d .  The a m o u n t  of 
i n c r e a s e  in  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  in  1974 
w as  $ 2 ,3 4 5 ,0 0 0  (126 p e rc e n t )  o v e r  1971. The c o r re s p o n d in g  in ­
c r e a s e  fo r  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  w a s  $836, 5 4 8 ,0 0 0  (31 p e rc e n t)  
d u r in g  the  s a m e  p e r io d .
T he s t a t e ' s  s h a re  in  funding the  o p e ra t io n  of p u b lic  h ig h e r  e d u ­
c a t io n  s y s t e m  w as  53 p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  funds r e v e n u e s  
a v a i la b le  fo r  th o se  in s t i tu t io n s  in 1970. L o u is ia n a  i n c r e a s e d  th a t  
p e r c e n ta g e  to  62 p e r c e n t  in 1971. In 1972, th a t  p e r c e n ta g e  d e c r e a s e d  
to 54 p e r c e n t .
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T u it io n  and  F e e  C h a rg e s
L o u is ia n a  w as  am o n g  th o se  s t a t e s  th a t  c h a r g e d  the lo w e s t  s tu d e n t  
tu i t io n  an d  fee c h a r g e s  of the f o u r te e n  S R E B  s ta t e s .  In 1971, the i n ­
s t i tu t io n s  c h a r g e d  an  a v e r a g e  of $281 p e r  s tu d e n t  fo r  the a c a d e m ic  
y e a r  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .  T h e se  c h a r g e s  i n c r e a s e d  to  $305 
in  1974, and  in bo th  y e a r s ,  a v e r a g e  s tu d e n t  c h a r g e s  a t  L o u is ia n a  
pub lic  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  w e re  m u c h  lo w e r  th an  the re g io n a l  
a v e r a g e .  The r e g io n a l  a v e r a g e  s tu d e n t  c h a r g e s  a t  the f o u r - y e a r  i n ­
s t i tu t io n s  in 1971 w e re  $373, an d  w e r e  $450 in  1974.
A v e ra g e  s tu d e n t  c h a r g e s  a t  the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  w e re  $185 
f o r  the 1971 a c a d e m ic  y e a r ,  w h ile  the r e g io n a l  a v e r a g e  w as  $241,
The 1974 s tu d e n t  c h a r g e s  a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  w e r e  $125, 
w h ich  w e re  lo w e r  in L o u is ia n a  th an  th o se  of 1971. H o w e v e r ,  it h a s  
to  be in d ic a te d  th a t  th is  w as  an  a v e r a g e  s tu d e n t  c h a r g e ,  an d  in  1974 
s o m e  c o m m u n i ty  c o l le g e s  in  L o u is ia n a  w e re  r e p o r t e d  to  be c h a rg in g  
an  e x t r e m e l y  low  tu i t io n ,  su c h  a s  $36 an d  $26 p e r  s tu d e n t  a n n u a l ly .
The r e g io n a l  a v e ra g e  s tu d e n t  c h a r g e s  a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  in 
1974 w as  $253 p e r  s tu d e n t  fo r  th a t  a c a d e m ic  y e a r .  In 1974,
L o u is ia n a  ra n k e d  n ex t  to  the lo w e s t  w hen c o m p a r e d  w ith  the S R E B  
a v e r a g e  s tu d e n t  c h a r g e s  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s ,  and  w as lo w e s t  
in  i t s  c h a r g e s  to s tu d e n ts  a t  the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  fo r  th a t  a c a ­
d e m ic  y e a r .
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T he  to ta l  s tu d e n t  s h a r e  in  the f in an c in g  of t h e i r  h ig h e r  e d u c a t io n  
a t  L o u is ia n a  pub lic  h i g h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  c o n s t i tu te d  12 p e r ­
c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  funds r e v e n u e s  a v a i la b le  to  the  o p e r a t io n  of 
th o se  in s t i tu t io n s  in 1971. T h is  p e r c e n ta g e  of s tu d e n t s '  s h a r e  w as  
h e ld  c o n s ta n t  in 1972, bu t  the s ta te  ra n k  of 5 .5  b ro u g h t  the s ta te  
to  a  t ie  f o r  f if th  in  1972.
E n r o l lm e n t
H e a d -c o u n t  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  a l l  s e g m e n ts  of pub lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  i n c r e a s e d  f r o m  109, 895 s tu d e n ts  in  1971, to  119 ,713 s tu ­
d e n ts  in  1974, an  i n c r e a s e  of 9 p e r c e n t  in  1974 o v e r  1971.
The t r e n d  in  e n r o l lm e n t  in c r e a s e  o c c u r r e d  in  L o u is ia n a  a s  w e ll  
a s  the  m a j o r i t y  of the SR E B  s t a t e s .  T h is  t r e n d  w as  a  g r e a t e r  i n ­
c r e a s e  in  e n r o l lm e n t  a t  the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  than  th a t  a t  the f o u r -  
y e a r  in s t i tu t io n s .  The a m o u n t  of i n c r e a s e  a t  the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  
w as  2 ,7 9 7  (56 p e r c e n t ) ,  w hile  i t  w as  7 ,0 2 1  (7 p e r c e n t  a t  the fo u r -  
y e a r  in s t i tu t io n s .
O b je c t iv e s
The L o u is ia n a  C o o rd in a t in g  C o u n c il  f o r  H ig h e r  E d u c a t io n  d e ­
v e lo p e d  the  s ta te  m a s t e r  p lan  f o r  h ig h  ed u ca t io n  in 1972. T h e  p lan  
in c lu d e d  the d e s i r e d  s ta te  o b je c t iv e s  u n d e r  t h r e e  c a te g o r ie s  of r e c ­
o m m e n d a t io n s .  The s ta te  o b je c t iv e s  w e re  d ra w n  f r o m  th e se  r e c ­
o m m e n d a t io n s  and  a r e  r e p o r te d  h e r e  a c c o rd in g  to  the  f o r m a t
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d e v e lo p e d  by the N C F P E  in  197 3. S ince  1972 the B o a rd  of R e g e n ts  
h a s  r e p la c e d  the C o o rd in a t in g  C o u n c il  an d  is in the  p r o c e s s  of r e ­
v is in g  the m a s t e r  p la n .
1. S tu d en t A c c e s s
The C o u n c i l  r e c o m m e n d e d  the e s t a b l i s h m e n t  of a  f o u r - y e a r  d e ­
g r e e  o f fe r in g  in s t i tu t io n  w ith in  fo r ty  m i le s  of an y  a r e a  of the s ta te  
c o n ta in in g  200, 000 p eo p le  th a t  d o es  no t have  an  e x is t in g  in s t i tu t io n  
of th is  ty p e .  The C o u n c il  a l s o  r e c o m m e n d e d  a n n u a l  e n r o l lm e n t  
p lann ing  on the s ta te  l e v e l .  In th is  p lan n in g ,  the m a x im u m  e n r o l l ­
m e n t  c a p a c i ty  of e a c h  in s t i tu t io n  shou ld  be d e te r m in e d .
2 . S tu d en t C ho ice
O pen  a d m i s s i o n  w as  e m p h a s iz e d  b y  th e  C o u n c il  f o r  the m a in  p u r ­
p o se  of o f fe r in g  e v e r y  s tu d e n t  a n  o p p o r tu n i ty  to  ch o o se  am o n g  " so m e  
c o l le g e  of h is  c h o ic e ,  bu t n o t  n e c e s s a r i l y  an y  c o l le g e  of h is  c h o ic e "  
(L o u is ia n a  C o o rd in a t in g  C o u n c il ,  1972).
3. S tu d en t O p p o r tu n ity
T he C o u n c il  r e c o m m e n d e d  the e s t a b l i s h m e n t  of a  v a r i e t y  of t e r ­
m in a l  o n e -  and  t w o - y e a r  d e g re e  o ffe r in g  p r o g r a m s  to o f fe r  s tu d e n ts  
o p p o r tu n i ty  to  c o m p le te  so m e  p o s t s e c o n d a r y  p r o g r a m  of t h e i r  c h o ic e .  
T he C o u n c il  a l s o  s ta t e d  th a t  i t  i s  the i n s t i t u t i o n 's  r e s p o n s ib i l i ty  to 
a s s i s t  s tu d e n ts  to c o m p le te  t h e i r  h ig h e r  e d u c a t io n  once a d m i t te d  to  
a  p r o g r a m .
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4. E d u c a t io n a l  Dive r s i t y
One of the m a in  p u r p o s e s  fo r  the e s t a b l i s h m e n t  of L o u is ia n a  C o ­
o rd in a t in g  C o u n c il  fo r  H ig h e r  E d u c a t io n  w as  to av o id  d u p l ic a t io n .
The C o u n c il  in  i ts  r e c o m m e n d a t io n  of 1972, e m p h a s iz e d  the n e e d  fo r  
d iv e r s i f i e d  p r o g r a m s  w h ich  o f fe r  s tu d e n ts  the  o p p o r tu n i ty  to  ch o o se  
am o n g  th e m . It w as  a l s o  e m p h a s iz e d  th a t  a t te n t io n  shou ld  be g iv en  
to  b ro a d e n  the v o c a t io n a l  c u r r i c u l u m  o f fe r in g s .
5. In s t i tu t io n a l  E x c e l le n c e
No m e a s u r e s  w e re  d e v e lo p e d  by the C o u n c il  to  s e r v e  as  p a r a ­
m e t e r s  fo r  e v a lu a t in g  in s t i tu t io n a l  p e r f o r m a n c e .
6. In s t i tu t io n a l  In d ep en d en ce
Som e s u g g e s t io n s  w e re  o f fe re d  by the C o u n c il ,  e a c h  of w h ich  
o u tl in ed  the r e s p o n s ib i l i t i e s  of the in s t i tu t io n a l  g o v e rn in g  b o a r d s .
The B o a rd  of E d u c a t io n  and  the L o u is ia n a  S ta te  U n i v e r s i t y  B o a rd  
of S u p e r v i s o r s .  The L o u is ia n a  C o n s t i tu t io n  of 1974 im p le m e n te d  
s o m e  of th e se  s u g g e s t io n s .  The e s t a b l i s h m e n t  of the B o a rd  of R e ­
g e n ts  w as  one of the r e c o m m e n d a t io n s  of the C o o rd in a t in g  C o u n c il .  
H o w e v e r ,  p o w e rs  of in s t i tu t io n a l  g o v e rn in g  b o a rd s  w e re  no t d i s ­
c u s s e d  in  the C o u n c i l 's  r e c o m m e n d a t io n s  of 1972.
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7. In s t i tu t io n a l  A c c o u n ta b i l i ty
No m e a s u r e s  w e r e  d e v e lo p e d  f o r  e v a lu a t in g  the a c c o m p l i s h m e n t  
of th is  o b je c t iv e .
8. A deq u a te  F in a n c ia l  S u p p o r t
The C o u n c il  r e c o m m e n d e d  the u se  of a  fo rm u la  fo r  b u d g e t  r e ­
q u e s t s .  H o w ev er ,  the r e v i s e d  s ta te  fo rm u la  is  u t i l i z e d  fo r  p r e p a r a t i o n  
of budge t r e q u e s t s .  A d eq u a te  funding fo r  e d u c a t io n a l  p r o g r a m s  w as  
r e c o g n iz e d  by the  C o u n c il  b u t  the e f f ic ie n t  u t i l i z a t io n  of a v a i la b le  
s o u r c e s  w as  e m p h a s iz e d  m o r e  than  i n c r e a s e d  funding (S tate of 
L o u is ia n a  C o o rd in a t in g  C o u n c il  f o r  H ig h e r  E d u c a t io n ,  1972).
M ARYLAND
S ta te  A p p ro p r ia t io n s
The s ta te  a p p r o p r i a t i o n  to  p u b lic  h i g h e r  e d u c a t io n  in  1971 w as 
$ 1 4 1 ,0 1 4 ,0 0 0 ,  an d  i n c r e a s e d  to  $ 1 8 1 ,7 0 4 ,  000 in  1974. A m ong the 
f o u r t e e n  S R E B  s t a t e s ,  M a ry la n d  ra n k e d  tw e lf th  w h en  c o m p a r e d  a c ­
co rd in g  to  the p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in  s ta te  a p p r o p r i a t i o n s .
The f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  r e c e iv e d  $ 1 1 8 ,4 8 8 ,0 0 0  f r o m  the  s ta te  
fo r  t h e i r  o p e ra t io n  in 1971, and  $ 1 5 2 ,2 8 6 ,0 0 0  in 1974, an  i n c r e a s e  
of 29 p e r c e n t .  The t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  in  1971 r e c e iv e d  a n  am o u n t 
of $23, 425, 000 f r o m  the  s ta t e ,  an d  th is  i n c r e a s e d  to  $29, 418, 000 in 
1974, a  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  of 26 . T he s ta te  h e ld  the s a m e  s tand ing
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in  the p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  of i ts  a p p r o p r ia t io n s  to  e a c h  s e g m e n t  of 
i t s  pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n ,  ran k in g  tw e lf th  am o n g  the fo u r te e n  
s t a t e s .
The s h a r e  of the s ta te  in funding the  o p e ra t io n  of i ts  pu b lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  s y s t e m  c o n s t i tu te d  44 p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  funds 
re v e n u e s  of those  in s t i tu t io n s  in  1970. T h is  p e r c e n ta g e  w as i n c r e a s e d  
to 46 p e r c e n t  in 1971, and  d ro p p e d  to  45 p e r c e n t  in 1972.
M a ry la n d  co n tin u ed  to  i n c r e a s e  the a m o u n t  of i ts  a p p ro p r ia t io n s  
to the o p e ra t io n  of i ts  p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m  d u r in g  the 
p e r io d  1971-1974 . H o w e v e r ,  the i n c r e a s e  in M a ry la n d 's  a p p r o p r i ­
a t io n  w as  am o n g  the lo w e s t  fo u r  s t a t e s  of the fo u r te e n  SREB s t a t e s .
S tuden t T u it io n  and  F e e  C h a rg e s
At the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s ,  M a ry la n d  c h a r g e d  th e  th i r d  h ig h e s t  
tu i t io n  and  fe e s  in b o th  1971 and  1974. The a v e r a g e  c h a r g e s  a t  the 
f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  in  M a ry la n d  in 1971 w e re  $474, an d  $633 in 
1974. The r e g io n a l  a v e r a g e s  w e re  $373 in  1971, and  $450 in 1974.
A v e ra g e  s tu d e n t  tu i t io n  and  fee c h a r g e s  a t  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  
w e re  a lm o s t  a s  h ig h  a s  th o se  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .  The 
c h a r g e s  w e re  $346 p e r  s tu d e n t  in  1971 an d  $345 fo r  the a c a d e m ic  
y e a r  1974. The r e g io n a l  a v e r a g e  fo r  the  1971 a c a d e m ic  y e a r  w as  
$241, and  $253 in 1974.
M a ry la n d 's  s tu d e n ts  c o n t r ib u te d  14 p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  
funds r e v e n u e s  a v a i la b le  fo r  the o p e r a t io n  of pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n
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in 1971, and  14 p e r c e n t  in 1972.
E n r o l lm e n t
U n d e r  the s t a t e - s tu d e n t  s h a r e d  f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i ty  th a t  
e x i s t e d  in M a ry la n d  fo r  f in an c in g  h ig h e r  e d u c a t io n  d u r in g  the p e r io d  
1971-1974 , e n r o l lm e n t  a t  a l l  s e g m e n ts  of M a ry la n d 's  pu b lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  i n c r e a s e d  f r o m  127 ,663  s tu d e n ts  in 1971, to  159, 353 
s tu d e n ts  in  1974 (25 p e r c e n t ) .  The g r e a t e s t  i n c r e a s e  in  e n r o l lm e n t  
o c c u r r e d  in the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  a s  the  i n c r e a s e  in s tu d e n ts  w as 
17, 511 (37 p e rc e n t )  a t  th o se  in s t i tu t io n s  w hile  be ing  14, 179 (18 p e r ­
cen t)  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  d u r in g  the p e r io d  1971-1974.
O b je c t iv e s
The M a ry la n d  m a s t e r  p la n  of 1968, an d  the s t a t e - w id e  m a s t e r  
p la n  f o r  c o m m u n i ty  c o l le g e s  of 1973, e m p h a s iz e d  the n e c e s s i t y  fo r  
dev e lo p in g  s ta te  o b je c t iv e s  of pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .  The two p lan s  
h a d  s ta t e d  th a t  o b je c t iv e s  a r e  e s s e n t i a l  to  ob ta in  c l e a r  d i r e c t io n  in 
p la n n in g .  O b je c t iv e s ,  a c c o r d in g  to  the p l a n s , p ro v id e  a  r a t io n a le  fo r  
s ta te  c o m m i t tm e n t  to  the h i g h e r  e d u c a t io n  pub lic  s y s t e m .  The p lan s  
a l s o  e m p h a s iz e d  the s o c ia l  c o n t r ib u t io n s  of h ig h e r  e d u c a t io n  a s  w e l l  
a s  the b e n e f i t s  of the in d iv id u a ls  a t te n d in g  c o l le g e s .
1. S tu d en t A c c e s s
O pen a d m is s io n  a t  the c o m m u n i ty  c o l le g e s  w a s  one of the s t a t e ' s
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e f fo r t s  to  p ro v id e  a c c e s s  to so m e  f o r m  of pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  to 
a l l  r e s i d e n t s .  The two m a s t e r  p la n s  in d ic a te d  th a t  the n u m b e r  of the 
p u b lic  in s t i tu t io n s  i n c r e a s e d  and  the v a r i e t y  of p r o g r a m  o f fe r in g s  e n ­
h a n c e d  s tu d e n t s '  a c c e s s i b i l i t y  to p u b lic  h ig h e r  ed u c a t io n .
Z, S tu d en t C hoice
The i n c r e a s e d  n u m b e r  of pub lic  in s t i tu t io n s ,  the open a d m is s io n  
p o lic y ,  and  the v a r i e d  p r o g r a m  o f fe r in g s  b ro a d e n e d  the s tu d e n t s '  o p ­
p o r tu n i ty  of c h o ic e .
3. S tu d en t O p p o r tu n ity
The s ta te  m a s t e r  p lan  of 1968 s t a t e d  th a t  p ro v id in g  o p p o r tu n i ty  fo r  
a l l  of Us c i t i z e n s  i s  one of the  s t a t e ' s  m a jo r  o b je c t iv e s  f o r  pub lic  
h i g h e r  e d u c a t io n .  The c o u n c i l  r e c o g n iz e d  the im p o r ta n c e  of ad e q u a te  
n u m b e r s  of in s t i tu t io n s ,  f le x ib le  a d m is s io n  p o l i c i e s ,  and  ad e q u a te  
s ta te  a s s i s t a n c e  to  r e d u c e  a d m is s io n  a n d  a t te n d a n c e  b a r r i e r s  to  a 
m in im u m .
4 . E d u c a t io n a l  D iv e r s i ty
O v e r a l l  c o o rd in a t io n  of the s ta te  p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  s t r i v e d  
to  im p ro v e  q u a l i ty  an d  d iv e r s i f i e d  p r o g r a m s .  E l im in a t io n  of d u p l i c a ­
t ion  and  he lp in g  to o b ta in  and  m a in ta in  d iv e r s i f i e d  p r o g r a m s  w as  one 
of the m a in  o b je c t iv e s  f o r  the s ta t e - w id e  c o o rd in a t in g  a g e n c y .  S a t i s ­
fying m a n p o w e r  n e e d s  w as  one of M a ry la n d 's  m a jo r  o b je c t iv e s  of 
p ub lic  h i g h e r  e d u c a t io n .
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5. I n s t i tu io n a l  E x e l le n c e
Q u a li ty  h ig h e r  e d u c a t io n  w as e x p r e s s e d  by  the S ta te  C o u n c i l  fo r  
H ig h e r  E d u c a t io n  to be the f i r s t  d e s i r e d  o b je c t iv e  of M a ry la n d 's  
p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .  A d eq u a te  p lann ing  and  c o m p e te n t  fa c u l ty  
w e re  am o n g  the s e v e r a l  e l e m e n t s  r e c o g n iz e d  by the C o u n c il  to p r o ­
v id e  im p ro v e d  e d u c a t io n a l  q u a l i ty .
6 .  I n s t i tu io n a l  In d ep en d en ce
E a c h  of M a ry la n d 's  in s t i tu io n s  of pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n ,  e x c e p t  
the c a m p u s e s  of the U n iv e r s i ty  of M a ry la n d ,  h a s  i ts  own g o v e rn in g  
b o a r d .  The U n iv e r s i ty  of M a ry la n d  h a s  i ts  own B o a rd  of R e g e n ts .
The s ta te  a g e n c ie s  p r a c t i c e  only c o o rd in a t in g  an d  a d v i s o r y  p o w e rs  
o v e r  the  p u b lic  s y s t e m .  T h e r e f o r e ,  in s t i tu t io n a l  au to n o m y  e x i s t s  in 
M a ry la n d 's  p u b lic  s y s t e m .  The M a ry la n d  C o u n c il  f o r  H ig h e r  E d u c a ­
t ion  r e c o g n iz e s  in i ts  m a s t e r  p la n  and  a n n u a l  r e p o r t s ,  the d i r e c t  
r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  in s t i tu t io n a l  in d ep en d en ce  and  the q u a l i ty  of i n ­
n o v a tio n  an d  in s t i tu t io n a l  c r e a t iv i ty .
7. I n s t i tu t io n a l  A c c o u n ta b i l i ty
M a r y la n d 's  in s t i tu t io n s  of p u b l ic  h ig h e r  e d u c a t io n  p ro v id e  j u s t i f i ­
ca t io n  f o r  in i t ia t io n  o r  c o n tin u ity  of p r o g r a m s  w ith  t h e i r  b u d g e t 
r e q u e s t s .  No o th e r  m e a s u r e s  f o r  in s t i tu t io n a l  a c c o u n ta b i l i ty  w e re  
p o in ted  out in e i t h e r  of the s t a t e ' s  m a s t e r  p la n s .
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8. A d eq u a te  F in a n c ia l  S u p p o r t
"H ig h e r  E d u c a t io n  is an  in v e s tm e n t  in  the fu tu re  of M a ry la n d ,  
f o r  the funds  a l lo c a te d  to i t .  . . w il be r e tu r n e d  to  the s ta te  in  
the f o r m  of m o re  e n l ig h te n e d  s o c ia l  s t r u c t u r e s  a n d  m o re  
d y n a m ic  e c o n o m ic  in s t i tu t io n s .  . .  . The p r o f e s s io n a l  c o m p e ­
te n c e ,  b u s in e s s  a c u m e n ,  and  te c h n ic a l  k now -how  of t o ­
m o r r o w 's  t a x p a y e r s  w il l  be d i r e c t l y  p r o p o r t io n a l  to the m o n ey  
b u d g e ted  f o r  h ig h e r  e d u c a t io n .  11 {M ary lan d  C ouncil  f o r  H ig h e r  
E d u c a t io n ,  1968.)
The s ta te  a p p r o p r ia t io n  f o r  the o p e ra t io n  of i ts  pub lic  h ig h e r  e d u ­
c a t io n  s y s t e m  a c c o u n te d  f o r  an  a v e ra g e  of 48 p e r c e n t  of the to ta l  
c u r r e n t  funds a v a i la b le  to  th e s e  in s t i tu t io n s  d u r in g  the p e r io d .
M ISSISSIPPI
S ta te  A p p r o p r ia t io n s
D uring  the  f o u r - y e a r  p e r io d  1971-1974 , M is s i s s ip p i  d e m o n s t r a t e d  
a n  in c r e a s in g  e f fo r t  in funding i ts  pub lic  s y s t e m  of h ig h e r  e d u c a t io n .
In 1971, the s ta te  a p p r o p r i a t e d  a  to ta l  of $84, 112 , 00 0 f o r  the o p e ra t io n  
of p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .  T h is  in c r e a s e d  to $ 1 3 0 ,7 2 9 ,0 0 0  in 1974, 
a n  in c r e a s e  of 55 p e r c e n t .
In 1970, M is s i s s ip p i  c o n t r ib u te d  42 p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  
funds r e v e n u e s  a v a i la b le  fo r  the  o p e r a t io n  of the s t a t e ' s  pub lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  s y s t e m .  In 1971 and  1972 th is  p e r c e n ta g e  d e c r e a s e d  to  44 
p e r c e n t .  A lthough  th e re  w as  a co n tin u ed  i n c r e a s e  in  s ta te  a p p r o p r i a ­
t io n s  the p e r c e n ta g e  of th a t  a p p r o p r ia t io n s  to the to ta l  c u r r e n t  funds 
r e v e n u e s  w as  a lm o s t  c o n s ta n t .
T u it io n  an d  F e e  C h a rg e s
A t the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s ,  M is s i s s i p p i  w a s  found  to be the  
f o u r th  h ig h e s t  s ta te  in i ts  s tu d e n t  tu i t io n  and  fee c h a r g e s  in 1971.
The a v e r a g e  c h a r g e s  fo r  th a t  a c a d e m ic  y e a r  w as $411 . T h is  a m o u n t  
i n c r e a s e d  to $442 in 1974.
M is s i s s ip p i  w as  the th i rd  lo w e s t  s tu d e n t  tu i t io n  c h a rg in g  s ta te  a t  
the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  in  1971. T h e se  c h a r g e s  w ere  $173 p e r  r e s i ­
d en t  s tu d e n t  f o r  th a t  a c a d e m ic  y e a r  and  i n c r e a s e d  to  r e a c h  $223 in 
1974.
E n r o l lm e n t
E n r o l lm e n t  a t  a l l  s e g m e n ts  of M is s i s s i p p i  p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  
i n c r e a s e d  f r o m  127 ,663  in 1971, to 159 ,353  in  1974, an  in c r e a s e  of 
14 p e r c e n t .  The i n c r e a s e  in s tu d e n t  e n r o l lm e n t  of 6, 300 s tu d e n ts  a t  
the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  28 p e r c e n t  i n c r e a s e  in 1974 o v e r  1971, w as 
g r e a t e r  than  the i n c r e a s e  of 3 ,4 4 7  s tu d e n ts  (8 p e r c e n t )  a t  the fo u r -  
y e a r  in s t i tu t io n s  d u r in g  the s a m e  p e r io d .
O b je c t iv e s
The M is s i s s ip p i  B o a rd  of T r u s t e e s  of H ig h e r  L e a rn in g  h a s  no t 
d ev e lo p ed  a m a s t e r  p la n ,  a s  in d ic a te d  by the E x e c u t iv e  D i r e c to r  of 
the  B o a rd  in 1975. The s ta te  o b je c t iv e s  of m a in ta in in g  an d  funding 
a  s y s t e m  of p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  w e re  no t s p e c i f i c a l ly  s ta te d .  
H o w e v e r ,  M is s i s s ip p i  o p e r a te s  a s y s t e m  of b ro a d  d iv e r s i t y  and  a
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s ta te - w id e  s y s t e m  of s ix te e n  j u n io r  c o l le g e s ,  a s  e v id e n c e d  f r o m  
in fo rm a t io n  r e p o r t e d  in the B o a r d 's  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t .
T h e r e f o r e ,  s tu d e n t  a c c e s s  an d  cho ice  as  o b je c t iv e s  of h ig h e r  
e d u c a t io n  h ave  b e e n  o b s e rv e d  in p r a c t i c e .  The s ta te  i n c r e a s e d  i ts  
a p p r o p r i a t i o n s  to the o p e r a t io n  of the p u b lic  s y s t e m  of h ig h e r  e d u ­
c a t io n ,  y e t  th e se  a p p r o p r ia t io n s  a c c o u n te d  f o r  44 p e r c e n t  o f  the to ta l  
funds  a v a i la b le  fo r  th a t  s y s t e m  d u r in g  the p e r io d  1970-1972 (B o ard  
of T r u s t e e s  of S ta te  In s t i tu t io n s  of H ig h e r  L e a rn in g ,  S ta te  of M i s s i s s i ­
p p i ,  1 970-1974).
NORTH CAROLINA
S ta te  A p p r o p r ia t io n s
N o r th  C a ro l in a  i n c r e a s e d  i ts  e f fo r t s  in  funding the s t a t e ' s  s y s t e m  
of p u b l ic  h ig h e r  e d u c a t io n  d u r in g  the p e r io d  1971-1974 . F o r  the f i s c a l  
y e a r  1971, N o r th  C a ro l in a  a p p r o p r i a t e d  $ 2 2 3 ,4 8 6 ,0 0 0  f o r  the o p e r a ­
t io n  of p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .  In 1974, the a p p r o p r i a t i o n  w as 
$ 3 3 7 ,0 4 4 ,0 0 0 ,  an  in c r e a s e  of 51 p e r c e n t .  T he s ta te  ra n k e d  s ix th  
am o n g  the S R E B  s ta t e s  a c c o rd in g  to  the p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in  i ts  
1974 a p p r o p r a t io n s  o v e r  1971.
The i n c r e a s e  in s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  
w as  $ 7 5 ,6 3 2 ,0 0 0  (46 p e r c e n t )  in  1974 o v e r  1971. F o r  the tw o - y e a r  
in s t i tu t io n s ,  the i n c r e a s e  w as  $ 3 7 ,9 2 6 ,9 9 9  (60 p e r c e n t )  d u r in g  the 
s a m e  p e r io d .
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N o r th  C a r o l in a 's  s h a r e  in funding pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  w as  
45 p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  funds  re v e n u e s  a v a i la b le  in  1970.
T h is  i n c r e a s e d  to 51 p e r c e n t  in 1971, and r e tu r n e d  to  48 p e r c e n t  in
1972.
T u it io n  and F e e  C h a rg e s
N o r th  C a ro l in a  c h a r g e d  $404 p e r  s tu d e n t  fo r  the a c a d e m ic  y e a r  
1971 a t  the s e n io r  le v e l  in s t i tu t io n s .  S tudent c h a r g e s  i n c r e a s e d  to  
$470 in  1974. The r e g io n a l  a v e r a g e  s tu d e n t  c h a r g e s  w e r e  $373 in  
1971, and  $450 in 1974. T u it io n  and  fe e s  a t  N o r th  C a r o l in a 's  tw o -  
y e a r  p u b lic  in s t i tu t io n s  w e re  the lo w e s t  am ong  the f o u r te e n  S R E B  
s t a t e s  in 1971. T h is  a m o u n t  w as  $126 in  1971, and  i n c r e a s e d  to  $145 
in  1974. In N o r th  C a r o l in a ,  th e  s tu d e n t s '  s h a r e  in  funding th e  to ta l  
o p e r a t io n  w as the  lo w e s t  am o n g  the fo u r te e n  SREB s ta t e s  in  1971. 
T u it io n s  w e re  9 p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  funds r e v e n u e s  in  1971, 
and  i n c r e a s e d  to  10 p e r c e n t  in  1972, changing  the s ta te  r a n k  to  a tie  
f o r  tw e lf th  am o n g  the S R E B  s ta t e s -
E n r o l lm e n t
The to ta l  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  a l l  s e g m e n ts  of N o r th  C a r o l i n a 's  
p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  w as  134, 533 s tu d e n ts  in 1971, an d  i n c r e a s e d  
to 174 ,609  s tu d e n ts  in  1974. The r e g io n a l  a v e r a g e  i n c r e a s e  in 
s tu d e n t  e n r o l lm e n t  in 1974 o v e r  1971 w as  28, 813 s tu d e n ts .
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The i n c r e a s e  in  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  
w a s  13, 869 s tu d e n ts  (16 p e r c e n t )  in 1974 o v e r  1971. T ha t p e r c e n ta g e  
i n c r e a s e  w as  58 a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  r e p r e s e n t in g  a n  in ­
c r e a s e  of 2 6 ,2 0 7  s tu d e n ts  d u r in g  th a t  p e r io d .
Qbje c t iv e  s
N o r th  C a r o l in a 's  s ta te  m a s t e r  p la n  f o r  h ig h e r  e d u c a t io n  w as  s t i l l  
in p r o g r e s s  d u r in g  the c o l le c t io n  of d a ta  n e e d e d  fo r  th is  s tudy .
1. S tu d en t A c c e s s
N o r th  C a ro l in a  o p e r a te d  a p u b lic  s y s t e m  of 16 u n i v e r s i t i e s  and 
s e n io r  c o l le g e s ,  and  17 c o m m u n i ty  c o l le g e s .  The c o m m u n ity  c o l ­
le g e s  o b s e rv e  an  open a d m is s io n  p o licy  an d  c h a rg e  low s tu d e n t  
tu i t io n s .  T h e se  two f a c to r s  co m b in e d  p ro v id e d  so m e  ev id e n c e  of the 
s t a t e ' s  a w a r e n e s s  and  w i l l in g n e s s  to  p ro v id e  i ts  r e s i d e n t s  w ith  a c ­
c e s s  to so m e  f o r m  of p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .
2. S tuden t Choice
The a v a i la b i l i ty  of in s t i tu t io n s  and  the open  a d m is s io n  p o l ic y  a t  
a c o n s id e ra b le  n u m b e r  of th e m  o f fe r  the s tu d e n t  ch o ice  am o n g  
c o l le g e s .  F in a n c ia l  a s s i s t a n c e  to  s tu d e n ts  w e r e  a l s o  a v a i la b le  th ro u g h  
the s ta te  to  m in im iz e  the e f fe c t  of f inance  a s  a  b a r r i e r  to  c o l leg e  
a t t e n d a n c e ,
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3. S tu d en t O p p o r tu n ity
It w as  d i f f ic u l t  to d r a w  f r o m  a v a i la b le  d a ta  an y  c o n c lu s io n  a b o u t  
the  s ta te  e f fo r t s  in  p ro v id in g  s p e c i a l  g u id an ce  an d  a c a d e m ic  a s s i s t ­
a n c e  to s tu d e n ts  once  a d m i t te d .
4 .  E d u c a t io n a l  D iv e r s i ty
One of the m a in  o b je c t iv e s  of the e s t a b l i s h m e n t  of the  N o r th  
C a ro l in a  B o a rd  of G o v e rn o rs  in 1972 w as  to  i n s u r e  in s t i tu t io n a l  d i ­
v e r s i t y  and  avo id  d u p l ic a t io n .  T h e r e f o r e ,  if the B o a rd  of G o v e rn o rs  
i s  e f fe c t iv e ly  c a r r y in g  on i ts  r e s p o n s ib i l i t i e s ,  the s t a t e ' s  55 i n s t i t u ­
t io n s  of p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  shou ld  be p ro v id in g  a n  a m p le  s tu d e n t  
ch o ice  am o n g  d iv e r s i f i e d  p r o g r a m s .
5. In s t i tu t io n a l  E x c e l le n c e
M e a s u r e m e n t s  f o r  a c h ie v e m e n t  of s ta te  o b je c t iv e s  of pub lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  w e re  n o t  d ev e lo p ed  by  the B o a rd  of G o v e r n o rs  a t  the t im e  of 
th is  r e s e a r c h .
6. In s t i tu t io n a l  Independence
" C e r a t in  f in a n c ia l  and  p o l i t i c a l  p o w e rs  in  the s ta t e .  . .w e r e
a c u te ly  im p a t ie n t  a t  the a b s e n c e  of a  s in g le  s y m m e t r i c a l
p o w e r - la d e n  h i e r a r c h y  in  c o m p le te ly  c e n t r a l i z e d  c o n t ro l .  11
( C h a m b e r s ,  1974.)
The pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m  in  N o r th  C a ro l in a  h a s ,  s in c e  
J u ly  1, 1972, b een  g o v e rn e d  by  a B o a rd  of G o v e r n o r s .
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The in d iv id u a l  in s t i tu t io n s  B o a rd  of T r u s t e e s  have  no p o w e r s  of 
a  g o v e rn in g  b o a rd ,  e x c e p t  th o se  r e s p o n s ib i l i t i e s  d e le g a te d  to  e a c h  
of th e s e  b o a r d s  b y  the B o a rd  of G o v e rn o r s  ( C h a m b e r s ,  1974).
T h e r e f o r e ,  the in d ep en d en ce  of th e s e  in s t i tu t io n s  c a n  n o t be 
e a s i ly  d e te r m in e d .
7. I n s t i tu t io n a l  A c c o u n ta b i l i ty
T h e re  w e re  no d a ta  a v a i la b le  w h ich  a l lo w  f o r  d i s c u s s io n  of th is  
o b je c t iv e .
8. A dequa te  F in a n c ia l  S u p p o r t
The s t a tu to r y  a c t  th a t  c r e a t e d  the B o a rd  of G o v e r n o r s  in  1972 
e m p h a s iz e d  the  n e e d  f o r  e f fe c t iv e  u t i l iz a t io n  of s ta te  r e s o u r c e s  to 
p ro v id e  i ts  c i t i z e n s  w ith  a  q u a l i ty  h ig h e r  e d u c a t io n  p r o g r a m .  D uring  
the p e r io d  u n d e r  in v e s t ig a t io n ,  N o r th  C a ro l in a  i n c r e a s e d  the a m o u n t  
of s ta te  ta x  funds a p p r o p r i a t e d  to the o p e r a t io n  of i ts  p u b lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  w ith  51 p e r c e n t  and  ra n k e d  f if th  am o n g  the  S R E B  s t a t e s  in  
th is  r e s p e c t .
SOUTH CAROLINA
S ta te  A p p ro p r ia t io n s
The g r e a t e s t  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  am ong 
the f o u r te e n  S R E B  s t a t e s  th a t  took  p la c e  in 1974 o v e r  1971, o c c u r r e d  
in South  C a ro l in a .  South  C a r o l i n a 's  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to pub lic
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h ig h e r  e d u c a t io n  in l9 7 1  w a s  $ 8 4 ,2 7 8 ,0 0 0 ,  an d  i n c r e a s e d  to  
$180, 5 5 8 ,0 0 0  in 1974. The a m o u n t  of i n c r e a s e  in  South  C a r o l i n a ’s 
a p p r o p r ia t io n s  of 1974 w a s  $ 9 6 ,2 8 0 ,  000, w h ich  w as  a  114 p e r c e n t  
of the s t a t e ' s  1971 a p p r o p r ia t io n s  and  m a d e  the s ta te  r a n k  f i r s t  am o n g  
the f o u r te e n  S R E B  s ta t e s  w hen  c o m p a r e d  a c c o rd in g  to  th a t  v a r i a b l e .
B o th  the f o u r -  a n d  t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  r e c e iv e d  ab o u t the s a m e  
f in a n c ia l  c o n s id e ra t io n  f r o m  the s t a t e .  S ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  the 
f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  w as  $ 7 4 ,9 8 7 ,0 0 0  in 1971, and  i n c r e a s e d  to 
$ 1 5 4 ,6 6 4 ,0 0 0  in 1947, a p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  of 106 p e r c e n t  in 1974 
o v e r  1971. The a m o u n t  of s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to tw o - y e a r  i n s t i t u ­
t io n s  in c r e a s e d  f r o m  $9, 291, 000 in 1971, to $25, 914, 000 in 1974, 
w h ich  w as a 179 p e r c e n t  i n c r e a s e .
South  C a ro l in a  had  a l s o  i n c r e a s e d  the p e r c e n ta g e  of i ts  a p p r o ­
p r ia t io n  to the to ta l  c u r r e n t  funds r e v e n u e s .  In 1970, th a t  p e r c e n t ­
ag e  w as 45, w ith  the s ta te  ran k in g  s ix th  am o n g  the SR E B  s t a t e s .  The 
p e r c e n t  of the  s ta te  a p p r o p r i a t i o n  to  the to ta l  c u r r e n t  funds r e v e n u e s  
w as  in c r e a s e d  to  48  p e r c e n t  in 1971, an d  51 p e r c e n t  in  1972.
T u i t io n  an d  F e e  C h a rg e s
South  C a ro l in a  w as the  s e c o n d  h ig h e s t  s ta te  in s tu d e n t  tu i t io n s  a t  
the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  in  1971. The h ig h e s t  w as $548 in V irg in ia ,  
a n d  the c h a r g e s  in  South  C a r o l in a  w e re  $450 p e r  s tu d e n t  f o r  the  1971 
a c a d e m ic  y e a r .  S tu d en t c h a r g e s  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  i n ­
c r e a s e d  and  r e a c h e d  $548 p e r  s tu d e n t  f o r  the a c a d e m ic  y e a r  1974.
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The s tu d e n t  c h a r g e s  a t  the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  w e re  $440 in  
1971, an d  th is  w as  the  h ig h e s t  s tu d e n t  c h a r g e s  am o n g  the  f o u r t e e n  
s t a t e s  of the  SR E B  a n d  w as  a l m o s t  double  the  r e g io n a l  a v e r a g e  
c h a r g e s  of $241 fo r  th a t  y e a r .  In 1974, South  C a r o l in a 's  s tu d e n t  
tu i t io n  a t  the  t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  w e re  $391, and  the r e g io n a l  a v ­
e r a g e  w as  $253.
In South  C a r o l in a ,  s tu d e n ts  s h a r e d  15 p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  
funds r e v e n u e s  a v a i la b le  to  in s t i tu t io n s  of p u b lic  h i g h e r  e d u c a t io n  in 
1971, and  14 p e r c e n t  in  1972.
South  C a r o l in a  th en  co n tin u ed  to  i n c r e a s e  the s ta te  s h a r e  and  no t 
the s tu d e n t  s h a re  in funding the s t a t e ' s  p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  
s y s t e m .
E n r o l lm e n t
The g r e a t e s t  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in e n r o l lm e n t  in  the S R E B  
s ta t e s  d u r in g  the p e r io d  1971-1974  o c c u r r e d  in  South  C a r o l in a .  In 
1971, to ta l  e n r o l lm e n t  w as  53, 592, and  th is  n u m b e r  i n c r e a s e d  to 
9 1 ,2 8 2  s tu d e n ts  in  1974. The 70 p e r c e n t  i n c r e a s e  in  e n r o l lm e n t  
r a n k e d  South  C a ro l in a  f i r s t  am ong  the S R E B  s t a t e s .
The i n c r e a s e  in  e n r o l lm e n t  in  the  South  C a r o l in a  t w o - y e a r  i n ­
s t i tu t io n s  in  1974 w as  2 2 ,2 2 0  s tu d e n ts  (233 p e r c e n t )  o v e r  1971, A t 
the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  the i n c r e a s e  w as  16, 175 s tu d e n ts ,  a  p e r ­
c e n tag e  i n c r e a s e  of 37. South  C a r o l in a  r a n k e d  f i r s t  w hen c o m p a r e d
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w ith  the f o u r te e n  SR E B  s t a t e s  a c c o rd in g  to  the  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  
in  to ta l  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  of 1974 o v e r  1971 a t  e a c h  of the tw o - y e a r  
an d  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .
O b je c t iv e s
The s ta te  d id  no t re sp o n d  to  the q u e s t io n n a i r e  and  d a ta  s ta t in g  the 
s ta te  o b je c t iv e s  w e r e  not a v a i la b le  f o r  th is  s e c t io n .
TE N N E SSE E
S ta te  A p p ro p r ia t io n s
T e n n e s s e e  fo llow ed  the s a m e  r e g io n a l  p a t t e r n  of i n c r e a s e  d u r in g  
the p e r io d  u n d e r  in v e s t ig a t io n .  F o r  the f i s c a l  y e a r  1971 the s ta te  
a p p r o p r i a t e d  $ 1 1 4 ,0 3 4 ,0 0 0  and  in  1974, $169, 833 ,000  to  i ts  pu b lic  
c o l le g e s  and  u n i v e r s i t i e s .  T e n n e s s e e  r a n k e d  s e v e n th  am ong  the 
S R E B  s ta t e s  w hen c o m p a r e d  a c c o r d in g  to the  p e rc e n ta g e  in c r e a s e  of 
49 p e r c e n t  in 1974 o v e r  1971.
The s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  in  1971 
a c c o u n te d  fo r  $106, 195 ,000  of the to ta l  a p p r o p r i a t io n s ,  while the  
tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  r e c e iv e d  $7, 8 3 9 ,0 0 0 ;  th e se  a m o u n ts  i n c r a s e d  
to  $ 1 5 4 ,7 7 3 ,0 0 0  f o r  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  a n d  $ 1 5 ,0 9 0 ,0 0 0  fo r  
the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  in  1974. T h is  w as  a  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  
of 92 a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  and  46 fo r  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s .  
H o w ev er ,  the s ta te  ra n k e d  e ig h th  and  s ix th ,  r e s p e c t iv e ly  am o n g  the
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S R E B  s ta t e s  a c c o rd in g  to  the S R E B  s ta t e s  a c c o rd in g  to  the p e r c e n ta g e
/
i n c r e a s e  in i t s  a p p r o p r i a t i o n s .
in 1970, T e n n e s s e e  a p p r o p r i a t e d  44 p e r c e n t  of the  to ta l  c u r r e n t  
fu n d s .  T h is  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e d  to  46 p e r c e n t  in  1971 a n d  b a c k  to  
44  p e r c e n t  in  1972.
T u i t io n  an d  F e e  C h a rg e s
T e n n e s s e e  w as  am o n g  the s t a t e s  th a t  c h a r g e d  r e l a t iv e ly  low t u i ­
t io n s  a t  bo th  f o u r -  an d  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  f o r  the a c a d e m ic  y e a r  
1971, and  c o n t in u e d  to do so  in  1974. F o r  the a c a d e m ic  y e a r  1971, 
the s tu d e n t  c h a r g e s  a t  the T e n n e s s e e  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  w e re  
$291; th is  r e a c h e d  $353 f o r  the a c a d e m ic  y e a r  1974. S tuden t c h a r g e s  
a t  T e n n e s s e e 's  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  w e re  $175 p e r  s tu d e n t  f o r  the 
a c a d e m ic  y e a r  1971. The s tu d e n t  c h a r g e s  in  1974 w e re  $195, w hich  
w a s  lo w e r  th an  the $253 r e g io n a l  a v e r a g e .
The s tu d e n t 's  s h a r e  of the to ta l  c u r r e n t  funds  re v e n u e s  th a t  w e re  
a v a i la b le  f o r  the o p e ra t io n  of the pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m  w as  
10 p e r c e n t  in  1971, and  the  s ta te  ra n k e d  e le v e n th  am ong  the SR E B  
s t a t e s .  T h is  p e rc e n ta g e  r e m a in e d  r e l a t iv e ly  c o n s ta n t  in 1972, and  
the s ta te  ra n k e d  te n th .
It can  be c o n c lu d ed  th a t  a l th o u g h  T e n n e s s e e  i n c r e a s e d  the  a m o u n t  
of i ts  a p p r o p r ia t io n s  d u r in g  the p e r io d  1971-1974, the  p e r c e n ta g e  of 
th is  a p p r o p r i a t io n  to  the  to ta l  c u r r e n t  fluids r e v e n u e s  w as  h e ld  c o n s ta n t
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an d  the  p e r c e n ta g e  of s tu d e n t s '  s h a r e  of th o se  funds  w as  in c r e a s e d  
by 1 p e r c e n t .
E n r o l lm e n t
T o ta l  e n r o l lm e n t  in T e n n e s s e e 's  pu b lic  h i g h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u ­
t io n s  i n c r e a s e d  f r o m  105 ,944  s tu d e n ts  in 1971, to  124, 125 s tu d e n ts  
in  1974, an  i n c r e a s e  of 17 p e r c e n t .
The r e g io n a l  p a t t e r n  in e n r o l lm e n t  i n c r e a s e  e x i s te d  in  T e n n e s s e e  
a s  it d id  in  a l l  o th e r  SREB s ta t e s  e x c e p t  F l o r i d a .  The in c r e a s e  in  
s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  w as  m u ch  lo w e r  than  
the i n c r e a s e  a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s .  The i n c r e a s e  in  s tu d e n t  
e n r o l lm e n t  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  w as  7 ,3 9 2  s tu d e n ts  in 1974 
(8 p e r c e n t  i n c r e a s e  o v e r  the  1971 e n r o l lm e n t ) .  A t the tw o - y e a r  i n ­
s t i tu t io n s ,  the i n c r e a s e  w as  10, 879 s tu d e n ts ,  a  p e r c e n ta g e  in c r e a s e  
of 91 o v e r  1971 s tu d e n t  e n r o l lm e n t .
O b je c t iv e s
T e n n e s s e e 's  o b je c t iv e s  of i ts  p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m  
w e r e  d e v e lo p e d  by the  T e n n e s s e e  H ig h e r  E d u c a t io n  C o m m is s io n  in
1973. The C o m m is s io n  so u g h t  the c o o p e ra t io n  of a l l  g o v e rn in g  b o a rd s  
of the s ta te  pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  and  the B o a rd  of 
R e g e n ts  of C o m m u n ity  C o l le g e s .  The T e n n e s s e e  C o m m is s io n  a l s o  
t r a n s l a t e d  th e se  v e r b a l  o b je c t iv e s  to  s u g g e s te d  p r o g r a m  a c t io n s  
w hich  w e r e  a im e d  to w a rd  f a c i l i ta t in g  the a t t a in m e n t  of th e se  g o a ls .
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The T e n n e s s e e  o b je c t iv e s  f o r  p u b l ic  h ig h e r  e d u c a t io n  r e s e m b le  the 
n a t io n a l  o b je c t iv e s  d e v e lo p e d  by the N C F P E .
1. S tu d en t A c c e s s
M e a su r in g  a c c e s s  by  n u m b e r  of in s t i tu t io n s  a v a i la b le  f o r  s tu d e n ts ,  
and  the p e r c e n ta g e  of e n r o l lm e n t  to c o l le g e - a g e  po p u la tio n , i t  can  be 
s ta te d  th a t  T e n n e s s e e  w as  m ov ing  to w a rd  the a c c o m p l i s h m e n t  of s u c h  
g o a l s .  In I9 6 0 , e n r o l lm e n t  a t  a l l  pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  
w as  17 p e r c e n t  of the 18-24 c o l l e g e - a g e  p o p u la t io n .  T h is  n u m b e r  of 
s tu d e n ts  w as  s e r v e d  b y  the U n iv e r s i ty  of T e n n e s s e e  S y s te m ,  s ix  r e ­
g io n a l  u n i v e r s i t i e s ,  and  th re e  c o m m u n i ty  c o l le g e s .
In 1970, e n r o l lm e n t  w as  28  p e r c e n t  of the  s t a t e ' s  c o l le g e -a g e  
p o p u la t io n .  T h is  p e r c e n ta g e  w as  s e r v e d  e d u c a t io n a l ly  w ith  the s a m e  
a b o v e - m e n t io n e d  in s t i tu t io n s  and  the ad d i t io n  of s ix  c o m m u n i ty  
c o l l e g e s .  The p r o je c t e d  e n r o l lm e n t  fo r  1974 a c c o u n ts  f o r  31 -33  p e r ­
c e n t  of c o l le g e - a g e  p o p u la t io n  an d  the  T e n n e s s e e  H ig h e r  E d u c a t io n  
C o m m is s io n  e x p e c te d  to r e a c h  the n a t io n a l  a v e r a g e  (3 5 -3 8  p e rc e n t )  
b y  1980. H o w e v e r ,  the T e n n e s s e e  C o m m is s io n  r e c o m m e n d e d  th a t  
f o r  the s ta te  to m e e t  the  i n c r e a s e d  e n r o l lm e n t  d e m a n d ,  t h r e e  m o re  
c o m m u n i ty  c o l le g e s  w e re  n e e d e d .  The s ta te  c o m m is s io n  a l s o  e m ­
p h a s iz e d  th a t  T e n n e s s e e  n e i th e r  n e e d s  m o re  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  
n o r  can  it a f fo rd  th e m  a t  p r e s e n t  o r  in  the  n e a r  fu tu re .
2. S tuden t C ho ice
The T e n n e s s e e  H ig h e r  E d u c a t io n  C o m m is s io n  s ta t e d  th a t  w hen 
the n u m b e r  of c o m m u n i ty  c o l le g e s  is  i n c r e a s e d  to tw elve  i n s t i t u ­
t io n s ,  95 p e r c e n t  of the s tu d e n ts  w il l  h av e  so m e  type of p u b lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  w ith in  c o m m u n ity  b o u n d a r ie s .  It w as u n d e r s to o d  th a t  s t u ­
d e n ts  w e re  not r e s t r i c t e d  to a  p a r t i c u l a r  in s t i tu t io n .  T h e r e f o r e ,  the 
i n c r e a s e  in n u m b e r  of in s t i tu t io n s  w ith  open  a d m is s io n  po licy  o f fe re d  
s tu d e n ts  an  a m p le  o p p o r tu n i ty  of cho ice  b e tw een  in s t i tu t io n s .
3. S tuden t O p p o r tu n ity
A lth o u g h  one of the m a in  s ta te  o b je c t iv e s  of h ig h e r  e d u c a t io n  d e ­
v e lo p e d  by the T e n n e s s e e  C o m m is s io n  w as  to en h an ce  a n d  ex p an d  
s tu d e n t  o p p o r tu n i ty  to  o b ta in  c o l le g e  e d u c a tio n ,  s tu d e n t  ch o ice  and 
s tu d e n t  o p p o r tu n i ty  w e re  c l e a r l y  d e f in ed  by  the s ta te  c o m m is s io n .
4. E d u c a t io n a l  D iv e r s i ty
The s ta te  r e c o g n iz e d  th a t  " T e n n e s s e e  shou ld  p ro v id e  a  s y s t e m  
of public  in s t i tu t io n s  w h ich  f u rn i s h  the e d u c a t io n a l  p r o g r a m s ,  r e ­
s e a r c h ,  and  s e r v i c e s  in h ig h e r  e d u c a t io n  r e q u i r e d  by the e c o n o m ic  
and  s o c ia l  d e v e lo p m e n t  n eed s  of its  c i t i z e n s .  " ( T e n n e s s e e  H ig h e r  
E d u c a t io n  M a s t e r  P la n ,  1973.)  The T e n n e s s e e  C o m m is s io n  a l s o  
c o n s id e re d  in its  p lann ing  for the fu tu re  o f fe r in g  the s tu d e n t s '  c h o ic e s  
of e d u c a t io n a l  p r e p a r a t io n s  w hich  s e r v e  the m a n p o w e r  p r e s e n t  and  
fu tu re  n e e d s .
5. In s t i tu t io n a l  E x c e l le n c e
The q u a l i ty  of i n s t r u c t io n a l  p r o g r a m s  an d  the in s t i tu t io n a l  e f fo r t s  
to  m e e t  the  a c c r e d i t a t io n  s ta n d a rd s  f o r  e x is t in g  p r o g r a m s  w e re  r e ­
p e a te d ly  e m p h a s iz e d  by the T e n n e s s e e  C o m m is s io n .
6 . In s t i tu t io n a l  Independence
E a c h  of the s e v e n  r e g io n a l  u n i v e r s i t i e s  w as  g o v e rn e d  b y  i t s  own 
g o v e rn in g  b o a r d .  The U n iv e r s i ty  of T e n n e s s e e  s y s t e m  h a s  i ts  B o a rd  
of T r u s t e e s ,  and  the c o m m u n ity  c o l le g e s  h av e  a B o a rd  of R e g e n ts .
The c o o rd in a t in g  s ta te  a g e n c y ,  T e n n e s s e e  C o m m is s io n ,  e n c o u ra g e d  
in s t i tu t io n a l  au to n o m y  and  in d ep en d en ce  to  a l lo w  f o r  f le x ib i l i ty .  F l e x i ­
b i l i ty  w as  c o n s id e re d  by the S ta te  C o m m is s io n  a n  im p o r t a n t  c r i t e r i a  
to im p ro v e  in s t i tu t io n a l  a b i l i ty  to  re sp o n d  to the ch an g in g  s o c ia l  
n e e d s .
7. I n s t i tu t io n a l  A c c o u n ta b i l i ty
No m e a s u r e  w as  y e t  d e v e lo p e d .  H o w e v e r ,  the c o m m is s io n  s ta te d  
th a t  p u b lic  in s t i tu t io n s  w e re  e f f ic ie n t ly  u t i l iz in g  t h e i r  s o u r c e s .
8. A dequa te  F in a n c ia l  S u p p o rt
The m a s t e r  p lan  s ta t e d  th a t  T e n n e s s e e  shou ld  s u p p o r t  h ig h e r  e d u ­
c a t io n  a t  a  le v e l  to  in s u r e  q u a l i ty  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s .  In f in a n c in g  
i t s  pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s te m ,  T e n n e s s e e  co n tin u ed  to i n c r e a s e
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the  a m o u n t  of the a p p r o p r i a t io n s  d u r in g  the p e r io d  u n d e r  in v e s t ig a t io n ,  
1971-1974 .
H o w e v e r ,  T e n n e s s e e 's  a p p r o p r ia t io n s  a c c o u n te d  f o r  44  p e r c e n t  
of the t o ta l  o p e ra t in g  funds a v a i la b le  to  i t s  p u b l ic  h ig h e r  e d u c a t io n  
s y s t e m  d u r in g  the p e r io d  1970-1072 (T e n n e s s e e  H ig h e r  E d u c a t io n  
C o m m is s io n ,  1973).
TEXAS '
S ta te  A p p r o p r ia t io n s
A lthough  T e x a s  c o n t r ib u te d  the h ig h e s t  a m o u n t  of s ta te  a p p r o p r i a ­
t io n s  i t  sh o u ld  be r e c o g n iz e d  th a t  the s ta te  a l s o  h ad  the l a r g e s t  n u m ­
b e r  of s tu d e n t  e n r o l lm e n t .  The two p a r a m e t e r s  th a t  s e r v e  a s  b e t t e r  
in d ic a to r s  of the  s ta te  e f f o r t s  in  funding i t s  p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  
s y s t e m  w e re  the a p p r o p r i a t i o n s  p e r  F T E  s tu d e n t  an d  the p e r c e n t  of 
the s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to the to ta l  c u r r e n t  funds r e v e n u e s .
T e x a s ,  in  1971, a p p r o p r i a t e d  $ 4 1 8 ,3 6 9 ,0 0 0  f o r  the o p e ra t io n  of 
pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n ,  and th is  i n c r e a s e d  to $509, 180 ,000  in  1974. 
The 1974 s ta te  a p p r o p r ia t io n s  w e re  22 p e r c e n t  h ig h e r  th a n  the 1971 
a p p r o p r i a t i o n s ,  and  the s ta te  r a n k e d  f o u r te e n th  am ong  the  S R E B  
s ta t e s  w hen c o m p a r e d  a c c o rd in g  to the p e rc e n ta g e  i n c r e a s e .  The i n ­
c r e a s e  in s ta te  a p p r o p r ia t io n s  w as  d iv id ed  p r o p o r t io n a te ly  e v e n  b e ­
tw een  the fo u r -  an d  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s .  The i n c r e a s e  in s ta te
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a p p r o p r i a t i o n s  to the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  in  1974 w a s  $ 8 0 ,6 7 3 ,0 0 0 ,  
22 p e r c e n t  of the  1971 s ta t e  a p p r o p r i a t i o n s .  F o r  the  t w o - y e a r  i n s t i ­
tu t io n s ,  th is  i n c r e a s e  w a s  $10, 1 3 8 ,0 0 0 ,  22 p e r c e n t  o v e r  the 1971 
a p p r o p r i a t i o n s .
The p e r c e n t  of s ta te  a p p r o p r i a t i o n s  to the  to ta l  c u r r e n t  funds 
r e v e n u e s  in 1970 w as  47 p e r c e n t  w ith  the s ta te  ra n k in g  f if th  am o n g  
the S R E B  s t a t e s .  In 1971, th a t  p e r c e n ta g e  w as  i n c r e a s e d  to  50 p e r ­
c e n t  an d  co n tin u ed  to be the  s a m e  in  1972, w ith  the s ta te  ran k in g  
s e v e n th  and  f if th  in  1971 an d  1972, r e s p e c t iv e ly .
T u i t io n  a n d  F e e  C h a r g e s
F o r  the  a c a d e m ic  y e a r  1971, T e x a s  w as  c h a rg in g  the lo w e s t  
s tu d e n t  tu i t io n s  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  in  the s o u th e r n  r e g io n .  
S tu d en t  tu i t io n s  a t  T e x a s '  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  w e re  $216, w hile  the 
r e g io n a l  a v e r a g e  f o r  the s a m e  a c a d e m ic  y e a r  w a s  $373. T h e se  
c h a r g e s  w e re  i n c r e a s e d  to  $2 80 f o r  the a c a d e m ic  y e a r  1974, T u i ­
t io n s  a t  the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  w e re  $170 f o r  the a c a d e m ic  y e a r  
1971, and  th e s e  c h a r g e s  w e re  i n c r e a s e d  to $242 in  1974. R e s id e n t  
s tu d e n ts  in T e x a s '  p u b l ic  h ig h e r  e d u c a t io n  c o n t r ib u te d  9 p e r c e n t  of 
the  to ta l  c u r r e n t  funds r e v e n u e s  a v a i la b le  to  th a t  s y s t e m  in  1971, and  
the s ta te  ra n k e d  tw e lf th  am o n g  the S R E B  s t a t e s .  In 1972, the  s t u ­
d e n t s '  s h a r e  i n c r e a s e d  to 11 p e r c e n t ,  a n d  the s ta te  r a n k e d  n in th  
am o n g  the S R E B  s ta t e s  in  th a t  r e s p e c t .
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E n r o l lm e n t
E n r o l lm e n t  a t  a l l  s e g m e n ts  of T e x a s  p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  w as  
384, 160 s tu d e n ts  in  1971, an d  i n c r e a s e d  to  4 6 7 ,4 1 0  in  1974 f o r  a  22 
p e r c e n t  i n c r e a s e .  The i n c r e a s e  in  e n r o l lm e n t  a t  the  f o u r - y e a r  i n s t i ­
tu t io n s  w as  29, 759 s tu d e n ts  f o r  the s a m e  p e r io d .  T h is  r e p r e s e n t e d  
a  12 p e r c e n t  i n c r e a s e  o v e r  the  1971 e n r o l lm e n t .  F o r  the  tw o - y e a r  
in s t i tu t io n s ,  the i n c r e a s e  w as  5 3 ,4 9 1 ,  42 p e r c e n t  o v e r  the 1971 s t u ­
d e n t  e n r o l lm e n t .  T e x a s  ra n k e d  s e v e n th  am o n g  the  S R E B  s ta t e s  w hen 
c o m p a r e d  to  the p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in  e n r o l lm e n t  a t  the f o u r - y e a r  
in s t i tu t io n s  and  n in th  a c c o rd in g  to  the i n c r e a s e  in e n r o l lm e n t  a t  the 
tw o - y e a r  in s t i tu t io n s .
O b je c t iv e s
A m a s t e r  p lan  f o r  T e x a s  h ig h e r  e d u c a t io n  w as  n o t  d e v e lo p e d ,  a l ­
though  the s y s t e m  a p p e a r e d  to  be w e l l  o r g a n iz e d  in  s e v e r a l  s u b ­
s y s t e m s  a n d  w as  d e s c r i b e d  by C h a m b e r s  to be " the  s y s t e m  of 
s y s t e m s " .  S tate  o b je c t iv e s  of p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  w e re  n o t 
c l e a r l y  s ta te d  in an y  d o c u m e n t .  Som e of the  s ta te  e x p e c ta t io n s  of 
i ts  pu b lic  s y s t e m  can  be d e te c te d  f r o m  the  s t a tu to r y  d u t ie s  of the 
C o o rd in a t in g  B o a rd ,  T e x a s  C o lleg e  and  U n iv e r s i ty  S y s te m .
S ta te  o b je c t iv e s  of p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  w e r e  d e f in e d  f r o m  the 
d i r e c t io n s  of ch a n g e s  in  p lann ing  and  w h e re  p h i lo so p h y  d i r e c t s  su ch  
p la n n in g .
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1. S tu d en t A c c e s s
A c c e s s  to  so m e  f o r m  of p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n  to  a l l  T e x a s  is  
one o f the m a j o r  o b je c t iv e s  and  d u t ie s  of the c o o rd in a t in g  b o a r d .  The 
e x p a n s io n  in  the n u m b e r  of c o m m u n i ty  c o l le g e s  and  the n u m b e r  o f i t s  
p ro d u c t io n  of s e m e s t e r  c r e d i t  h o u r s  w a s  one e v id e n c e  of th is  i n ­
c r e a s e d  a c c e s s .  T he low  tu i t io n s  f ix e d  b y  the S ta te  L e g is l a tu r e  p ro v id e  
s tu d e n t  a c c e s s  to p u b l ic  h ig h e r  e d u c a t io n .  T e x a s  a p p r o p r i a t e d  85 
p e r c e n t  of the  i n s t i tu t io n s '  to ta l  o p e ra t in g  fu n d s .  T u i t io n  e q u a l i z a ­
tion  g r a n t s  a r e  a l s o  a v a i la b le  f o r  s tu d e n ts  w ish in g  to  a t te n d  p r iv a te  
in s t i tu t io n s  in the s ta t e  (C o o rd in a tin g  B o a rd ,  T e x a s  C o lle g e s  and  
U n iv e r s i t i e s ,  1971-1974).
2 . S tu d en t C ho ice
In s t i tu t io n s  of pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in T e x a s ,  a s  w e l l  a s  a l l  
the tw elve s t a t e s  re sp o n d in g  to  the q u e s t io n n a i r e ,  o f fe r  e q u a l  e d u c a ­
t io n a l  r ig h ts  to  a l l  t h e i r  r e s i d e n t s  who w ish  to co n tin u e  t h e i r  p o s t -  
s e c o n d a ry  e d u c a t io n .  T h is  f a c t o r  an d  the  open  a d m is s io n  p o l ic y  a t  
the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  w e re  in d ic a t io n s  of the o p p o r tu n i ty  a v a i l ­
ab le  to s tu d e n ts  to choose  am ong  in s t i tu t io n s .
3. S tudent O p p o r tu n ity
One of the s t a tu to r y  p u r p o s e s  of p u b lic  t w o - y e a r  c o l le g e s  in 
T e x a s  is  to o f fe r  the e d u c a t io n a l ly  d is a d v a n ta g e d  s tu d e n t  c o m p e n s a ­
to r y  e d u c a t io n  p r o g r a m .  A l e g is la t iv e  a c t  w a s  p ro p o s e d  in 1972,
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a u th o r iz in g  the a l lo c a t io n  of funds  f o r  p r e p a r in g  c o m m u n i ty  c o l l e g e s '  
t e a c h e r s  to  t e a c h  the  d is a d v a n ta g e d  a n d  p ro v id e  the c o m p e n s a to ry  
e d u c a t io n  p r o g r a m  th a t  m e e ts  the le g i s la t iv e  c r i t e r i a .
4. E d u c a t io n a l  D iv e r s i ty
S e v e r a l  e v a lu a t iv e  s tu d ie s  w e r e  being  co n d u c ted  by the  c o o rd in a t in g  
b o a r d ,  an d  by  the  G o v e r n o r ' s  c o m m i t t e e s  on d i f f e r e n t  a s p e c t s  of 
p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  to  d e te r m in e  the  s ta te  n e e d s  and  in d iv id u a l  
i n t e r e s t s  in  p r o g r a m  o f fe r in g s  a t  pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s .  
The changing  e c o n o m ic  and  s o c ia l  n e e d s  w e r e  in fluenc ing  the  c u r r i c u ­
lu m  o f fe r in g s .
C o m m u n ity  s e r v i c e s ,  and  con tinu ing  e d u c a t io n  p r o g r a m s  w e r e  p r o ­
v id e d  a t  T e x a s  c o l le g e s  an d  u n i v e r s i t i e s .  One of the  m a in  fu n c tio n s  
e x p e c te d  f r o m  p u b l ic  c o m m u n i ty  c o l le g e s  w e r e  to be  r e s p o n s iv e  to lo c a l  
n e e d s .
5. I n s t i tu t io n a l  E x c e l le n c e
One of the m a jo r  s ta tu to r y  d u t ie s  of the C o o rd in a tin g  B o a rd  of 
T e x a s  C o lle g e s  and  U n iv e r s i ty  S y s te m  is  to  a s s u r e  the m a in te n a n c e  
of q u a l i ty  e d u c a t io n a l  s e r v i c e s  f o r  T e x a s  c i t i z e n s .  In i ts  c u r r e n t  
e v a lu a t iv e  s tu d ie s ,  the C o o rd in a tin g  B o a rd  is  a n a ly z in g  the e f fe c t  of 
the  e x p a n s io n  in the n u m b e r  of pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  
o v e r  the q u a l i ty  of T e x a s  h ig h e r  e d u c a t io n .  T h e re  w as  a  c o n c e rn
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th a t  e x p a n s io n  in  n u m b e r  m a y  c a u se  a  d i lu t io n  in the  q u a l i ty  of 
in s t i tu t io n a l  o f fe r in g s .  H o w ev er ,  like  the c a s e  in  a l l  r e sp o n d in g  
s t a t e s ,  t h e r e  w as  no d e v e lo p e d  m e a s u r e m e n t  f o r  th e  e v a lu a t io n  of 
in s t i tu t io n a l  e x c e l l e n c e .
6. I n s t i tu t io n a l  Independence
In a l l  the  a n n u a l  r e p o r t s  of the  C o o rd in a t in g  B o a rd  of T e x a s  C o l­
lege  an d  U n iv e r s i ty  S y s te m ,  v e r y  l i t t l e  w as  m e n t io n e d  abou t th is  
o b je c t iv e .  On the c o n t r a r y ,  the r e p o r t s  g ive the im p r e s s i o n  th a t  the 
B o a rd  d i r e c t s  m o s t  of the o v e r a l l  o p e ra t io n a l  s t r u c t u r e  of the pub lic  
h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m .  T he  B o a rd  d o e s  no t g o v e rn  a n y  of the i n ­
s t i tu t io n s  o r  s y s t e m s  of p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in T e x a s ,  but it 
p r a c t i c e s  a  b ro a d  a d m in i s t r a t i v e  a u th o r i ty .
7 . I n s t i tu t io n a l  A c c o u n ta b i l i ty
T he  C o o rd in a t in g  B o a rd  d ep en d s  on in s t i tu t io n a l  v e r i f i c a t i o n  f o r  
new  p r o g r a m  r e q u e s t s ,  e d u c a t io n a l  p r e p a r a t i o n  of f a c u l ty ,  s tu d e n t-  
fa c u l ty  r a t io ,  and  a v a i la b i l i ty  of a d e q u a te  e d u c a t io n a l  s p a c e  p r o ­
v id e d  f o r  e a c h  s tu d e n t  f o r  d i f f e r e n t  p r o g r a m s .  T h e se  w e re  a l s o  the 
on ly  in d ic a t io n s  of e x is t in g  r e la t io n s h ip s  b e tw een  f in a n c ia l  p lann ing  
and  d e s i r e d  o b je c t iv e s  of p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .
8. A d eq u a te  F in a n c i a l  S u p p o r t
S ta r t in g  w ith  the r e p o r t  of G o v e rn o r  C o n n a l ly 's  C o m m it te e  on
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e d u c a t i o n  B eyond the H igh S chool, an d  con tinu ing  to  c u r r e n t  s ta te  
a c tu a l  a p p r o p r i a t i o n s ,  T e x a s  l e g i s l a tu r e  co n t in u a l ly  i n c r e a s e d  the 
a m o u n t  of s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  the  o p e r a t io n  of the p u b lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  s y s t e m .  T e x a s  c h a r g e d  low  s tu d e n t  tu i t io n s ,  $ 4 .0 0  p e r  
c r e d i t  h o u r ,  f o r  r e s i d e n t  s tu d e n ts ,  an d  a p p r o p r ia t e d  50 p e r c e n t  of 
the  to ta l  o p e ra t in g  funds  of i t s  s y s t e m  of p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .
N ew  p u b lic  h i g h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  w e re  e s ta b l i s h e d  w h e n e v e r  
r e c o m m e n d e d  by  the c o o rd in a t in g  b o a r d  a n d  v o te d  f o r  by t a x p a y e r s .  
A lthough , a t  p r e s e n t  (1973-1974) th e r e  w as  a  c o n s e rv a t iv e  a t t i tu d e  
to w a rd  the  e s t a b l i s h m e n t  of new  in s t i tu t io n s  of pub lic  h ig h e r  e d u c a ­
t io n ,  the s ta te  s p o n s o r e d  46 of the d i s t r i c t ' s  r e q u e s te d  47 n e w  p r o ­
g r a m s  of h ig h e r  e d u c a t io n  In  1973 (C o o rd in a t in g  B o a rd ,  T e x a s  C o l­
le g e s  and  U n iv e r s i ty  S y s te m ,  1975).
VIRGINIA
S ta te  A p p ro p r ia t io n s
In 1971, V irg in ia  s ta te  l e g i s l a tu r e  a p p r o p r i a t e d  $ 1 5 3 ,4 3 3 ,0 0 0  f o r  
the o p e ra t io n  of the p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m .  T h is  a m o u n t  
w as  i n c r e a s e d  to  $ 2 4 2 ,3 5 9 ,0 0 0  in 1974. V irg in ia  ra n k e d  th i r d  am ong 
the S R E B  s t a t e s  w hen  c o m p a r e d  to  the p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in  the  
1974 a p p r o p r ia t io n s  o v e r  1971.
The g r e a t e s t  a m o u n t  of th a t  i n c r e a s e  w en t to  the f o u r - y e a r  i n s t i ­
tu t io n s ,  y e t  a p p r o p r ia t io n s  to the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  in  1974 w e re
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m o re  th a n  double th a t  a m o u n t  in  1971. The f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  
r e c e iv e d  $130, 666, 000 f r o m  the s ta te  in  1971, and  th a t  a m o u n t  w as  
i n c r e a s e d  to  $194, 827, 000 f o r  the  f i s c a l  y e a r  1974. V ir g in ia  ra n k e d  
f if th  am ong  the S R E B  s t a t e s  w hen c o m p a r e d  a c c o rd in g  to the p e r c e n t ­
age  in c r e a s e  in  the 1974 a p p r o p r i a t io n s  o v e r  1971. V i r g in ia 's  a p p r o ­
p r i a t i o n s  to the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  w e r e  $ 2 2 ,7 6 8 ,0 0 0  in  1971, and  
th a t  a m o u n t  w as  i n c r e a s e d  to  $47, 532, 000 in 1974. A c c o rd in g  to  the 
p e r c e n ta g e  of i n c r e a s e ,  V ir g in ia  a l s o  r a n k e d  f if th  am ong  the  f o u r te e n  
S R E B  s t a t e s .
T u it io n  an d  F e e  C h a rg e s
The s ta te  a p p r o p r i a t i o n s  c o n s t i tu te d  42 p e r c e n t  of the to ta l  c u r ­
r e n t  funds r e v e n u e s  a v a i la b le  to p u b lic  h i g h e r  e d u c a t io n  in  1970 and  
1971. T h is  p e r c e n ta g e  w a s  44 in  1972.
F o r  the a c a d e m ic  y e a r  1971, V i rg in ia  w as  c h a rg in g  the  h ig h e s t  
tu i t io n  a t  the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  am o n g  the  f o u r t e e n  S R E B  s t a t e s .  
T h e s e  s tu d e n t  c h a r g e s  f o r  the 1971 a c a d e m ic  y e a r  w e re  $573 in 
1974. V irg in ia  c h a r g e d  $181 p e r  s tu d e n t  f o r  the a c a d e m ic  y e a r  1971 
a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  an d  the  r e g io n a l  a v e r a g e  s tu d e n t  tu i t io n s  
fo r  th a t  y e a r  w e re  $241. In 1974, s tu d e n t  c h a r g e s  a t  V i r g in i a ' s  tw o- 
y e a r  in s t i tu t io n s  i n c r e a s e d  to  $226 p e r  s tu d e n t ,  w hile  the r e g io n a l  
a v e r a g e  c h a r g e s  w e re  $253; V irg in ia  r a n k e d  s ix th  am o n g  the  S R E B  
s ta t e s  in 1971 an d  1974.
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T he s tu d e n ts  c o n t r ib u te d  13 p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  
r e v e n u e s  a v a i la b le  to  the  o p e r a t io n  of a l l  s e g m e n ts  of t h e i r  pu b lic  
h i g h e r  e d u c a t io n  in  1971, an d  c o n t r ib u te d  12 p e r c e n t  in 1972.
E n r o l lm e n t
The to ta l  e n r o l lm e n t  a t  a l l  s e g m e n ts  of V i r g in i a ' s  pub lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  w as  134, 987 s tu d e n ts  in  1971, an d  th is  n u m b e r  i n c r e a s e d  
to  186 ,992  s tu d e n ts  in 1974. V i r g in i a ' s  in s t i tu t io n s  r e g i s t e r e d  the 
t h i r d  h ig h e s t  i n c r e a s e  in  e n r o l lm e n t  in 1974 o v e r  1971 am o n g  the 
f o u r te e n  S R E B  s t a t e s .
T o ta l  e n r o l lm e n t  a t  th e  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  w as  9 9 ,4 4 3  s t u ­
d e n ts  in  1971, an d  i n c r e a s e d  to 120 ,247  s tu d e n ts  in  1974, w ith  the 
s ta te  ran k in g  th i r d  am o n g  the f o u r te e n  SR E B  s t a t e s .  A t the tw o - y e a r  
i n s t i tu t io n s ,  e n r o l lm e n t  w a s  35, 544 in 1971, and  i n c r e a s e d  to 
6 6 ,7 4 5  s tu d e n ts  in 1974. The s ta te  ra n k e d  s e c o n d  am o n g  the  S R E B  
s ta t e s  w hen  c o m p a r e d  a c c o rd in g  to  the i n c r e a s e d  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  
in  1974 o v e r  1971.
O b je c t iv e s
A c c e s s ib i l i ty ,  e x c e l le n c e ,  an d  a c c o u n ta b i l i ty  w e re  the  d o m in a tin g  
f e a t u r e s  in  "T he  V ir g in ia  P la n " .
1, S tuden t A c c e s s
T h is  o b jec t iv e  w as  e m p h a s iz e d  in  "T he  V irg in ia  P l a n " ,  a s  one of
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i t s  m a in  o b je c t iv e s .  The S ta te  C o u n c il  f o r  H ig h e r  E d u c a t io n  in  the 
s ta te  p lan  r e a l i z e d  the n e c e s s i t y  of a v a i l in g  a c c e s s  to  s o m e  type  of 
p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n  to e a c h  s tu d e n t  who h a s  the i n t e r e s t  an d  
a b i l i ty  to p u r s u e  su c h  s tu d ie s .  The s ta te  i n c r e a s e d  the n u m b e r  of 
in s t i tu t io n s  an d  t h e i r  p r o g r a m  o f fe r in g s .  It a l s o ,  a c c o rd in g  to  the 
p la n ,  s t r i v e d  to  e l im in a te  b a r r i e r s  s u c h  a s  s e x ,  r a c e ,  and  e c o n o m ic  
s t a t u s .
It w as  a l s o  e x p r e s s e d  in  the V ir g in ia  P la n  th a t  the S ta te  L e g i s ­
la tu r e  b e l i e v e s  in  the a v a i la b i l i ty  of s o m e  f o r m  of p o s t s e c o n d a r y  
e d u c a t io n  w ith in  the s tu d e n t s ’ r e s i d e n t  g e o g r a p h ic a l  lo c a t io n .
S e v e r a l  u n iv e r s i t y  b r a n c h e s  and  c o m m u n ity  c o l le g e s  w e re  e s ta b l i s h e d  
a c c o rd in g  to  th a t  c o n c e p t .
2. S tuden t Choice
The S ta te  C o u n c il  of H ig h e r  E d u c a t io n ,  in i t s  p lan  f o r  the fu tu r e ,  
r e c o g n iz e d  the  r e s p o n s ib i l i ty  and  n e e d  f o r  con tinuous  p lann ing  an d  
r e e v a lu a t io n  of e x is t in g  n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  and  in s t i tu t io n a l  p r o g r a m  
o f fe r in g s .  The id e n t i f ic a t io n  of s ta te  g o a ls ,  in d iv id u a l  n e e d s ,  an d  
u t i l i z a t io n  of h ig h e r  e d u c a t io n  p r o g r a m  m e d ia s  w e re  p la n n e d  to  d e ­
v e lo p  s t r o n g e r  t ie s  b e tw e e n  the p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m  and  
i t s  s p o n s o r s .  T h is  o f fe r s  s tu d e n ts  w ide  o p p o r tu n ity  to  c h o o se  am o n g  
o f fe r in g s .
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3. S tu d e n t  O p p o r tu n ity
The C o u n c il  of H ig h e r  E d u c a t io n  f o r  V irg in ia  s ta t e d  th a t  s in c e  
a c c e s s  to  the e d u c a t io n a l  s y s t e m  w a s  a t t a in e d ,  " p a r t i c ip a t io n  in  the 
s y s t e m  shou ld  l ik e w ise  n o t be h in d e r e d  on the b a s i s  of a n y  a r t i f i c i a l  
b a r r i e r s "  (The V i r g in ia  P la n ,  1974).
S p e c ia l  p r o g r a m s  f o r  the u n d e r - a c h i e v e r s  w e re  n o t  d i s c u s s e d  in  
the s ta te  p la n ;  h o w e v e r ,  s e v e r a l  s t a t e m e n t s  in  the V irg in ia  P la n  i m ­
p l ie d  th a t  e v e r y  e f fo r t  sh o u ld  be m ad e  to  h e lp  s tu d e n ts  a t t a in  t h e i r  
g o a ls  of h ig h e r  e d u c a t io n .
4 .  E d u c a t io n a l  D iv e r s i ty
L ike M a ry la n d ,  G e o rg ia ,  T e x a s ,  s p e c i f i c a l ly ,  a n d  a l l  r e sp o n d in g  
s t a t e s  in g e n e r a l ,  V i rg in ia  s t a t e d  th a t  d u r in g  the  p e r io d  of l e v e le d -  
off e n r o l lm e n t ,  the m a j o r  ro le  of the  s t a t e ' s  c o o rd in a t in g  a g e n c y  w as  
the  e v a lu a t io n  of e x is t in g  p r o g r a m s .  D iv e r s i t y  in  p r o g r a m  o f fe r in g s  
a t  p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in  V i r g in ia  w as  r e p e a te d ly  m e n tio n e d  
th ro u g h o u t  the p la n .  T he  V irg in ia  P l a n  e x p la in e d  th a t  the in s t i tu t io n a l  
g e n e r a l  e d u c a t io n a l  a c t i v i t i e s  a r e  i n s t r u c t io n ,  r e s e a r c h ,  an d  pub lic  
s e r v i c e .  The s ta te  c o m m u n i ty  c o l le g e s  o f fe r  a  w id e - r a n g e  p r o g r a m  
th a t  in c lu d e s  v o c a t io n a l ,  t e c h n ic a l ,  and  l i b e r a l  a r t s .  S ta te  an d  n a ­
t io n a l  m a n p o w e r  n e e d s  w e re  a l s o  c o n s id e re d  in the V irg in ia  p lann ing  
f o r  i t s  p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t io n .
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5. In s t i tu t io n a l  E x c e l le n c e
The seco n d  o b je c t iv e  s ta te d  by  the S ta te  C o u n c i l  of H ig h e r  
E d u c a t io n  fo r  V i r g in ia  w a s  in s t i tu t io n a l  e x c e l le n c e  in  teach in g ,  
r e s e a r c h ,  and  pub lic  s e r v i c e .  T h e  c o u n c i l  s t r e s s e d  the  im p o r ta n c e  
of the s h a r e d  r e s p o n s ib i l i ty  by the  s ta te  an d  in d iv id u a l  in s t i tu t io n s  
to p ro v id e  d iv e r s i f i e d  q u a l i ty  h ig h e r  e d u c a t io n  to  s e r v e  the s y s t e m -  
w ide  i n t e r e s t s  and  n e e d s  of V i r g in i a ' s  r e s i d e n t s .
6. I n s t i tu t io n a l  In d ep en d en ce
T h e  c o u n c il  in  d e v e lo p in g  s t a t e  o b je c t iv e s ,  r e c o g n iz e d  the 
e s s e n t i a l  n eed  fo r  m a in ta in in g  the  in s t i tu t io n a l  a u to n o m y . F r e e d o m  
of though t and a c t io n  to w a rd  the a c c o m p l i s h m e n t  of s t a t e ,  in s t i tu t io n a l ,  
and in d iv id u a l  g o a ls  w a s  e n c o u ra g e d  by the  C o u n c i l  fo r  in s t i tu t io n s  to  
u n d e r ta k e  in n o v a tiv e  a p p r o a c h e s  fo r  the  a c c o m p l i s h m e n t  of e d u c a t io n a l  
q u a l i ty  and  d i v e r s i t y .
7. In s t i tu t io n a l  A c c o u n ta b i l i ty
A c c o u n ta b i l i ty  w a s  the th i r d  m a jo r  o b je c t iv e  a r e a  d e v e lo p e d  by 
the S ta te  C o u n c il  of H ig h e r  E d u c a t io n  f o r  V i r g in ia .  T h e  c o u n c i l  
r e c o g n iz e d  the in ta n g ib le  t a s k  in  d e f in in g  e x c e l le n c e  an d  e f f ic ie n c y  
as  they  r e l a t e  to  r e c i p i e n t ' s  g a in s  o f the public  h ig h e r  e d u c a t io n  
s y s t e m .  H o w e v e r ,  id e n t i f ie d  s ta te  g o a l s ,  s tu d e n t 's  i n t e r e s t s  and 
e x p e c ta t io n s ,  c u r r e n t  and  fu tu r e ,  lo c a l ,  s t a t e ,  and n a t io n a l
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m a n p o w e r  o p p o r tu n i t ie s  w e re  e x p e c te d  to h e lp  the  s ta te  C o o rd in a t in g  
C o u n c i l  and  in s t i tu t io n s  s e le c t  and  u t i l i z e  the b e s t  p o s s ib le  p a th s  f o r  
the  a c c o m p l i s h m e n t  of su c h  d e s i r e d  o b je c t iv e s .  T he  c o u n c i l  w as  
a l s o  c o n c e rn e d  a b o u t  the n eed  fo r  e a c h  in s t i tu t io n  to  d e v e lo p  the n e c ­
e s s a r y  c r i t e r i a  f o r  m e a s u r in g  th e i r  d e s i r e d  o b je c t iv e s .  The n e e d  fo r  
dev e lo p in g  a  m e a s u r e  to  e v a lu a te  the o p t im u m  e f f ic ie n c y  in the u se  of 
u t i l i z e d  r e s o u r c e s  - -  bo th  h u m a n  and  f in a n c ia l  - -  s u c h  n eed  w as 
c l e a r l y  r e c o g n iz e d  b y  the s ta te  c o u n c i l ,
8. A deq u a te  F in a n c ia l  S u p p o r t
The a m o u n t  of s ta te  a p p r o p r i a t i o n s  to the o p e ra t io n  of V i r g in ia 's  
p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  i n c r e a s e d  d u r in g  the p e r io d  1971-1974 . The 
p e r c e n ta g e  of s ta te  a p p r o p r i a t io n s  to the to ta l  c u r r e n t  funds a v a i la b le  
to  a l l  s e g m e n ts  of p u b l ic  h ig h e r  e d u c a t io n  w as  42 p e r c e n t  in 1970, 
and  in c r e a s e d  to 44 p e r c e n t  in 1972. H o w e v e r ,  the S ta te  C o u n c il  of 
H ig h e r  E d u c a t io n  f o r  V irg in ia  in d ic a te d  th a t  d e s i r e d  o b je c t iv e s  of 
b e t t e r  q u a l i f ie d  f a c u l ty ,  im p ro v e d  f a c i l i t i e s ,  im p ro v e d  s tu d e n t  a id ,  
a n d  low s tu d e n t  tu i t io n ,  a l l  r e q u i r e  a d e q u a te ,  a m p le ,  and  im p ro v e d  
f in a n c ia l  s u p p o r t .
It s e e m e d  im p o r ta n t  to  no te  th a t  V i r g in i a ' s  o b je c t iv e s  of pub lic  
h ig h e r  e d u c a t io n  d e v e lo p e d  by  the S ta te  C ounc il  of H ig h e r  E d u c a t io n  
f o r  V irg in ia  in 1974, r e s e m b le  to  a  g r e a t  e x te n t  the n a t io n a l  o b je c t ­
iv e s  d ev e lo p ed  by the  N C F P E  in 1973.
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W EST VIRGINIA
S ta te  A p p ro p r ia t io n s
The r e p o r t e d  d a ta  in d ic a te d  th a t  W es t  V irg in ia  r a n k e d  e le v e n th  
am ong  the S R E B  s t a t e s  w hen c o m p a re d  a c c o rd in g  to  the p e rc e n ta g e  
i n c r e a s e  in s ta te  a p p r o p r ia t io n s  of 1974 o v e r  1971.
In 1971, W es t  V irg in ia  a p p r o p r i a t e d  $ 6 9 ,3 8 8 ,0 0 0  to  i ts  h ig h e r  
e d u c a t io n  in s t i tu t io n s .  T h is  in c r e a s e d  to $ 8 9 ,0 3 4 ,0 0 0  in  1974, w hich  
w as  28 p e r c e n t  o v e r  1971. The s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to the tw o - y e a r  
in s t i tu t io n s  in 1974 r e c e iv e d  a g r e a t e r  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  than  the 
f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .
F o r  the f i s c a l  y e a r  1971, the s ta te  a p p r o p r i a t e d  $ 6 8 ,4 0 9 ,0 0 0  f o r  
the o p e ra t io n  of i t s  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .  T h is  i n c r e a s e d  to 
$ 8 5 ,6 9 7 ,0 0 0  in 1974. The s ta te  ra n k e d  tw e lf th  am o n g  the S R E B  s ta t e s  
a c c o rd in g  to the p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in the a m o u n t  of i ts  a p p r o p r i a ­
t io n s  in 1974 o v e r  1971. The s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  the tw o - y e a r  
in s t i tu t io n s  in 1971 w e re  $ 9 7 9 ,0 0 0 ,  and  i n c r e a s e d  to  $ 3 ,2 3 8 ,0 0 0  in  
1974, w hich  w as  a n  i n c r e a s e  of 231 p e r c e n t  above  the  1971 
a p p r o p r i a t i o n s .  The s ta te  ra n k e d  se c o n d  am o n g  the S R E B  s t a t e s  
w hen  c o m p a re d  a c c o r d in g  to  the p e rc e n ta g e  i n c r e a s e  of i t s  1974 a p ­
p r o p r i a t i o n s  o v e r  1971 f o r  th is  s e g m e n t  of p u b lic  h ig h e r  e d u c a t io n .
W e s t  V irg in ia  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  the o p e ra t io n  of i ts  pub lic  
h ig h e r  e d u c a t io n  a c c o u n te d  fo r  45 p e r c e n t  of the  s y s t e m ’s to ta l
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c u r r e n t  funds r e v e n u e s  in 1970. T h is  p e rc e n ta g e  i n c r e a s e d  to 61 
in  1971, and  67 in 1972. The s ta te  r a n k e d  s ix th ,  s e c o n d ,  and  f i r s t  
am ong  the S R E B  s t a t e s  in 1970, 1971, and  1972, r e s p e c t iv e ly .
T u it io n  a n d  F e e  C h a rg e s
W est V irg in ia  w as  the s ta te  th a t  c h a r g e d  the se c o n d  lo w e s t  s t u ­
d e n t  tu i t io n  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  in 1971 and  the lo w e s t  in  
1974. In 1971, a v e r a g e  s tu d e n t  tu i t io n  c h a r g e s  a t  W e s t  V i r g in ia 's  
f o u r - y e a r  pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  w e re  $247 p e r  s tu d e n t  
f o r  th a t  a c a d e m ic  y e a r ,  w hile  the r e g io n a l  a v e r a g e  w as  $373. The 
a v e r a g e  s tu d e n t  c h a r g e s  a t  th is  s e g m e n t  o f W e s t  V i r g in i a ' s  pub lic  
h ig h e r  e d u c a t io n  r e a c h e d  $265 in 1974, w hile  the  r e g io n a l  a v e r a g e  
r e a c h e d  $450. F o r  the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  W e s t  V i rg in ia  w as  
am o n g  the  fo u r  s t a t e s  w hich  c h a rg e d  the h ig h e s t  s tu d e n t  tu i t io n  in 
1971. The a v e r a g e  s tu d e n t  tu i t io n  c h a r g e s  f o r  the a c a d e m ic  y e a r  
1971 a t  W es t  V i r g in i a ' s  pu b lic  t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  w e r e  $281, 
w hile  the  r e g io n a l  a v e r a g e  w as  $241. In 1974, the a v e r a g e  s tu d e n t  
tu i t io n  an d  fee c h a r g e s  a t  the s t a t e ' s  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  w as  $255 
p e r  s tu d e n t  f o r  th a t  a c a d e m ic  y e a r .
The s tu d e n ts  in  a l l  s e g m e n ts  of West V i r g in i a ' s  p u b l ic  h ig h e r  
e d u c a t io n  c o n t r ib u te d  10 p e r c e n t  in  1971, an d  10 p e r c e n t  in  1972, 
and  W est V i r g in i a ' s  r a n k  am ong  the S R E B  s ta t e s  chan g ed  f r o m  e ig h th  
in  1971 to tw e lf th  in 1972.
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E n r o l lm e n t
E n r o l lm e n t  a t  a l l  s e g m e n ts  of W es t  V i r g in i a ' s  h ig h e r  e d u c a t io n  
in s t i tu t io n s  i n c r e a s e d  f r o m  53 ,586  s tu d e n ts  in 1971, to  6 1 ,0 6 7  s t u ­
d e n ts  in  1974. W e s t  V irg in ia  ra n k e d  te n th  am o n g  the f o u r te e n  SR E B  
s ta t e s  in  t e r m s  of p e r c e n ta g e  i n c r e a s e s .
A s w as  the  c a s e  in  the f o u r te e n  S R E B  s ta t e s  e x c e p t  F l o r i d a ,  the 
i n c r e a s e  in s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  W e s t  V i r g in i a ' s  tw o - y e a r  i n s t i t u ­
t io n s  w as  m u c h  g r e a t e r  th an  the i n c r e a s e  in  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  the 
f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .  T o ta l  e n r o l lm e n t  a t  the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  
w as  49 , 596 s tu d e n ts  in 1971, and  i n c r e a s e d  to  5 1 ,4 9 0  s tu d e n ts  in 
1974. H o w e v e r ,  in W e s t  V irg in ia ,  e n r o l lm e n t  a t  the  f o u r - y e a r  in ­
s t i tu t io n s  w as  h ig h e r  in  1973 than  in  1974. The 1973 to ta l  e n r o l lm e n t  
a t  th is  s e g m e n t  of p u b l ic  h ig h e r  e d u c a t io n  w as  6 5 ,2 2 1  s tu d e n ts .
T o ta l  e n r o l lm e n t  a t  W e s t  V i r g in i a ' s  t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  w as  
3, 900 s tu d e n ts  in 1971, and  i n c r e a s e d  to  9, 577 s tu d e n ts  in  1974; th is  
m a d e  the  s ta te  r a n k  se c o n d  am o n g  the f o u r t e e n  S R E B  s t a t e s  w ith  a  
140 p e r c e n t  i n c r e a s e  in  1974 s tu d e n t  e n r o l lm e n t  o v e r  1971.
O b je c t iv e s
W es t  V irg in ia  d id  not r e s p o n d  to  the  q u e s t io n n a i r e  in  th i s  r e g a r d .
S u m m a ry  of C h a p te r  III
The d a ta  in  the fo llow ing  ta b le s  a n d  f ig u r e s  s u m m a r i z e  the 
a m o u n ts  of s ta te  a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  tu i t io n s ,  and  n u m b e r  of
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s tu d e n ts  a t  the f o u r te e n  SREB s t a t e s .
The f ig u r e s  in  T ab le  I and  F i g u r e  I show  the a m o u n ts  of s ta te  
a p p r o p r i a t i o n  a t  e a c h  s ta te  and  the r e g io n a l  a v e r a g e  a t  a l l  s e g m e n ts  
of p u b l ic  h ig h e r  e d u c a t io n  of the S R E B , 1971-1974 . P r e s e n t e d  in 
T a b le  II an d  F ig u r e  II a r e  the a v e r a g e  s tu d e n t  tu i t io n  and  fee c h a r g e s  
f o r  the f o u r -  and  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  and  r e g io n a l  a v e r a g e  in 1971 
an d  1974. In T a b le  III and  F ig u r e  III a r e  e n r o l lm e n t  d a ta  f o r  a l l  s e g ­
m e n ts  of p u b lic  h i g h e r  e d u c a t io n  of the fo u r te e n  S R E B  s ta t e s ,  1971- 
1974.
TABLE I
S T A T E  A P P R O P R IA T IO N S  IN THOUSANDS OF DOLLARS 
TO A L L  SEG M EN TS O F  P U B L I C  HIGH ER EDUCATION
1971 1974
I n c r e a s e
74/71
% Change 
74/71
Rank  A c c o r d ­
ing to °Io I n c r e a s e
A la . $ 106 ,807 $ 158 ,1 10 $ 51 ,303 4 8 .0 8
A r k . 52 .177 8 2 ,4 2 1 3 0 ,2 4 4 58 .0 3 .  5
F l a . 247 ,540 4 1 2 ,2 9 9 164, 749 66. 6 2
Ga , 162,952 2 3 7 ,4 1 6 7 4 ,4 6 4 4 5 . 7 9
Ky. 120,489 169 ,604 49.  115 40.  8 10
L a . 139,916 185,531 4 5 ,6 1 5 3 2 .6 11
Md. 141, 913 181 ,704 39 ,791 2 8 . 0 12 .5
M i s s . 84, 112 130 ,729 4 6 ,6 1 7 5 5 .4 5
N . C . 22 3 ,486 3 3 7 ,0 4 4 113 ,558 5 0 . 8 6
S . C . 84 ,278 1 8 0 ,558 96 ,2 8 0 114.2 1
T e n n . 114,034 169, 833 55 ,799 48.  9 7
T e x . 418,  369 509 ,180 90, 811 2 1 . 7 14
Va. 153,433 2 4 2 ,3 5 9 88.926 5 8 .0 3. 5
W . V a . 6 9 .3 8 8 8 9 ,0 3 4 19.646 2 8 .3 12 .5
R e g iona l  To ta l $ 2 , 1 1 8 ,8 9 4 $ 3 ,0 8 5 ,  822 $966.  928 4 5 .6
S o u r c e :  M. M. C h a m b e r s ,  A p p r o p r i a t i o n s  of Sta te  T a x  F unds  f o r  O p e r a t in g  E x p e n s e s  of H ig h e r
Educa t ion .  Na t iona l  A s s o c i a t i o n  of Sta te  U n i v e r s i t i e s  and  Land G r a n t  C o l l e g e s .  Annual  
R e p o r t ,  1971-1974,
M i l l i o n  S
500 -
I N D I V I D U A L J  
S T A T E S  1
R E G I O N A L
AVERAGE
iO O  s -
T E X .  F L A .  K . C .  V A .  G A .  L A .  MD.  S . G .  T E N N .  K Y .  A L A .  M I S S .  W . V A .  ARK.  
F i g .  I .  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  t o  a l l  S e g m e n t s  o f  P u b l i c  H i g h e r  E d u c a t i o n  o f  t h e  S R E B  S t a t e s
T A B L E  II
A V E R A G E  S T U D E N T  T U I T I O N  A N D  F E E  C H A R G E S  O F  T H E  S R E B  S T A T E S
1971 1974 I n c r e a s e  1 9 7 1 - 1 9 7 4
S t a t e 4 - Y e a r R a n k 2 - Y e a r R a n k 4 - Y e a r R a n k 2 - Y e a r R a n k 4 - Y e a r % 2 - Y e a r %
A l a . $439 11 $220 8 $510 10 $206 4 $ 71 1 6 .2 $ -  14 -  6 . 4
A r k . 318 6 170 2 42 8 7 235 7 n o 3 4 . 6 65 3 8 . 2
F l a . 40 8 9 246 9 570 12 2 6 9 10 162 3 9 - 7 23 9 . 3
G a . 396 7 269 10 40 8 5 2 7 9 11 12 3 . 0 10 3 . 7
K y . 2 8 4 4 2 7 8 11 421 6 4 0 8 14 137 4 8 . 2 130 46 .  8
L a . 281 3 185 7 305 2 125 1 24 8. 5 -  60 - 3 2 . 4
M d . 474 12 346 13 633 14 345 12 159 3 3 .  5 -  1 0 . 0
M i s s . 411 10 173 4 442 8 223 5 31 7.  5 50 2 8 . 9
N .  C . 4 0 4 8 126 1 470 9 145 2 66 1 6 . 3 19 15. 1
S . C . 503 13 550 14 548 11 391 13 35 9 . 0 - 1 5 9 - 2 8 .  9
T e n n . 291 5 175 5 353 3 195 3 62 2 1 .  3 20 1 1 . 4
T e x . 216 1 170 2 380 4 242 8 164 75 .  9 72 4 2 . 4
V a . 548 14 181 6 573 13 226 6 25 4 . 6 45 24 .  9
W. V a . 247 2 281 12 265 1 255 9 18 7 . 3 -26 -  9 . 3
R e g i o n a l
A v e r a g e $373 $241 $450 $253 $ 77 2 0 . 6 $ 31 1 2 . 9
S o u r c e s :  N a t i o n a l  B e t a  C l u b ,  C o l l e g e  F a c t s  C h a r t . 1 9 7 1 - 7 4 .  A v e r a g e  s t u d e n t  c h a r g e s  f o r  the  f o u r -
a n d  t w o - y e a r  i n s t i t u t i o n s  c a l c u l a t e d  b y  a d d i n g  a n n u a l  s t u d e n t  c h a r g e s  a t  i n s t i t u t i o n s  of  e a c h  
s e g m e n t ,  t h e n  d i v i d i n g  b y  n u m b e r  of i n s t i t u t i o n s .
MD.  S . C .  V A .  F L A .  K Y .  A L A .  M I S S .  G A .  A R K .  N . C .  W . V A .  T E X .  TEN'S .  L A .
F i g .  I I .  A v e r a g e  S t u d e n t  T u i t i o n  a n d  F e e  C h a r g e s  f o r  a l l  S e g m e n t s  o f  P u b l i c  H i g h e r  E d u c a t i o n  o f  t h e  
S R E B  S t a t e s ,  1 9 7 1 - 1 9 7 4
TABLE HI
E N R O L L M E N T  A T A L L  P U B L I C  INSTITUTIONS
E n r o l l m e n t
1971
E n r o l l m e n t
1972
E n r o l l m e n t
1973
E n r o l l m e n t
1974
I n c r e a s e
1971-1974
E n r o l l m e n t  
% Change  
7 1 / 7 4
R a nk  A c c o r d ­
ing to change
A la . 9 4 ,5 9 5 101, 915 110 ,515 126 ,243 31, 648 3 3 .5 3
A r k . 4 5 ,2 9 0 4 5 ,9 1 0 4 4 ,7 8 1 4 7 , 4 7 2 2, 182 4.  8 14
F l a . 205,  135 214,  867 2 3 4 ,2 3 6 2 5 8 ,0 3 7 52 .9 0 2 25.  8 5
G a . 110, 866 115 ,4 74 119 ,242 127, 137 16,271 14 .7 9
Ky. 84 ,617 88. 838 91, 865 9 4 ,766 10, 149 12 .0 12
L a . 10 9, 895 114 ,539 115 ,428 119 ,713 9. 818 8 .9 13
Md. 127 ,663 136,281 144, 861 159,353 31, 690 2 4 . 8 6
M i s s . 68, 198 7 1 ,0 7 7 7 2 ,9 1 7 7 7 , 9 4 5 9 .7 4 7 14 .3 10
N . C . 134 ,533 148, 751 154 ,969 174 ,6 09 4 0 ,0 7 6 29. 8 4
S . C . 53, 392 7 0 ,2 5 0 7 3 ,6 4 5 9 1 ,2 8 2 3 7 ,8 9 0 7 1 . 0 1
T e nn . 105, 944 110,271 117 ,1 54 12 4 ,215 18,271 17 .2 8
Tex . 384,  160 4 0 6 ,4 0 3 4 2 2 ,9 6 5 4 6 7 ,4 1 0 83 ,2 5 0 2 1 . 7 7
Va. 134,987 147 ,586 164 ,957 186 ,992 52 .005 3 8. 5 2
W. Va . 53, 586 52, 820 5 7 ,9 4 9 61, 067 7 ,4 81 14. 0 11
Reg iona l
T o t a l 1 ,612 ,  861 1. 824, 982 1, 895, 481 2, 116 ,241 503, 380 2 3 .6
S o u r c e b :
1. N a t io n a l  C e n t e r  fo r  E d u c a t i o n a l  S t a t i s t i c s .  F a l l  E n r o l l m e n t  in H i g h e r  E d u c a t i o n , U .S .  P r in t i n g  
Off ice ,  1970-72 .
2,   . F a l l  E n r o l l m e n t  in H i g h e r  E d u c a t i o n , unpub l i she d
r e p o r t ,  1973-74 .
Thousands
I  I N D I V I D U A L  |  
J  S T A T E S  <I
R E G I O N A L
AVERAGE
T E X .  F L A .  V A .  N . C .  MD.  G A .  A L A .  T E N N .  L A .  K Y .  S . C .  M I S S .  W . V A .  ARK.  
F i g .  I I I .  H e a d - c o u n t  S t u d e n t  E n r o l l m e n t  a t  a l l  S e g m e n t s  o f  P u b l i c  H i g h e r  E d u c a t i o n  o f  t h e  SREB S t a t e s
C H A PTER  IV
ANALYSIS OF TH E TREN D S IN S T A T E  A P P R O P R IA T IO N S ,
STU D EN T CH ARGES AND E N R O L L M E N T
T h is  c h a p te r  a t te m p te d  to id en tify  r e g io n a l  t r e n d s  in  s ta te  
a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  c h a r g e s ,  an d  e n r o l lm e n t .  S ta te  a p p r o p r ia t io n s  
to  h ig h e r  e d u c a t io n  w e r e  c o m p a r e d  w ith  the to ta l  c u r r e n t  funds 
r e v e n u e s ,  the a p p r o p r i a t i o n s  p e r  F T E  s tu d e n t ,  the a p p ro p r ia t io n s  
as  a  p e r c e n t  of the  to ta l  s t a t e  tax ,  the  a p p r o p r ia t io n s  p e r  c a p i ta ,  
and th e  a p p r o p r ia t io n s  p e r  $1 , 000 p e r s o n a l  in c o m e .
S tu d en t c h a r g e s  w e r e  c o m p a r e d  to the  to ta l  funds  r e v e n u e s  
a n d  e n r o l lm e n t  t r e n d s  no ted . F in a l ly ,  a s  s u g g e s te d  b y  the  N a tio n a l  
C o m m is s io n  on the  F in a n c in g  of P o s t s e c o n d a r y  E d u c a t io n ,  a n a ly s e s  
w e r e  m a d e  to  d e t e r m in e  the  type and  d e g r e e  of l i n e a r  r e l a t io n s h ip s  
am o n g  s ta te  a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  tu i t io n s ,  and  e n r o l lm e n t .  
I n te r r e l a t i o n s h ip s  w e r e  a l s o  m a d e  a m o n g  s ta t e  a p p r o p r ia t io n s  p e r
F T E ,  e n r o l lm e n t ,  and  tu i t io n .  T h e s e  r e l a t io n s h ip s  w e r e  p r e s e n te d  
in  m u l t ip le ,  p a r t i a l ,  and  s im p le  c o r r e l a t i o n s .
T h e  m o s t  o b v ious  t r e n d  in the  f in a n c in g  of h ig h e r  e d u c a t io n  in  
the SREB s ta t e s  w a s  i n c r e a s in g  u s e  of a  f o r m u la  f o r  b u d g e t  r e q u e s t s  
and  s ta te  fund ing . K en tucky  w a s  the only  s ta t e  w h ich  d id  not u s e  a 
f o r m u la .  H o w e v e r ,  the C o o r d in a to r  of R e s e a r c h  o f  the  K en tucky
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C o u n c il  on P u b l ic  H ig h e r  E d u c a t io n  in d ic a te d  th a t  the  s ta te  w a s  
"m ov ing  to w a rd  th e  u t i l i z a t io n  of a  funding  f o rm u la .  "
S ta te  A p p r o p r ia t io n s  a s  a  P e r c e n t  o f  the T o ta l  C u r r e n t  F u n d s
T he  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  a s  a  p e r c e n ta g e  of the  to ta l  c u r r e n t  
fu n d s ,  r a n g e d  f r o m  32 p e r c e n t  to  55 p e r c e n t  in  1970. A la b a m a  s e t  
the lo w e r  l i m i t  of the  s c a le  an d  F l o r i d a  the  u p p e r  l i m i t .  G e o rg ia  
r a n k e d  s e c o n d  w ith  55 p e r c e n t ,  L o u is ia n a  th i r d  w ith  53 p e r c e n t ,  
and  A r k a n s a s  fo u r th  w ith  49  p e r c e n t .  T he r e g io n a l  a v e r a g e  w a s  46 
p e r c e n t  w ith  e ig h t  s t a t e s  a p p r o p r ia t in g  b e tw e e n  44 and  48  p e r c e n t .
In 1971 th e  r e g io n a l  a v e r a g e  w a s  45 p e r c e n t  w ith  A la b a m a ,  
A r k a n s a s ,  a n d  V i r g in ia  a p p r o p r ia t in g  th e  s m a l l e s t  p e r c e n ta g e  w ith  
39, 4 1 , and  42 p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  T he  p e r c e n ta g e  of s ta t e  
a p p r o p r i a t i o n s  to to ta l  c u r r e n t  funds r o s e  to  49  p e r c e n t  on a 
r e g io n a l  b a s i s  in  1972. A la b a m a ,  A r k a n s a s ,  an d  V i r g in i a  w e r e  
a g a in  low w ith  35, 41 and  44 p e r c e n t  r e s p e c t iv e ly .  T ie d  w ith  
V i r g in ia  w a s  M is s i s s ip p i ,  F l o r i d a  an d  G e o r g ia  w e r e  th e  two s t a t e s  
w h ic h  a p p r o p r i a t e d  a  l a r g e r  p r o p o r t io n  of the to ta l  c u r r e n t  funds  
th ro u g h o u t  the t h r e e  y e a r  p e r io d .  W e s t  V i r g in ia  p u t a n  i n c r e a s i n g  
a m o u n t  of s ta t e  r e v e n u e s  in to  h ig h e r  e d u c a t io n  w i th  the p e r c e n t a g e  
of s t a t e  a p p r o p r i a t i o n  to c u r r e n t  funds  i n c r e a s in g  f r o m  45 p e r c e n t  
in  1970, to  61 p e r c e n t  in  1971, to  67 p e r c e n t  in  1972.
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T a b le  IV g iv e s  the b r e a k d o w n  of e a c h  of the f o u r te e n  SREB 
s t a t e s  w ith  th e  s ta te  a p p r o p r ia t io n ,  the to ta l  c u r r e n t  fu n d s  r e v e n u e s ,  
and  the  p e r c e n ta g e  of s t a t e  a p p r o p r ia t io n s  to  c u r r e n t  funds fo r  ea c h  
of th e  t h r e e  y e a r s .
S ta te  A p p r o p r ia t io n  to  F o u r - Y e a r  P u b l ic  In s t i tu t io n s
A ll f o u r te e n  s t a t e s  of the SREB i n c r e a s e d  the funding  o f  the 
fo u r  y e a r  s e c t o r  of th e i r  public  h ig h e r  e d u c a t io n a l  s y s t e m s  d u r in g  
the p e r io d  u n d e r  in v e s t ig a t io n .  T h e  d o l l a r  i n c r e a s e  r a n g e d  f r o m  
$17 , 387 , 000 in  W e s t  V i r g in ia  to  $103 , 527 , 000 in  F l o r i d a .  On a  
p e r c e n ta g e  b a s i s ,  the  i n c r e a s e s  r a n g e d  f r o m  22 p e r c e n t  in  T e x a s  
to 106 p e r c e n t  in  South  C a r o l in a .  T h e  i n c r e a s e  fo r  the  r e g io n  
a v e r a g e d  42 p e r c e n t .
T a b le  V l i s t s  th e  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  f r o m  1971 th ro u g h  1974 
fo r  e a c h  of the  m e m b e r  s t a t e s .  A lso  in c lu d e d  i s  the  p e r c e n ta g e  of 
i n c r e a s e  fo r  e a c h  s ta t e  d u r in g  th e  fo u r  y e a r  p e r io d  an d  the  s ta t e  
r a n k in g  a c c o r d in g  to  the p e r c e n t  of i n c r e a s e .  F i g u r e  IV i l l u s t r a t e s  
the ch an g e  in  s ta t e  a p p r o p r ia t io n s  to  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  
f r o m  1971 to  1974 w ith  th e  r e g io n a l  a v e r a g e  fo r  th e s e  two y e a r s .
S ta te  A p p ro p r ia t io n s  p e r  F T E  a t  P u b lic  F o u r - y e a r  In s t i tu t io n s
The s ta te  a p p r o p r i a t i o n  p e r  f u l l - t im e  e q u iv a le n t  s tu d e n t  in  
f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  r a n g e d  f r o m  $ 1 ,  293 in  A r k a n s a s  to  $ 2 ,  176
TABLE IV
S T A T E  A P P R O P R I A T IO N  TO P U B L IC  HIGH ER EDUCATION IN THOUSANDS OF DOLLARS AND 
ITS RELATION TO THE CURRENT RE VEN UES A V A ILA B LE F O R  TH E O P ER A TIO N  OF P U B L IC
EDUCATION SYSTEM
Sta te  App.  
1970
C u r r e n t
F unds
1970
S . A .  
C . F . %
Sta te  App 
1971
C u r r e n t
F unds
1971
S . A .  
C . F .
S ta te  App,  
% 1972
C u r r e n t
F u n d s
1972
S. A.  
C . F . %
A la .  $ 74 ,8 2 5 $233 ,411 32.  1 $106 ,807 $274 .9 06 38. 8 $ 1 1 3 ,4 5 7 $321,  146 3 5 .3
A r k . 54 ,921 112,710 4 8 . 7 52 ,177 127,280 4 1 . 0 56 ,371 137,817 4 0 . 9
F l a . 241,  357 4 3 5 ,277 5 5 .4 2 4 7 ,5 4 0 4 6 7 ,7 1 3 5 2 .9 3 0 2 ,1 1 2 544, 539 55. 5
Ga, 148,652 2 6 9 ,9 9 2 55. 1 162,953 29 3 ,0 1 9 55 .6 177, 819 325,  180 54 .7
Ky. 108, 715 2 2 7 ,3 3 0 47. 8 120 ,489 233,  108 51 .7 139 .485 281 ,  791 4 9 . 5
Da. 121, 111 2 2 9 ,1 0 4 52. 9 139,916 2 2 6 ,4 2 3 61.  8 146 ,664 2 7 2 ,0 7 9 53. 9
Md. 120,961 273, 863 4 4 . 2 141, 913 309 ,515 4 5 . 9 159,156 3 5 2 ,0 2 5 4 5 . 2
M i s s . 72, 189 172 ,394 41.  9 85, 112 191. 897 4 4 . 4 97 ,100 219,  865 4 4 . 2
N.  C. 175,931 3 8 9 ,110 4 5 . 2 2 2 3 ,4 8 6 4 3 7 ,7 0 7 51. 1 223,  486 4 6 3 ,1 8 0 4 8 .3
S . C . 6 8 ,786 152,250 4 5 . 2 84 ,27  8 175.096 48.  1 104,980 205, 008 51 .2
T enn . 98. 598 222,  586 4 4 .3 114 ,034 248, 000 46.  0 128, 175 2 9 2 .0 0 8 4 3 .9
T e x . 3 4 3 ,515 7 3 6 ,970 4 6 .6 418,  369 843. 989 4 9 .6 463,  528 9 2 7 .235 50. 0
Va . 136,134 3 2 6 ,195 4 1 . 7 153,433 3 6 4 ,885 42.  1 185. 572 4 2 0 , 2 2 8 4 4 .2
W. Va. 5 5 ,7 1 8 123 ,890 4 5 . 0 69, 388 114,266 6 0 .7 77 ,9 2 2 116 ,472 66. 9
R e g io n a l
A v e r a g e 46 .  1 4 5 . 4 48.  8
S o u r c e s :  M. M. C h a m b e r s ,  A p p r o p r i a t i o n s  of State  T a x  F u n d s  f o r  O p e r a t in g  E x p e n s e s  of H ighe r
E d u c a t io n ,  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  of State  U n i v e r s i t i e s  and  L a n d  G r a n t  C o l l e g e s ,  1971-74.  
N a t io n a l  C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n a l  S t a t i s t i c s ,  F i n a n c i a l  S t a t i s t i c s  of I n s t i tu t io n s  of H ig h e r  
E d uc a t ion ,  U .S .  P r in t i n g  Off ice ,  1970-72.
TABLE V
S TA TE A P P R O P R IA T IO N S  IN THOUSANDS OF DOLLARS TO F O U R - Y E A R  P U B L IC  HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS INCREASE O F  1974 OVER 1971, P E R C E N T A G E  OF CHANGE 
________ INCREASE,  DEVIATION F R O M  REGIONAL AV ERA G E AND S T A T E  RANKING________
1971 1972 1973 1974
I n c r e a s e
of
74 to  74
/t
Change  
71 to 74
Rank  A c c o r d ­
ing to % 
I n c r e a s e
A la . $ 84 ,140 $ 90 ,7 82 $ 117.192 $ 125,000 $ 4 0 ,8 6 0 4 8 .6 6
A r k . 50 .937 54,431 69, 011 77 ,671 2 6 , 7 3 4 52. 5 4
F l a . 162 ,085 191,190 224, 086 2 6 5 ,6 1 2 103 ,527 6 3 . 9 2
Ga, 149, 892 163,186 198. 610 215,  476 65, 584 43.  8 9
Ky. 120 ,485 148 ,214 148 ,214 169 ,604 4 9 ,1 1 9 40.  8 10
La . 144 ,775 144,775 156 ,628 181,323 3 6 .5 4 8 2 5 . 2 13
Md. 11 8 ,488 131, 378 141,669 152,286 3 3 . 7 9 8 28. 5 11
M i s s . 6 3 ,9 2 2 7 4 ,5 1 5 85 ,192 98 ,465 34 ,5 4 3 54 .0 3
N . C . 164 ,944 164 ,944 2 0 3 ,4 7 7 2 4 0 ,576 7 5 ,6 3 2 4 5 . 9 7
S . C . 7 4 ,9 8 7 93 ,793 125, 584 154 ,644 7 9 ,6 5 7 106.2 1
Tenn . 106 ,195 117,953 135 ,6 08 154,743 48.  548 4 5 . 7 8
T e x . 371 ,236 4 0 7 ,741 4 3 6 ,3 2 2 451, 909 80 .673 2 1 . 7 14
Va. 130 ,666 151,281 165,723 194,827 64. 161 49.  1 5
W. Va. 6 8 ,409 7 6 ,0 5 8 79, 502 85, 796 17 ,387 2 5 . 4 12
R e g io n a l
T o ta l $1. 811, 161 $ 2 , 0 1 0 ,2 4 1 $ 2 ,2 8 6 .  818 $2, 567 .932 $756 ,771 41.  8
A m o u n t s  of s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  a r r i v e d  a t  by s u b t r a c t i n g  a p p r o p r i a t i o n s  to t w o - y e a r  i n s t i tu t ions  
f r o m  to ta l  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  to  the o p e r a t i o n  of publ ic  h i g h e r  e d u c a t io n ,  1971-74 ,
M i l l i o n  $
400 -
300 -
I N D I V I D U A L  
S T A T E S  i
R E G I O N A L
AVERAGE
200  -
100 -
T E X .  F L A .  N . C . G A .  V A .  K Y .  T E N N .  S . C .  MD. 
F i g . I V .  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  t o  P u b l i c  F o u r - Y e a r  I n s t i t u t i o n s
A L A . M I S S , W.  VA.. ARK.
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in  F l o r i d a  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  1971. T h e  r e g io n a l  a v e r a g e  f o r  th a t
y e a r  w a s  $ 1 ,6 4 8 .  In 1974, a p p r o p r ia t io n s  p e r  F T E  r a n g e d  f r o m
$ 1 ,3 2 4  in  L o u is ia n a  to  $ 3 ,2 2 6  in  South  C a r o l in a .  All the SREB
s ta t e s  i n c r e a s e d  th e i r  a p p r o p r i a t i o n  p e r  F T E .  T h e  l a r g e s t
p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  w a s  in A r k a n s a s  (64) an d  the  s m a l l e s t  in
*
L o u is ia n a  ( l e s s  th a n  one p e r c e n t ) .
P r e s e n t e d  in  T a b le  VI a r e  the s ta t e  a p p r o p r i a t i o n s  p e r  F T E  a t  
e a c h  of the  f o u r te e n  SREB s t a t e s ,  the  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  f r o m  1971 
to  1974, s ta te  r a n k s  a c c o rd in g  to  th e  1971 a p p r o p r i a t i o n s ,  1974 
a p p r o p r i a t i o n s ,  and  a c c o r d in g  to the p e r c e n ta g e  c h a n g e  f r o m  1971 to 
1974. F ig u r e  V p r e s e n t s  c o m p a r i s o n s  a m o n g  th e  SREB s t a t e s  in  
1971 a n d  1974 and  a p p r o p r i a t i o n s  p e r  F T E  an d  th e  r a n k in g  of 
s t a t e s  a c c o r d in g  to  th e i r  1974 a p p r o p r i a t i o n s  p e r  F T E .
S ta te  A p p r o p r ia t io n s  a s  a  P e r c e n t  of T o ta l  S ta te  T a x
W hen the  f o u r t e e n  SREB s t a t e s  w e r e  c o m p a r e d  a c c o r d in g  to  the 
p e r c e n ta g e  of s ta te  a p p r o p r i a t i o n  to  pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  a n d  the  
to ta l  s ta te  tax  fu n d s ,  i t  w a s  found th a t  the p e r c e n ta g e  r a n g e d  f r o m  
11 p e r c e n t  in  A r k a n s a s  an d  L o u is ia n a  to  16 p e r c e n t  in  T e x a s  in  1971. 
Tw o s t a t e s  a p p r o p r i a t e d  11 p e r c e n t  of th e  to ta l  s ta te  ta x  fu n d s ,  two 
s t a t e s  a p p r o p r i a t e d  13 p e r c e n t ,  a n d  a n o th e r  fo u r  a p p r o p r i a t e d  14 
p e r c e n t .  One s ta te  a p p r o p r i a t e d  15 p e r c e n t  and  one s ta te  16 
p e r c e n t .  E ig h t  s t a t e s  out of the  f o u r t e e n  SREB s ta t e s  a p p r o p r i a t e d
TABLE VI
S T A T E  A P PRO PRIAT IO NS IN THOUSANDS O F  DOLLARS TO P U B L IC  F O U R - Y E A R  INSTITUTIONS
O F  HIGHER EDUCATION AND T H E  A P P R O P R I A T IO N  P E R  F T E  ST U D E N T  E N R O L L M E N T  1971-1974
1971
P e r
F T E
1971
Rank 1972
' P e r  
F T E 1973
P e r
F T E 1974
P e r
F T E
1974
Rank
%
Change
Rank due
to % 
I n c r e a s e
A la . $ 84, 140 $1 ,3 79 11 $ 90 ,7 8 2 $ 1 ,4 3 7 $ 1 17 ,192 $1 ,7 7 5 $1 25 ,000 $1, 771 13 2 8 .4 10
A r k . 50 ,937 1.293 14 54 ,431 1 ,435 6 9 .0 0 1 1.910 77 ,671 2, 125 7 6 4 .3 2
F l a . 162,085 2, 176 1 191, 190 2 .2 8 5 2 2 4 ,0  86 2 ,5 9 4 2 6 5 ,6 1 2 2 . 9 7 4 2 36 .7 7
G a . 149,892 1, 932 3 163, 186 2, 130 198.610 2, 554 2 1 5 ,4 7 6 2 ,6 7 7 4 38 ,6 6
Ky. 120 ,489 1,424 10 148 ,214 2 , 0 3 5 148 .214 2 ,0 4 1 169 .604 2 , 2 3 5 6 57 .0 3
La . 138,054 1, 317 12 144 ,775 1. 525 156 ,628 1,661 181 .323 1 ,324 14 0 .0 14
Md. 118 ,488 1,887 4 1 3 1 ,378 1 .9 9 9 141 ,669 2 ,0 8 6 152,286 2 ,0 5 0 9 8 .6 13
M i s s . 63 ,922 1, 527 9 7 4 ,5 1 5 1, 770 85 .192 2 ,0 3 4 9 8 ,4 6 5 2 , 2 8 4 5 4 9 .6 4
N. C. 164 ,944 2 ,0 5 9 2 164 ,944 1, 993 2 0 3 ,4 7 7 2 , 4 1 4 240 ,576 2 ,6 8 1 3 30 .2 8
S . C . 74, 987 1, 886 5 93, 793 2 , 118 125, 584 2 , 2 8 7 154,644 3 ,2 2 6 1 71 .0 1
T e n n . 106,195 1,308 13 117 ,953 1,405 135 ,608 1 .489 154,743 1. 852 12 41 .6 5
T e x . 371 .236 1,687 16 407,  741 1, 823 4 3 6 ,322 1. 878 451,  909 1. 857 11 10. 1 12
Va. 130,666 1 ,6 48 7 151.281 1. 803 165,723 1. 877 194 ,827 2 . 0 9 4 8 27.  1 11
W. Va. 6 8 ,4 09 1, 551 8 7 6 ,0 5 8 1, 808 79. 502 2 .9 4 2 85. 796 2 ,0 0 1 10 2 9 .0 9
R e g io n a l  
Ave r a g e $1 ,7 06 $ 2 ,2 2 5 35.
A p p r o p r i a t i o n s  p e r  F T E  c a l c u l a t e d  by  d iv id ing  a m o u n t s  a p p r o p r i a t e d  to f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  by n u m b e r  of 
F T E  s tu d e n t s  r e p o r t e d  by  the N a t io n a l  C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n a l  S t a t i s t i c s ,  1971-74 .
I N D I V I D U A L  
S T A T E S
R E G I O N A L
AVERAGE
S . C .  F L A .  N . C .  G A .  M I S S .  K Y .  A R K .  V A .  MD.  W . V A .  T E X .  T E N N .  ALA.  L A .  
p i g .  V .  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  p e r  F T E  t o  P u b l i c  F o u r - Y e a r  I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S RE B  S t a t e s
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b e tw e e n  13 an d  14 p e r c e n t  of the to ta l  s t a t e  tax  funds to the  o p e ra t io n  
of public  h ig h e r  e d u c a t io n .  In 1972, the  s a m e  r e la t io n s h ip s  
co n tin u e d  to  e x i s t  w ith  s l ig h t  i n c r e a s e  (1 p e r c e n t )  in  L o u is ia n a  and 
l a r g e r  d r o p  (3 p e r c e n t )  in  M a ry la n d .  T h e  o th e r  s t a t e s  of the SREB 
h a d  a p p r o x im a te ly  the s a m e  p e r c e n ta g e .
T h e  p e r c e n ta g e  of s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  th e  to ta l  s ta te  tax  
funds in 1973 i n c r e a s e d  c o n s id e ra b ly  in  the m a j o r i t y  of th e  s t a t e s .  
A r k a n s a s ,  w ith  the  lo w e s t  p e r c e n ta g e  in  1971 and  1972 {11 p e r c e n t ) ,  
i n c r e a s e d  to 14 p e r c e n t  in  1973. M a ry la n d  s e t  the lo w e r  l i m i t s  of 
the s c a l e ,  12 p e r c e n t ,  w h i le  fo u r  s t a t e s  s h a r e d  the f i r s t  p la c e  a s  e a c h  
of M is s i s s ip p i ,  N o r th  C a r o l in a ,  South C a r o l in a ,  and  T e x a s  a p p r o p ­
r i a t e d  17 p e r c e n t .  T h e  1974 a p p r o p r ia t io n s  of th e  to ta l  s ta t e  tax  
funds  r e m a in e d  c o n s ta n t  in  f ive  s t a t e s  w i th  M a ry la n d  co n t in u in g  to  
s e t  th e  lo w e r  l i m i t s  of the  r e g io n a l  s c a le  w ith  12 p e r c e n t ,  a n d  South 
C a ro l in a  i n c r e a s e d  to s e t  th e  u p p e r  l i m i t  w ith  20 p e r c e n t .  Six 
s ta te s  i n c r e a s e d  the  p e r c e n ta g e  of s ta te  tax  a p p r o p r ia t e d  to h ig h e r  
e d u c a t io n  by 1 p e r c e n t .  W hile one s ta te  i n c r e a s e d  i t s  a p p r o p r ia t io n s  
by 2 p e r c e n t ,  a n o th e r  s ta te  i n c r e a s e d  3 p e r c e n t ,  and  T e x a s  d e c r e a s e d  
by 2 p e r c e n t .
S ta te  P e r  C a p i ta  A p p ro p r ia t io n s
T h e  s ta te  p e r  c a p i ta  a p p r o p r ia t io n s  to  a l l  s e g m e n ts  of pub lic  
h ig h e r  e d u c a t io n  in  1971 ra n g e d  f r o m  $ 2 6 .7 4  in  A r k a n s a s  to  $ 4 5 .1 2
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in  K en tu ck y .  T he  r e g io n a l  a v e r a g e  p e r  c a p i ta  a p p r o p r i a t i o n s  w as  
$3 2 . 98 , w ith  n ine  s t a t e s  r a n k in g  above  a n d  s ix  r a n k in g  b e lo w  the 
r e g io n a l  a v e r a g e .  F o r  the f i s c a l  y e a r  1972, the lo w e r  l i m i t  of the  
p e r  c a p i t a  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  w a s  i n c r e a s e d  to  $28 . 50 in  A r k a n s a s  
and  d ie  u p p e r  l i m i t  d ro p p e d  to  $ 4 3 .3 5  in  K en tucky , b u t s e v e r a l  s t a t e s  
i n c r e a s e d  th e i r  p e r  c a p i ta  a p p r o p r ia t io n s  a s  the  r e g io n a l  a v e ra g e  in  
1972 i n c r e a s e d  to  $ 3 8 .8 0 ,  w ith  n ine  s t a t e s  ab ove  th i s  a v e r a g e .  In 1973, 
the p e r  c a p i ta  s ta t e  a p p r o p r ia t io n s  r a n g e d  f r o m  $ 3 5 .6 9  in  T e n n e s s e e  
to  $ 5 9 .3 1  in K en tu ck y .  T he  r e g io n a l  a v e r a g e  p e r  c a p i ta  s ta te  
a p p r o p r i a t io n s  in  1973 w a s  i n c r e a s e d  to  $ 4 5 .3 2 ,  w ith  s ix  s ta te s  
a p p r o p r ia t in g  above  the  r e g io n a l  a v e r a g e .  T h e  p e r  c a p i ta  s ta te  
a p p r o p r ia t io n s  in  1974 show ed  a  c o n t in u e d  i n c r e a s e  a s  the lo w e s t  
a m o u n t  o f  p e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n  w a s  $ 3 9 .9 7  in  A r k a n s a s  and  the 
h ig h e s t  w a s  $6 4 . 86 in  South C a r o l in a .  T h e  r e g io n a l  a v e r a g e  p e r  
c a p i ta  a p p r o p r ia t io n s  in  1974 w as  $ 4 9 .6 0  w ith  th e  f o u r t e e n  s t a t e s  
d iv id ed  e v e n ly  a long  bo th  s id e s  o f  the  s c a l e .
S ta te  A p p ro p r ia t io n s  p e r  $ 1 ,0 0 0  P e r s o n a l  Incom e
T he  am o u n t of s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  th e  o p e ra t io n  of a l l  
s e g m e n ts  of pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  p e r  $ 1 ,0 0 0  p e r s o n a l  in c o m e  
ra n g e d  f r o m  $ 1 9 -3 5  in  F l o r i d a  to $ 3 0 .7 7  in  M is s i s s i p p i ,  an d  a  
r e g io n a l  a v e r a g e  of $2 3 . 80 of p e r  $1 , 000 p e r s o n a l  in c o m e  fo r  
f i s c a l  y e a r  1971. In 1972, the  r e g io n a l  a v e r a g e  p e r  $ 1 ,0 0 0  p e r s o n a l
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in c o m e  r e m a in e d  a l m o s t  c o n s ta n t ,  $ 2 3 .3 6 ,  b u t  the lo w e r  a n d  u p p e r  
l i m i t s  d ro p p e d  to  $ 1 4 .7 2  and  $ 3 0 .6 0  in  F l o r i d a  an d  A la b a m a ,  
r e s p e c t i v e l y .  T he  lo w e s t  p e r  $ 1 ,0 0 0  a p p r o p r ia t io n s  w e r e  $ 9 .9 3  
in F l o r i d a ,  and the  h ig h e s t  w e r e  $ 2 3 .9 9  in  A la b a m a .  T h e  r e g io n a l  
a v e r a g e  p e r  $ 1 ,0 0 0  s t a t e  a p p r o p r i a t io n s  fo r  1973 w e r e  $ 1 7 .6 3 ,  w ith  
e ig h t  s t a t e s  a p p r o p r ia t in g  ab o v e  th is  a v e r a g e .
The d a ta  in d ic a te d  a  r e g io n a l  p a t t e r n  of co n tin u ed  i n c r e a s e  in 
the a m o u n t  of s ta t e  a p p r o p r ia t io n s  to  the  o p e ra t io n  of a l l  s e g m e n ts  
of public  h ig h e r  e d u c a t io n .  T h e  a m o u n t  o f r e g io n a l  a v e r a g e  s ta te  
a p p r o p r ia t io n s  a s  a  p e r c e n t  of the to ta l  c u r r e n t  funds  r e v e n u e s  w a s  
i n c r e a s e d  f r o m  46 p e r c e n t  in  1970, to  50 p e r c e n t  in  1972. The s ta te  
a p p r o p r i a t io n s  a s  a  p e r c e n t  of th e  to ta l  s t a t e  tax  funds  w e r e  a l s o  
i n c r e a s e d  d u r in g  the  p e r io d  1 9 7 1 -1 9 7 4 . The lo w e r  l i m i t  w a s  11 
p e r c e n t  in  1971, an d  i n c r e a s e d  to  12 p e r c e n t  in  1974, w h ile  the 
u p p e r  l im i t  w as  16 p e r c e n t  in  1971, and  i n c r e a s e d  to  20 p e r c e n t  in  
1974, w ith  e le v e n  of the  f o u r t e e n  SREB s t a t e s  a p p r o p r ia t in g  above  
15 p e r c e n t .
The r e g io n a l  a v e r a g e  p e r  c a p i ta  a p p r o p r ia t io n s  w e r e  $ 3 2 .9 8  in
1971, and  i n c r e a s e d  to $ 4 9 .6 0  in  1974. T he  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  p e r  
$1 , 000 p e r s o n a l  in c o m e  w a s  the only a s p e c t  of s t a t e  a p p r o p r ia t io n s  
th a t  w a s  d e c r e a s e d  in  1974 th a n  1971. T h e  r e g io n a l  a v e r a g e  p e r
$1 , 000 a p p r o p r ia t io n s  w a s  $ 2 3 .8 0  in  1971, d e c r e a s e d  to  $ 2 3 .3 6  in
1972, b e c a m e  $ 1 7 .3 6  in  1973, and  lo w e r e d  to  $ 1 7 .2 9  in  1974.
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T a b le  V II p r e s e n t s  th e  a n n u a l  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  and  th e i r  
r e l a t io n s h ip  to  to ta l  s t a t e  ta x ,  p e r  c a p i ta  a p p r o p r ia t io n s  p e r  
$1 , 000 p e r s o n a l  in c o m e ,  a n d  p e r  F T E  a p p r o p r ia t io n s  fo r  a l l  s e g m e n ts  
of pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n  a t  e a c h  of the  f o u r t e e n  s t a t e s  of the  S R E B , 
and the  r e g io n a l  a v e r a g e  of 1971-1974 . F i g u r e  VI p r e s e n t s  the 
r e l a t io n s h ip s  b e tw e e n  r e g io n a l  a v e r a g e  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  an d  
the  a n n u a l  r e g io n a l  a v e r a g e  of e a c h  of th e s e  v a r i a b l e s ,  to ta l  s ta te  
ta x  r e v e n u e s ,  p e r  c a p i ta  a p p r o p r i a t i o n s ,  and p e r  F T E  a p p r o p r i a t i o n s ,  
1971-1974 .
S tu d en t T u i t io n  a n d  F e e  C h a r g e s  a t  A ll S e g m e n ts  of 
P u b lic  H ig h e r  E d u c a t io n  of the  SREB S ta te s
A v e ra g e  s tu d e n t  tu i t io n s  and  fee  c h a r g e s  v a r i e d  c o n s id e r a b ly  
am o n g  the  f o u r t e e n  SREB s t a t e s .  A ls o ,  the m e th o d s  of d e t e r m in in g  
the  n e c e s s a r y  c h a r g e s  v a r y ,  a s  in  s o m e  c a s e s  the  s ta te  l e g i s l a t u r e  
d e t e r m in e d  the m a x im u m  c h a r g e s ,  and in  o th e r s  the  e x a c t  a m o u n t  
w a s  d e t e r m in e d  by the  s ta t e  l e g i s l a t u r e ;  in  a n o th e r  g ro u p  of s t a t e s  
the  in d iv id u a l  i n s t i t u t i o n 's  g o v e rn in g  b o a r d s  s e t  t h e i r  own s tu d e n t  
tu i t io n  an d  fee  c h a r g e s .
H o w e v e r ,  d e s p i t e  the m e th o d  of d e t e r m in in g  the s tu d e n t  tu i t io n  
and  fee c h a r g e s ,  t h e s e  c h a r g e s  w e r e  r e l a t i v e ly  s m a l l  a t  the  pub lic  
in s t i tu t io n s .  It i s  a l s o  im p o r ta n t  to  no te  th a t  s tu d e n t  tu i t io n  and  fe e  
c h a r g e s  a t  the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  w e r e  lo w e r  th a n  th o se  c h a r g e s  a t
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T A B L E  VII
S T A T E  A P P R O P R I A T I O N S  TO A L L  SE G M E N T S  O F  P U B L I C  H I G H E R  
ED U CA TIO N  AND ITS R E L A T I O N S H I P  TO S T A T E  TAX R E V E N U E S ,  
P E R  C A P I T A  A P P R O P R I A T I O N S ,  P E R  $ 1 , 0 0 0  P E R S O N A L  INCOM E,
AND P E R  F T E - 1971-1974
Sta te  
A p p r o p r i a ­
t ion ( thou ­
s a n d s  of $)
1971
A s  a  p e r ­
c e n t  of P e r  C a p i t a  
t o t a l  A p p r o p r i a -  
S ta te  T a x  t ions
P e r  $ 1 ,0 0 0  
P e r s o n a l  
I n c o m e
A p p r o p r i a ­
t ion  pe  r  
F T E  s t u d e n t
A la . $ 106, 807 13 $ 3 0 .6 3 $ 2 9 .6 2 $ 1 ,9 9 3
A r k . 52, 177 U 26. 74 2 2 , 4 1 1 ,2 6 8
F l a . 2 4 7 ,5 4 0 12 3 5 .9 3 19 .35 1, 534
G a . 162 ,952 14 34. 94 2 1 . 7 1 1, 534
Ky. 1 2 0 ,489 14 45.  12 2 7 . 0 4 1,701
La. 139 ,916 11 43.  50 2 2 . 9 0 1 ,4 3 8
Md. 141 ,913 14 3 0 .9 2 2 2 , 6 5 1 ,4 85
M i s s . 84, 112 14 3 7 . 3 8 3 0 .7 7 1, 364
N . C . 2 2 3 ,4 8 6 15 3 6 . 4 8 2 5 . 9 9 I, 867
s . c r . 8 4 ,2  7 8 12 32. 84 2 5 . 3 5 1 ,756
T e nn . 114 ,0 34 13 2 8 . 6 8 2 1 . 2 5 1 ,263
T e x . 418,  369 16 3 6 .3 6 20 .  54 1, 343
Va. 153 ,433 13 33. 10 21.  10 1 ,456
W. Va. 69 .  388 13 3 9 .0 9 22.  50 1 .4 77
T o t a l  
R eg .  Av.
$ 2 , 1 1 9 , 8 9 4  
$ 151 ,350 13. 5 $ 3 2 . 9 8 $ 2 3 . 8 0 $ 1 ,4 2 4
Ala . $ 113 ,457
1972
12 $32.  71 $ 3 0 .6 0 $ 1 ,2 5 3
A r k . 56,371 11 28. 50 21.  89 I. 472
F l a . 302,  112 12 42.  50 14.01 1 .7 19
Ga. 1 7 7 ,8 1 9 13 38. 70 2 0 .6 6 1.793
Ky. 139 ,4 85 14 43.  34 27.  86 1, 820
L a . 146 ,664 12 3 8 .0 0 22.  13 1 ,487
Md. 159 ,156 11 40 .  19 2 0 . 9 9 1, 509
M i s s . 9 7 ,1 0 0 15 4 2 .9 0 2 9 . 3 2 1, 547
W. C. 2 2 3 ,4 8 6 13 42.  86 2 5 . 3 9 1 .7 59
S .  c . 104,980 13 3 9 .3 9 2 7 .9 0 1. 826
T e n n . 128, 175 13 31. 80 2 1 . 2 4 1,351
T ex . 4 6 3 , 5 2 8 16 39. 79 21. 88 1 .433
Va. 185, 572 13 38. 95 2 1 . 3 9 1,636
W .  V a . 7 7 ,9 2 2 14 43.  75 21.  81 1 .7 17
T o ta l  
Reg.  Av.
$2, 37 5 ,8 27  
$ 169 ,702 1 3 . 4 $38.  81 $ 2 3 .3 6 $1. 578
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T A B L E  VII - Continued
Sta te  
A p p r o p r i a ­
t ion  {thou­
s a n d s  of  $)
A s  a  p e r ­
c e n t  of 
t o t a l  
S ta te  T a x
P e r  C a p i t a  
A p p r o p r i a ­
t ions
P e r  $1, 000 
P e r s o n a l  
I n c o m e
A p p r o p r i a ­
t ion p e r  
F T E  s tu d e n t
A la . $ 147 ,526
1973
16 $ 4 1 . 6 9 $ 2 3 . 9 9 $ 1 ,6 3 0
A r k . 73 ,4 1 1 14 3 6 .0 3 16 .31 1 ,9 17
F l a . 3 4 6 ,0 5 6 14 4 5 . 0 8 9. 93 1. 969
G a . 218 ,  660 16 4 5 . 6 9 17. 11 1, 969
Ky. 148 ,2 14 15 59. 31 23.  04 1.906
I-a. 158, 855 13 4 2 . 2 0 1 9 .4 5 1,611
Md. 172 ,8 26 12 4 2 . 4 6 12 .96 1 ,6 3 9
M ia s , 112, 868 17 4 9 . 4 8 1 8 .4 9 1 ,7 5 8
N. C. 2 8 7 .1 1 5 17 5 4 .4 5 18. 04 2 , 2 1 8
S. c. 143 ,402 17 5 2 .6 0 19 .27 2 , 3 1 0
T e n n . 147 ,253 15 3 5 . 6 9 17.31 1, 414
T e x . 487 , 874 17 4 1 . 3 7 16.31 1,267
V a . 2 0 6 , 4 5 8 15 4 2 . 9 1 1 6 .7 8 1 ,6 97
W. Va. 81. 796 14 4 5 . 5 9 17. 86 2 , 6 4 4
T o t a l  
R eg .  Av.
$2, 732,  314 
$ 195 ,165 15 .2 $ 4 5 . 3 2 $ 1 7 . 6 3 $ 1 ,8 5 3
A la . $ 158 ,1 10
1974
16 $ 4 4 . 2 0 $ 2 3 .8 2 $1. 556
A r k . 82 ,4 21 14 3 9 . 9 7 15.63 2 . 0 9 3
F l a . 4 1 2 , 2 9 9 15 5 0 .9 6 9. 53 2 , 2 1 6
G a . 2 3 7 ,4 1 6 16 4 8 . 6 4 16. 84 2 , 2 6 3
Ky. 1 6 9 .604 15 5 0 .5 2 2 1 . 4 7 2. 235
L a . 185, 531 14 4 9 . 2 9 17 .07 1. 301
Md. 1 8 1 ,704 12 4 4 . 3 8 11. 88 1, 578
M i s s , 130 ,7 29 18 5 6 .2 5 2 0 . 6 4 1 ,940
N. C. 3 3 7 ,0 4 4 19 62 .  85 16. 89 2. 356
S . C . 180, 558 20 64 .  86 21.  10 2, 573
T e n n . 169 ,8 33 16 41 .  13 17. 86 1 ,6 95
T e x . 509,  180 15 4 2 . 2 6 16. 56 1, 380
V a . 2 4 2 , 3 5 9 16 4 9 . 3 9 17. 51 1, 836
W. V a . 8 9 .0 3 4 15 4 9 . 7 1 1 5 .3 8 2, 878
T o t a l  
R e g .  Av.
$ 3 , 0 8 5 ,  822 
$ 2 2 0 ,4 1 6 15 .3 $ 4 9 . 6 0 $ 1 7 . 2 9 $1.  992
S o u r c e s :
1. C h a m b e r s  A n n u a l  R e p o r t
2 .  D iv id ing the  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  by the a n n u a l  to ta l  s t a t e  t a x  r e v e n u e s .
3.  O b ta ine d  by d iv id ing  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  by  s t a t e  p o p u la t io n  r e p o r t e d  
by  the  U. S. C e n s u s .
4.  U. S. D e p a r t m e n t  of  C o m m e r c e ,  S o c i a l  and  E c o n o m i c  S t a t i s t i c s ,
S t a te  G o v e r n m e n t  F i n a n c e s , A d m i n i s t r a t i o n  B u r e a u  of the C e n s u s ,  
1971-74 .
5. P e r  F T E  a p p r o p r i a t i o n s  c a l c u l a t e d  by d iv id ing  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  
by to ta l  n u m b e r  of f u l l - t i m e  e q u i v a l e n t  s t u d e n t s  r e p o r t e d  by the 
N a t io n a l  C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n a l  S t a t i s t i c s ,  1971-74 ,
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P E R  C A P I T A  A P P R O P R I A T I O N S
AS A P E R  CE NT  OF 
TOTA L S T A T E  TAX
3 0 0 0
S T A T E  A P P R O P R I A T I O N S  P E R  F T E "
a. os _  2000
1 5 0 0
1 9 7 2 1000
F i g .  V I .  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  t o  a l l  S e g m e n t s  o f  P u b l i c  H i g h e r  E d u c a t i o n  a n d  i t s  
R e l a t i o n s  t o :  1 -  S t a t e  T a x  R e v e n u e s ,  2  -  P e r  C a p i t a  A p p r o p r i a t i o n s ,
3 -  P e r  F T E
STATE 
APPROPRIATIONS 
PER 
FTE
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th e  f o u r - y e a r  s t a t e  c o l l e g e s  a n d  c o m p r e h e n s iv e  u n i v e r s i t i e s .
T he  a n a ly s is  of the s tu d e n t  s h a r e  in  f in a n c in g  h ig h e r  ed u c a t io n  
show ed  th a t  in  1971 th e  s tu d e n t  tu i t io n  and  fee  c h a r g e s  in  the 
f o u r te e n  SREB s t a t e s  r a n g e d  f r o m  9 p e r c e n t  to  15 p e r c e n t  of the  
to ta l  c u r r e n t  funds  a v a i la b le  fo r  public  h ig h e r  e d u c a t io n .
K en tucky  c h a r g e d  the lo w e s t  p e r c e n ta g e  of the e d u c a t io n a l  c o s t  to  
r e s i d e n t  s tu d e n ts  a t te n d in g  i t s  public  h ig h e r  ed u c a t io n  in s t i tu t io n s ,  
w h i le  M a ry la n d  c h a r g e d  the  h ig h e s t  p e r c e n ta g e  in  1971. In 1972, 
a l l  f o u r te e n  s t a t e s  i n c r e a s e d  th e  s tu d e n t  s h a r e  of the e d u c a t io n a l  
e x p e n s e s .  T h e  lo w e s t  p e r c e n ta g e  of s tu d e n t  tu i t io n  to the  to ta l  
c u r r e n t  funds r e v e n u e s  a v a i la b le  fo r  the o p e r a t io n  of the pub lic  
s y s t e m  of h ig h e r  e d u c a t io n  w a s  10 p e r c e n t  in  A la b a m a ,  a n d  the 
h ig h e s t  w a s  in  South C a ro l in a  and  M a ry la n d ,  14 p e r c e n t .  F o r  the 
r e l a t io n s h ip  of s tu d e n t  tu i t io n  and fe e  c h a r g e s  to a v a i la b le  r e v e n u e s  
in  1971 and  1972, and the s t a t e  r a n k in g  changeB , s e e  T a b le  V III .
In s u m m a r y ,  d u r in g  the p e r io d  1971-1974 , t h e r e  w a s  a n  
i n c r e a s e  in f e e s  a t  bo th  the tw o -  and  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .  T he  
i n c r e a s e  in the r e g io n a l  a v e ra g e  s tu d e n t  c h a r g e s  a t  the tw o - y e a r  
in s t i tu t io n s  w a s  lo w e r  th an  th a t  of the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .
F ig u r e  VII p r e s e n t s  the change  in  s tu d e n t  tu i t io n  and  f e e  c h a r g e s  
a t  the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  of e a c h  of the f o u r te e n  SREB s t a t e s ,  and  
the  r e g io n a l  a v e ra g e  fo r  1971 and  1974. T h e  s t a t e s  w e r e  r a n k e d  
a c c o rd in g  to th e i r  1974 tu i t io n  c h a r g e s .  F i g u r e  VIII p r e s e n t s  th e se  
s a m e  c o m p a r i s o n s  fo r  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .
T A B L E  VIII
TUITION AND F E E  CHARGES AS A P E R C E N T  O F  T H E  T O T A L  C U R R E N T  R E V EN U ES AVAILABLE
FO R T H E  OPERA TIO N OF PU BLIC HIGHER EDUCATION A V A IL A B L E  (IN THOUSANDS OF DOLLARS)
T ui t ion  
and  fees  
i 971
C u r r e n t
F unds
1971
S. T .  % 
C . F . ,  71 Rank
Tui t i on  
and  f ee s  
1972
C u r r e n t
F unds
1972
S. T .  % 
C . F .  72 Rank
A la . $ 3 1 ,5 7 7 $274 ,906 11.5 7 $ 3 1 ,1 2 7 $321 ,146 9 .7 14
A r k . 12.765 127,280 10.0 10 16 .108 137 ,816 11 .7 5 .5
F l a . 55 .545 4 6 7 ,7 1 3 11.9 4 . 5 6 8. 827 544, 549 12.6 3
Ga . 34 ,797 2 9 3 .0 1 9 11 .9 4.  5 3 5 ,6 6 3 325,  180 11 .0 8
Ky. 2 0 ,1 5 3 233,  108 8 .6 3 2 7 ,8 3 0 281,  791 9 . 9 11
L a . 26 ,7 5 6 2 2 6 ,423 11. 8 6 3 1 , 9 6 8 27 2 ,0 7 9 11 .7 5 .5
Md. 4 3 ,3 4 0 3 0 9 ,515 14 .0 2 47 ,  865 3 5 2 ,0 2 5 13.6 2
M i s s . 2 0 ,0 9 9 191, 897 10 .5 9 2 5 ,6 5 7 219,  865 11.7 5 .5
N . C . 37 ,421 4 3 7 ,7 0 7 8 . 5 14 45, 509 4 6 3 ,1 8 0 9. 8 12 .5
S . C . 2 5 ,386 175,096 14. 5 31 2 8 .0 3 9 2 0 5 ,0 0 4 13 .7 1
T e nn . 25, 149 2 5 8 ,000 9 . 7 11 3 0 ,4 7 3 2 9 2 ,0 0 8 10 .4 10
T e x . 7 3 , 111 843 ,989 8 .7 12 9 9 .440 9 2 7 ,235 10.7 9
V a . 48,  578 364, 855 13 .3 3 4 9 .0 4 1 4 2 0 . 2 2 8 11 .7 5 .5
W. V a . 11 ,676 114,266 10 .2 8 11,466 116,472 9. 8 12.5
R e g io n a l
T o t a l $466 ,383  $ 4 , 3 1 7 , 7 7 4 1 0 .8 $5 49 ,011  $4,  868. 579 11 .3
S o u r c e s :  N a t iona l  C e n t e r  fo r  E du c a t io n  S t a t i s t i c s ,  F a l l  E n r o l l m e n t  in H i g h e r  E d u c a t io n ,  U. S.
P r i n t i n g  Off ice ,  1970-71;  F i n a n c i a l  S t a t i s t i c s  of I n s t i tu t io n s  of H ig h e r  E d u c a t io n ,  U. S. 
P r i n t i n g  Off ice ,  1970-72.  S tuden t  t u i t ions  c a l c u l a t e d  by m u l t ip ly ing  n u m b e r  of F T E  
s tu d e n t s  by  the a v e r a g e  s tu d e n t  c h a r g e s  a t  e a c h  s e g m e n t  of  pub l ic  h i g h e r  ed u c a t io n  of 
e a c h  s t a t e .
S T A T E
AVERAGE
R E G I O N A L
AVERAGE
K Y .  S . C .  MD.  G A .  F L A .  W . V A .  T E X .  A R K .  V A .  M I S S .  A L A .  T E N N .  N . C .  LA.  
F i g .  V I I .  A v e r a g e  S t u d e n t  T u i t i o n  a n d  F e e  C h a r g e s  a t  P u b l i c  T w o - Y e a r  I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S R E B  S t a t e s
1 14
R E G I O N A L
AVERAGE
I N D I V I D U A L  
S T A T E S
V A .  F L A .  S . C .  A L A .  N . C .  M I S S .  A R K .  K Y . T E X .  T E N N .  L A .  W . V A .
F i g . V I I I .  A v e r a g e  S t u d e n t  T u i t i o n  a n d  F e e  C h a r g e s  a t  P u b l i c  F o u r - Y e a r  I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S R E B  S t a t e s
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E n r o l lm e n t  a t  A ll S e g m e n ts  of P u b l ic  H ig h e r  E d u c a t io n  
In s t i tu t io n s  of the  SREB
A lthough  w ith  v a ry in g  d e g r e e ,  e n r o l lm e n t  i n c r e a s e d  a t  pub lic  
h ig h e r  e d u c a t io n  in s t i tu t io n s  of the  f o u r t e e n  SREB s t a t e b d u r in g  
the p e r io d  1 9 7 1 -1 9 7 4 .  In 1971, s tu d e n t  e n r o l lm e n t  ra n g e d  f r o m  
4 5 ,2 9 0  in A r k a n s a s  to 3 84, 160 in  T e x a s .  In  1974, the l im i t s  of 
th a t  r a n g e  c h a n g e d  to 4 7 ,4 7 2  in  A r k a n s a s ,  and  4 6 7 ,4 1 0  in  T e x a s .
The r e g io n a l  a v e r a g e  i n c r e a s e  of 1974 o v e r  1971 w a s  24 p e r c e n t .
The h ig h e s t  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in  e n r o l lm e n t  of 1974 o v e r  1971 
w a s  71 in  South C a r o l in a ,  and  the lo w e s t  w a s  5 in  A r k a n s a s  in  a l l  
s e g m e n ts  of pub lic  h ig h e r  e d u c a t io n .
It w a s  found th a t  e n r o l lm e n t  i n c r e a s e  a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  
w a s  m u c h  g r e a t e r  than  th a t  o f the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s .  In  1971, 
e n r o l lm e n t  a t  the  t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  r a n g e d  f r o m  2 ,3 1 2  in  
A r k a n s a s ,  to  1 2 6 ,7 0 4  in  T e x a s .  In  1974, the r a n g e  l i m i t s  i n c r e a s e d  
to  4 ,3 7 6  in  A r k a n s a s  and  180, 195 in  T e x a s .  W hen the  f o u r t e e n  SREB 
s ta t e s  w e r e  c o m p a r e d  a c c o r d in g  to  the p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in  
e n r o l lm e n t  of the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  of 1974 o v e r  1971, th a t  
i n c r e a s e  v a r ie d  c o n s id e r a b ly .  T e x a s ,  w ith  the l a r g e s t  s tu d e n t  
e n r o l lm e n t  in  1974, i n c r e a s e d  by 42 p e r c e n t ,  w h ile  A r k a n s a s  w ith  
th e  lo w e s t  n u m b e r  of s tu d e n t  e n r o l lm e n t  i n c r e a s e d  b y  89 p e r c e n t .
T he  h ig h e s t  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  o c c u r r e d  in  South C a r o l in a ,  w h ich  
w as  233 p e r c e n t .  W e s t  V i r g in ia  fo llow ed  South C a r o l in a  w ith  140
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p e r c e n t ,  T e n n e s s e e  w as  th i rd  w ith  91 p e r c e n t ,  and  A r k a n s a s  w as  
f o u r th  w ith  89 p e r c e n t .  The lo w e s t  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  w as in 
F l o r i d a ,  bu t i t  i s  im p o r ta n t  to no te  th a t  F l o r i d a ,  like  T e x a s ,  w as  
am o n g  the s t a t e s  w h ic h  s t a r t e d  w ith  a h igh  n u m b e r  of s tu d e n ts  e n ­
ro l le d  a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s .  T a b le  IX and F ig u re  IX p r e s e n t  
s tu d e n t  e n r o l lm e n t  of the two y e a r  in s t i tu t io n s .
F o r  the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s ,  the c a s e  w as  s l ig h t ly  d i f f e r e n t .  
E n r o l lm e n t  in  1971 a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  ra n g e d  f r o m  42, 978 
in A r k a n s a s  to  257, 346 in T e x a s .  E n r o l lm e n t  in A r k a n s a s  i n c r e a s e d  
v e r y  m o d e s t ly  a s  in 1974 it  w as  4 3 ,0 9 6 ,  w h ic h  in d ic a te d  an  in c r e a s e  
of l e s s  than  1 p e r c e n t .  The h ig h e s t  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  in s tu d e n t  
e n r o l lm e n t  a t  the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  o c c u r r e d  in South  C a ro l in a .
T a b le  X p r e s e n t s  the e n r o l lm e n t  a t  the  f o u r - y e a r  in s t i tu io n s ,  
the i n c r e a s e  in 1974 o v e r  1971, p e r c e n ta g e  change  of th is  i n c r e a s e ,  
and  s ta te  r a n k in g  a c c o rd in g  to the p e r c e n ta g e  c h a n g e .  F ig u r e  X p r e ­
s e n ts  e n r o l lm e n t  fo r  e a c h  of the s t a t e s ,  and  the  r e g io n a l  a v e r a g e  fo r  
e a c h  of the two y e a r s .
S t a t i s t i c a l  A n a ly s is
As s u g g e s te d  by the m o d e l  of the 1973 N C F P E ,  a n a ly s e s  of d a ta  
w e r e  co n d u c ted  in an  a t t e m p t  to  d e te r m in e  the re g io n a l  t r e n d  o f  in ­
t e r r e l a t i o n s h ip s  am o n g  s t a t e  a p p r o p r ia t io n s ,  s tu d e n t  e n r o l lm e n t ,  and  
s im p le  c o r r e l a t i o n s  w e r e  o b ta in ed . T h e se  a n a ly s e s  w e re  a l s o
T A B L E  IX
HEAD-CO UN T STUDENT E N R O L L M E N T  O F  T W O - Y E A R  INSTITUTIONS
E n r o l l m e n t
1971
E n r o l l m e n t
1972
E n r o l l m e n t
1973
E n r o l l m e n t
1974
E n r o l l m e n t
I n c r e a s e
E n r o l l m e n t  
% Change  
7 1 /74
Rank 
A cc o rd in g  
to % Change
Ala . 2 4 ,2 6 9 2 7 ,8 3 9 3 2 ,5 4 6 4 2 , 9 3 7 1 8 ,6 6 8 7 6 . 9 6
A rk . 2 ,312 2 ,4 6 0 3 ,0 8 5 4 , 3 7 6 2 , 0 6 4 8 9 .3 4
F l a . 120 ,262 120,781 133 ,887 1 4 9 ,057 2 8 ,7 9 5 2 3 . 9 13
G a . 23 ,324 2 4 ,6 9 9 2 7 ,8 7 6 3 1 ,2 2 7 7 ,903 3 3 . 9 11
Ky.
L a  * 5 ,0 3 4 5 ,3 9 0 5 , 9 1 0 7 ,831 2 ,7 9 7 5 5 . 6 8
Md. 4 7 , 1 6 8 52 ,2 6 4 5 8 ,717 6 4 ,6 7 9 17 .511 3 7 .1 10
M i s s . 2 2 ,1 9 8 2 3 ,5 7 4 2 5 ,6 7 8 2 8 ,4 9 8 6 , 3 0 0 2 8 . 4 12
N .  C . 4 5 ,6 1 1 5 6 ,5 6 0 60, 183 7 1 ,8 1 8 2 6 ,2 0 7 5 7 . 5 7
S. C. 9 ,5 3 0 21 ,2 5 3 19,541 3 1 ,7 5 0 2 2 , 2 2 0 2 3 3 .2 1
T e nn . 11 ,999 14 ,634 18 ,625 2 2 , 8 7 8 10 ,879 9 0 .7 3
Tex. 126 ,704 144,469 152 ,872 180 ,195 5 3 ,491 4 2 .2 9
Va . 3 5 ,5 4 4 42 ,8 9 1 5 3 ,523 6 6 ,7 4 5 3 1 ,2 0 1 8 7 . 8 5
W. V a . 3 , 9 9 0 5 , 3 4 0 7 ,2 7 2 9 . 5 7 7 5 ,5 8 7 140 .0 2
R e g i o n a l
T o t a l 477 ,  945 5 4 2 ,1 5 4 599 ,715 7 1 1 ,5 6 8 2 2 3 ,623 4 6 . 8
S o u r c e s ;  1. N a t io n a l  C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n a l  S t a t i s t i c s .  F a l l  E n r o l l m e n t  in  H ig h e r  E d u c a t ion ,  U.  S. 
P r i n t i n g  Off ice ,  1970-72 .
2• _____________________________________________ . F a l l  E n r o l l m e n t  in  H ig h e r  E d uc a t ion ,
unpub l i she d  r e p o r t ,  1973-74 .
Thousands
150 —
100
50
I N D I V I D U A L  
S T A T E S
R E G I O N A L
AVERAGE
T E X .  F L A .  N . C .  V A .  MD.  A L A .  S . C .  G A .  M I S S .  T E N N .  W . V A .  L A .  ARK.  
F i g .  I X .  H e a d - c o u n t  S t u d e n t  E n r o l l m e n t  a t  T w o - Y e a r  I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S RE B  S t a t e s
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T A B LE X
HE A D -CO U N T STUDENT E N R O L L M E N T  AT PU B L IC  F O U R - Y E A R  
INSTITUTIONS O F  HIGHER ED UCATION
1971 1972 1973 1974
I n c r e a s e
74 /71
%
74/71
R a n k  
A cc o rd in g  
to  % I n c r e a s e
A la . 70 ,326 74 ,076 77 ,969 83 ,306 12 ,980 18 .5 4
A r k . 4 2 ,9 7 8 4 2 ,9 0 4 4 1 ,6 9 6 4 3 ,0 9 6 118 .37 14
F l a . 84, 873 94 ,0 86 100 ,349 108, 980 24 ,1 0 7 2 8 .4 2
G a . 87, 542 9 1 ,1 5 0 91 ,598 9 5 ,9 1 0 8, 368 9 .6 9
Ky. 84 ,617 88, 838 91, 865 94 ,7 66 10,149 12 .0 7
L a . 104,861 109 ,5 00 109 ,518 1 1 1 , 882 7, 021 6 . 7 12
Md. 80 ,495 84 ,017 86, 144 9 4 ,6 7 4 14 ,179 17 .6 5
M i s s . 4 6 ,0 0 0 4 7 ,503 4 7 ,2 3 9 4 9 ,4 7 7 3 ,477 7 . 6 11
N. C . 88,922 9 2 ,1 4 0 94 ,786 102,791 13 ,869 15 .6 6
S. C. 4 3 ,8 6 2 4 8 ,9 9 7 54, 104 6 0 ,0 3 7 16,175 36. 9 1
T e nn . 93,945 9 5 ,6 3 7 98 ,5 29 101 ,337 7 ,3 9 2 7 . 9 10
T e x . 257 ,456 2 6 1 ,934 270,  093 2 8 7 ,215 29 ,7 5 9 11 .6 8
V a . 99,443 104,695 111 ,434 120,247 20, 804 2 0 .9 3
W. V a . 4 9 ,5 9 6 4 7 ,4 8 6 65,221 5 1 ,4 9 0 1, 894 3 . 8 13
R e g i o n a l  
T o t a l  1, 2 3 4 ,916 1 ,2 8 2 ,9 6 3 1 ,3 4 0 ,5 4 5 1 , 4 0 5 , 2 0 8 170, 292 1 3 .8
S o u r c e s :  Nat iona l  C e n t e r  fo r  E d u c a t i o n a l  S t a t i s t i c s ,  F a l l  E n r o l l m e n t  in  H i g h e r  E d u c a t io n ,  U. S.
P r i n t i n g  Off ice ,  1970-72 .  Unpub l i shed  r e p o r t ,  1973-74 .
Thousands
250 —
200  —
R E G I O N A L
AVERAGE
150 —
100
I N D I V I D U A L  
S T A T E S
5 0 -
T E X .  V A .  L A .
F i g .  X .  H e a d - c o u n t  S t u d e n t  E n r o l l m e n t  a t  P u b l i c  F o u r - Y e a r  I n s t i t u t i o n s  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  o f  t h e  SREB
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a p p l ie d  to  s ta t e  a p p r o p r i a t i o n s  p e r  F T E ,  e n r o l lm e n t ,  a n d  tu i t io n s ,  
to d e t e r m in e  the  d e g r e e  a n d  type of l i n e a r  fu n c t io n a l  r e l a t io n s h ip s  
a m o n g  th e se  v a r i a b l e s .
T h e s e  r e l a t io n s h ip s  w e r e  in v e s t ig a te d  f o r  b o th  tw o -  and  f o u r - y e a r  
in s t i tu t io n s  d u r in g  the  p e r io d  1971-1974 .
T h e  fo llow ing  a r e  f in d in g s  of th e s e  a n a ly s e s .
A . F in d in g s  P e r t i n e n t  to  T w o -Y e a r  In s t i tu t io n s ;
1. A p o s i t iv e  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n  of .81  w a s  found am o n g  
s ta te  a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  e n r o l lm e n t ,  a n d  s tu d e n t  tu i t io n s ,  
w i th  s ta t e  a p p r o p r ia t io n s  b e in g  th e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
2 . A low  p o s i t iv e  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n  of . 17 w a s  found 
am ong  s ta te  a p p r o p r i a t i o n s  and  y e a r .
3 .  M ultip le  c o r r e l a t i o n  of . 14 w a s  found  a m o n g  s tu d e n t  
e n r o l lm e n t  a n d  y e a r ,  w h ich  in d ic a te d  n o n - s ig n i f ic a n t  r e l a t io n s h ip s  
b e tw e e n  e n r o l lm e n t  a n d  t im e .
4 .  A lso  low  p o s i t iv e  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n  of . 15 in d ic a te d  the 
d e g r e e  of i n t e r r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  p e r  F T E  a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  
e n r o l lm e n t ,  an d  s tu d e n t  tu i t io n s .
5. T he  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n  am o n g  p e r  F T E  a p p r o p r i a t i o n s ,  
a n d  y e a r ,  w a s  .2 6 .  T h u s ,  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n  a m o n g  v a r i a b l e s  
p r e s e n t e d  above  w e r e  a l l  low  a t  th e  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  e x c e p t  
fo r  the c o r r e l a t i o n  p r e s e n t in g  in t e r r e l a t i o n s h ip s  am o n g  s t a t e  
a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  e n r o l lm e n t ,  an d  s tu d e n t  tu i t io n s .
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6 . P a r t i a l  c o r r e l a t i o n  o f .81  w a s  found am o n g  s t a t e  
a p p r o p r i a t io n s  and  s tu d e n t  e n r o l lm e n t ,  w h ile  tu i t io n s  w e r e  
h e ld  c o n s ta n t .
7. T he p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  s ta t e  a p p r o p r ia t io n s  
and  s tu d e n t  tu i t io n  w a s  . 10, w h i le  e n r o l lm e n t  w a s  h e ld  c o n s ta n t .
8. S im p le  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  and  s tu d e n t  
tu i t io n  w a s  . 03 .
9. A p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  of . 03 w a s  found b e tw e e n  p e r  
F T E  a p p r o p r i a t i o n s  an d  s tu d e n t  e n r o l lm e n t ,  w h ile  s tu d e n t  
tu i t io n s  w e r e  h e ld  c o n s ta n t .
10. P a r t i a l  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  p e r  F T E  a p p r o p r ia t io n s  
and tu i t io n s  w h ile  e n r o l lm e n t  h e ld  c o n s ta n t  w a s  . 15.
A ll the  above  p r e s e n t e d  c o r r e l a t i o n s  in d ic a te d  n o n - s ig n i f ic a n t  
r e l a t io n s h ip s  e x c e p t  fo r  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n s  am o n g  s ta te  
a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  an d  tu i t io n s ;  a n d  p a r t i a l  
c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  
w h ile  tu i t io n s  w e r e  h e ld  c o n s ta n t .
B .  F in d in g s  P e r t i n e n t  to  F o u r - Y e a r  In s t i tu t io n s :
1. A p o s i t iv e  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n  of .95  e x i s t e d  am o n g  
to ta l  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  e n r o l lm e n t ,  and  s tu d e n t  
tu i t io n s ,  w ith  the s ta te  a p p r o p r i a t i o n s  b e in g  the  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .
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2 . W hen the s ta te  a p p r o p r ia t io n s  a n d  y e a r ,  w e r e  
a n a ly z e d ,  the  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n  o f .2 8  w a s  found.
3 .  M u lt ip le  c o r r e l a t i o n  a m o n g  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  an d  y e a r ,  
w a s  found to b e  .0 8 .  T h e r e f o r e ,  i t  w a s  c o n c lu d e d  th a t  a  g r e a t e r  
r e l a t io n s h ip  e x is te d  a m o n g  the  th re e  v a r i a b l e s ,  s ta te  a p p r o p r i a t i o n s ,  
tu i t io n s ,  and  e n r o l lm e n t ,  th a n  a m o n g  a p p r o p r i a t i o n  and t im e ,  and  
e n r o l lm e n t  an d  t im e .
4 .  A ls o ,  fo r  the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s ,  a  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n  
am ong  p e r  F T E  a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  e n r o l lm e n t ,  an d  s tu d e n t  
tu i t io n s  w a s  c a lc u la te d .  T h is  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n  am o n g  th e s e  
v a r i a b l e s  w a s  .4 0 ,  w h ic h  in d ic a te d  th a t  i n t e r r e l a t i o n s h i p  am o n g  
to ta l  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  e n r o l lm e n t ,  and  s tu d e n t  
tu i t io n s  w a s  m u c h  g r e a t e r  th an  th e  r e l a t io n s h ip s  a m o n g  p e r  F T E  
a p p r o p r i a t i o n s ,  and  e n r o l lm e n t  an d  tu i t io n .
5. T h e  a p p r o p r ia t io n s  p e r  F T E  c o r r e l a t e d  h ig h e r  th a n  
to ta l  a p p r o p r ia t io n s  w ith  y e a r .  T h is  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n  w a s  
.5 4  a m o n g  th e  p e r  F T E  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  y e a r ,  w h i le  b e in g  .2 8  
am o n g  s ta t e  a p p r o p r ia t io n s  and  y e a r .
6 . A p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  of .9 4  w a s  found b e tw e e n  s t a t e  
a p p r o p r ia t io n s  and  e n r o l lm e n t ,  w h i le  tu i t io n s  w a s  h e ld  c o n s ta n t .
7. T h e  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  b e tw een  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  an d  
tu i t io n s  w a s  . 14, w h ile  e n r o l lm e n t  w a s  h e ld  c o n s ta n t .  T h is  
in d ic a te d  a g r e a t e r  r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  th e  a m o u n t  of s ta te
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a p p r o p r ia t io n s  and  e n r o l lm e n t  th a n  b e tw e e n  s ta t e  a p p r o p r ia t io n s  
and  tu i t i o n s .
8. A s im p le  c o r r e l a t i o n  o f - . 2 4  w a s  found b e tw e e n  s tu d e n t  
e n r o l lm e n t  and  tu i t io n .
9. A p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  of . 05 w a s  found  b e tw e e n  p e r  F T E  
a p p r o p r ia t io n s  and  s tu d e n t  e n r o l lm e n t ,  w h i le  tu i t io n  w a s  h e ld  
c o n s ta n t .
10. A p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  of .4 0  w a s  found b e tw e e n  
a p p r o p r ia t io n s  p e r  F T E  a n d  s tu d e n t  tu i t io n ,  w h i le  e n r o l lm e n t  w a s  
h e ld  c o n s ta n t .  T h is  in d ic a te d  th a t  p a r t i a l  r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  
a p p r o p r ia t io n s  p e r  F T E  an d  tu i t io n  w a s  g r e a t e r  th a n  th e  r e l a t i o n ­
s h ip  b e tw e e n  a p p r o p r i a t i o n s  p e r  F T E  a n d  e n r o l lm e n t .
In s u m m a r y ,  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  am o n g  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s ,  
e n r o l lm e n t ,  and  tu i t io n  w e r e  g r e a t e r  th a n  the  r e l a t io n s h ip s  
am o n g  o th e r  v a r i a b l e s  fo r  b o th  tw o -  and  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s .
S ta te  a p p r o p r ia t io n s  and e n r o l lm e n t  d e m o n s t r a t e d  c l o s e r  
r e l a t io n s h ip s  th a n  o th e r  p a r t i a l  r e l a t io n s h ip s  p r e s e n t e d  a b o v e .
The i n t e r r e l a t i o n s h ip  a m o n g  a p p r o p r ia t io n s  p e r  F T E ,  a n d  y e a r  
w e r e  g r e a t e r  th an  the r e l a t io n s h ip  a m o n g  to ta l  s t a t e  a p p r o p r ia t io n s  
and y e a r .  T u i t io n s  h a d  a  n o n - s ig n i f ic a n t  r e l a t io n s h ip  w ith  s ta te  
a p p r o p r i a t i o n s .
When f ind ings  of th e s e  a n a ly s e s  w e r e  co m b in e d  w ith  q u a n t i ta t iv e  
c o m p a r i s o n s  p r e s e n t e d  e a r l i e r  i t  c a n  b e  c o n c lu d e d  th a t  t h e r e  w a s
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a  n o t ic e a b le  i n c r e a s e  in  a l l  v a r i a b l e s  u n d e r  in v e s t ig a t io n .  T h is  
i n c r e a s e  w a s  n o t a  fu n c tio n  of t im e  (1971-1974), b u t  o f the  i n t e r ­
a c t io n  a m o n g  s ta te  a p p r o p r i a t i o n s ,  s tu d e n t  e n r o l lm e n t ,  a n d  s tu d e n t  
t u i t i o n s .
T he  a c c o m p a n y in g  f ig u r e s  fo r  the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  
a l lo w ed  fo r  the  fo llow ing  i n t e r p r e t a t i o n s .
1. R e g r e s s io n  l in e  of F ig u r e  X I in d ic a te d  th a t  a n  
i n c r e a s e  of one s tu d e n t  w as  a c c o m p a n ie d  by an  
i n c r e a s e  of $ 1 ,5 3 5  in  s ta te  a p p r o p r i a t i o n s .
2. R e g r e s s i o n  lin e  of F i g u r e  X II in d ic a te d  th a t  a n  
i n c r e a s e  of $1 . 00 in tu i t io n s  w a s  a c c o m p a n ie d  
w ith  a  d e c r e a s e  of $ 7 2 ,0 3 0  in  s ta te  a p p r o p r i a t i o n s .
3. R e g r e s s i o n  l in e  of F ig u r e  XIII in d ic a te d  th a t  a n  
i n c r e a s e  of $1 . 00 in  tu i t io n s  w a s  a c c o m p a n ie d  
w ith  a  d e c r e a s e  o f 126 s tu d e n ts  in  e n r o l lm e n t .
F o l lo w in g  is  a  s u m m a r y  of c h a n g e s  in  f in a n c in g  p a t t e r n s ,  
s tu d e n t  c h a r g e s ,  an d  e n r o l lm e n t  d u r in g  the  p e r io d  1971-1974 .
C h an g e s  in  S ta te  A p p ro p r ia t io n s
1. T he  a v e r a g e  i n c r e a s e  in  the  s t a t e s '  s h a re  of the 
to ta l  c u r r e n t  funds w a s  5 p e r c e n t .
2 . T he  a v e ra g e  i n c r e a s e  in  s ta te  a p p r o p r i a t io n s  fo r  
public  h ig h e r  e d u c a t io n  w a s  48 p e r c e n t  f r o m  1 9 7 1-1974 .
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3. T he  a v e r a g e  i n c r e a s e  in  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  to  the  
o p e ra t io n  of the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  w a s  42 p e r c e n t  
f r o m  1971 to  1974.
4 .  P e r  F T E  r e g io n a l  a v e r a g e  i n c r e a s e  of $519 (3 0 .4  
p e r c e n t )  in  1974 o v e r  1971 a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s ,
5. The a v e r a g e  i n c r e a s e  in  s ta te  a p p r o p r ia t io n s  a s  a  
p e r c e n t  of th e  i n c r e a s e  in  to t a l  s t a t e  ta x  funds w a s  
22 p e r c e n t .
6 . The a v e r a g e  i n c r e a s e  in  the  p e r  c a p i ta  s ta te  
a p p r o p r ia t io n s  to  the o p e ra t io n  o f a l l  s e g m e n ts  of 
public  h ig h e r  e d u c a t io n  of $ 1 6 .6 2  w a s  50 p e r c e n t .
7. A  d e c r e a s e  of 27 p e r c e n t  w a s  n o te d  in  the a m o u n t  
of s t a t e  a p p r o p r ia t io n s  p e r  $ 1 ,0 0 0  p e r s o n a l  in c o m e .
C h a n g e s  In S tu d en t  C h a r g e s
1, T he a v e r a g e  s tu d e n t s '  s h a r e  of the  to ta l  c u r r e n t  
funds r e v e n u e s  fo r  in s t i tu t io n s  of pub lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  r e m a in e d  r e l a t iv e ly  c o n s ta n t  a t  11 
p e r c e n t  in  1971 and  1972. T he  a v e r a g e  i n c r e a s e d  
to  15 p e r c e n t  in  1972.
2. The a v e r a g e  tu i t io n  a n d  fe e  c h a r g e s  a t  the  f o u r - y e a r  
in s t i tu t io n s  i n c r e a s e d  $ 7 7 .0 0  (21 p e r c e n t )  in  1974 
o v e r  1971.
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3. R e g io n a l  a v e r a g e  s tu d e n t  tu i t io n  and  fee c h a r g e s  a t  the 
tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  i n c r e a s e d  $ 1 2 .0 0  (5 p e r c e n t )  in 
1974 o v e r  1971.
F ig u r e  XIV p r e s e n t s  a v e r a g e  s tu d e n t  tu it io n  and  fee c h a r g e s  a t  
pu b lic  in s t i tu t io n s  of h ig h e r  e d u c a t io n  of the  S R E B  s t a t e s ,  1971- 
1974.
C h an g e s  in E n r o l lm e n t
1. E n r o l lm e n t  a t  a l l  s e g m e n ts  of pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  
i n c r e a s e d  24 p e r c e n t .
2. E n r o l lm e n t  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  i n c r e a s e d  1 3 .8  
p e r c e n t  w hile  the i n c r e a s e  a t  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  
w as  49 p e r c e n t .
F ig u re  XV p r e s e n t s  the r e g io n a l  a v e r a g e  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  of 
the  S R E B  s t a t e s ,  1971-1974 ,
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CH A PTER  V
CONCLUSIONS AND RECO M M EN D A TIO N S 
S u m m a ry  and  C o n c lu s io n s
T h e  main, p u rp o s e  o f th is  s tu d y  w a s  to  a n a ly z e  the r e g io n a l  t r e n d s  
of th e  s h a r e d  s t a t e - s tu d e n t  f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i t y  to w a rd  the f in a n ce  
of pu b lic  h ig h e r  e d u c a t io n  in  th e  s o u th e r n  r e g io n  d u r in g  the  p e r io d
1971-1974. T h e s e  r e g io n a l  t r e n d s  a n d  th e  c h a n g e s  in  s tu d e n t  
e n r o l lm e n t  w e r e  c o m p a r e d  w ith  the  c o m p o n e n ts  of e a c h  of the 
e ig h t  N C F P E  s u g g e s te d  n a t io n a l  f in a n ce  a l t e r n a t i v e s .  T h e  p u rp o se  
of th e s e  c o m p a r i s o n s  w a s  to  d e t e r m in e  w h ic h ,  i f  a n y ,  of th o se  
s u g g e s te d  a l t e r n a t iv e s  b e s t  m e e t  th e s e  t r e n d s .
T he  d a ta  r e v e a l e d  th a t  e a c h  of the tw elve  s t a t e s  w ho  r e s p o n d e d  
to  the  q u e s t io n n a i r e  h a d  o b je c t iv e s  o f pub lic  h i g h e r  e d u c a t io n  w h ich  
w e r e  s i m i l a r  in  th e i r  c o n te x t  to  th e  n a t io n a l  o b je c t iv e s  d e v e lo p e d  by  
the  N C F P E  in  1973. U n d e r  the r e g io n a l  fund ing  p a t t e r n  th a t  e x i s t e d  
d u r in g  the p e r io d  1971-1974, s e v e n  of the e ig h t  s u g g e s te d  n a t io n a l  
o b je c t iv e s  w e r e  o b s e rv e d  in  p r a c t i c e  b y  the tw elve  r e s p o n d in g  s t a t e s .  
T h e s e  s e v e n  o b je c t iv e s  w e r e  s tu d e n t  a c c e s s ,  s tu d e n t  c h o ic e ,  s tu d e n t  
o p p o r tu n i ty ,  e d u c a t io n a l  d i v e r s i t y ,  i n s t i tu t io n a l  e x c e l l e n c e ,  and  
a d e q u a te  f in a n c ia l  s u p p o r t .  T h e  e ig h th  s u g g e s te d  o b je c t iv e  w hich
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w a s  in s t i tu t io n a l  a c c o u n ta b i l i ty ,  w a s  im p le m e n te d  w ith  c r i t e r i a  
d e v e lo p e d  fo r  m e a s u r e m e n t  of a c h ie v e m e n t  in  F l o r i d a  only .
T he  d a ta  a l s o  in d ic a te d  th a t  t h i r t e e n  of the f o u r te e n  SREB s t a t e s  
u t i l i z e d  a  funding f o r m u la  fo r  b u d g e t  r e q u e s t s .  K en tucky  w a s  the  
only  s ta te  n o t  u s in g  a  fo rm u la  b u t  w a s  in the p r o c e s s  of d ev e lo p in g  
o n e .
All f o u r te e n  s t a t e s  of the  SREB c o n t r ib u te d  th e  m a jo r  s h a r e  of 
the to ta l  c u r r e n t  funds  r e v e n u e s  a v a i la b le  fo r  the  o p e r a t io n  of th e i r  
public  h ig h e r  e d u c a t io n  s y s t e m  d u r in g  the p e r io d  1970-1972 . T h e  
s t a t e s '  s h a r e  r a n g e d  f r o m  32 p e r c e n t  to  55 p e r c e n t  in  1970 and 
r a n g e d  f ro m  35 p e r c e n t  to  67 p e r c e n t  in  1972. T he p e r  F T E  s ta t e  
a p p r o p r ia t io n s  fo r  th e  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  r a n g e d  f r o m  $339 in  
W es t  V i r g in ia ,  to $ 1 ,4 7 8  in  N o r th  C a r o l in a .  T h e  r e g io n a l  a v e r a g e  
w a s  $836 a p p r o p r ia t io n s  p e r  F T E  in  1971. T h e  a p p r o p r ia t io n s  p e r  
F T E  f o r  the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  in  1974 r a n g e d  f ro m  $456 in  T e x a s ,  
to  $ 1 ,  809 in  N o r th  C a r o l in a ,  e s ta b l i s h in g  a  r e g io n a l  a v e r a g e  of 
$1 , 089.
In 1971 the s ta te  a p p r o p r ia t io n s  p e r  F T E  f o r  the  f o u r - y e a r  
in s t i tu t io n s  ra n g e d  f r o m  $ 1 ,3 0 8  in  T e n n e s s e e ,  to  $ 2 ,  176 in  F l o r i d a ,  
w ith  a r e g io n a l  a v e r a g e  of $ 1 ,6 4 8 .  T h e s e  r e l a t io n s h ip s  ch an g ed  to 
r a n g e  f r o m  $ 1 ,3 2 4  in L o u is ia n a  to  $ 3 ,2 2 6  in  South C a r o l in a ,  w ith  a 
r e g io n a l  a v e r a g e  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n  p e r  F T E  of $ 2 ,2 2 5  in  1974.
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W hen th e  r e g io n a l  t r e n d s  in  s ta te  fund ing  of pub lic  h ig h e r  
e d u c a t io n  w e r e  c o m p a r e d  w ith  e a c h  of the s u g g e s te d  f in a n ce  
a l t e r n a t iv e s  of the N C F P E  in  1973, i t  w a s  found th a t  P l a n  A c a l le d  
fo r  r e d u c in g  the pub lic  s u p p o r t  f o r  the g e n e r a l  in s t i tu t io n a l  o p e ra t in g  
e x p e n s e s  and  sh if t in g  the r e s p o n s ib i l i ty  of f in a n c in g  h ig h e r  e d u c a t io n  
to s tu d e n ts  an d  th e i r  f a m i l i e s .  T he  p lan  p r o p o s e d  a  s ta t e  a p p r o p ­
r i a t i o n  p e r  s tu d e n t  of $400  in  1977, and $600  i n  1980. T h e  a n a ly s is  
of d a ta  po in ted  out the in a d e q u a c y  of th is  p r o p o s a l .
P la n s  B ,  C , and  E ,  r e c o m m e n d e d  a  d e c r e a s e  in  the a m o u n t  of 
s ta t e  a p p r o p r i a t io n s  in  1977 and 1980 f r o m  the  1972 a p p r o p r i a t i o n s .  
T h is  a l s o  w a s  in  d i s a g r e e m e n t  w ith  the r e g io n a l  t r e n d s  o f c o n t in u e d  
i n c r e a s e  in  the a m o u n t  of s ta te  a p p r o p r i a t i o n s  th a t  o c c u r r e d  d u r in g  
the p e r io d  1 9 7 1 -1 9 7 4 .
P la n s  D , F ,  and  G , r e c o m m e n d e d  th a t  the  s ta t e s  s h a r e  in 
fund ing  h ig h e r  e d u c a t io n  to  be h e ld  c o n s ta n t .  A c c o rd in g ly ,  t h e r e  w a s  
no m a jo r  c o n f l ic t  b e tw e e n  th e se  r e c o m m e n d a t io n s  and the  r e g io n a l  
t r e n d s  tha t e x is te d  d u r in g  the  p e r io d  1971-1974 .
T he s tu d e n ts '  s h a r e  in  funding  e d u c a t io n  a t  public  in s t i tu t io n s  
r a n g e d  f r o m  9 p e r c e n t  in  N o r th  C a r o l in a  to  15 p e r c e n t  in  South 
C a r o l in a  in  1971, T he  s tu d e n ts '  s h a re  in  1972 r a n g e d  f r o m  10 
p e r c e n t  in  A la b a m a ,  to 14 p e r c e n t  in  South  C a r o l i n a .  T he  u n a v a i l ­
a b i l i ty  of d a ta  of the  to ta l  c u r r e n t  funds l im i te d  the  p o s s ib i l i t i e s  of
d e te r m in in g  a  r e g io n a l  p a t t e r n  of the s tu d e n t s '  s h a r e  of the  
in s t i tu t io n a l  to ta l  r e v e n u e s .  H o w e v e r ,  the  r e g io n a l  a v e r a g e  s tu d e n t  
c h a r g e s  a t  the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  w a s  $241 in  1971, an d  i n c r e a s e d  
to  $251 in  1974. At the f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s ,  r e g io n a l  a v e r a g e  
s tu d e n ts  c h a r g e s  w e r e  $373 in  1971, and  $450  in  1974. W hen the  
r e g io n a l  t r e n d s  of s tu d e n t  tu i t io n  and  f e e  c h a r g e s  th a t  o c c u r r e d  
d u r in g  th is  p e r io d  w e r e  c o m p a r e d  w ith  the  s tu d e n t  tu i t io n  r e c o m m e n d e d  
by  e a c h  of the N C F P E  a l t e r n a t iv e  f in a n c e  p la n s ,  i t  w a s  found th a t  
P la n  A r e c o m m e n d e d  tu i t io n  i n c r e a s e  to  c o v e r  fu l l  c o s t  of the 
s tu d e n t 's  h ig h e r  e d u c a t io n .  T h is  p lan  a l s o  p r o p o s e d  s tu d e n t  tu i t io n s  
a t  th e  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  b e  i n c r e a s e d  to  $ 1 ,8 4 7  p e r  s tu d e n t  in  
1977, and  $2 , 189 in  1980. F o r  the f o u r - y e a r  in s t i t u t i o n s ,  th e  p la n  
r e c o m m e n d e d  s tu d e n t  tu i t io n s  to r e a c h  $ 2 ,0 3  9 in  1977, and  $ 2 ,4 1 5  
in  1980. The r e c o m m e n d e d  c h a n g e s  in  s tu d e n t  tu i t io n s  p r e s e n te d  
by P la n  B w e r e  m o r e  m o d e r a te  th an  P la n  A . P la n  B r e c o m m e n d e d  
th a t  tu i t io n s  a t  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  be  r a i s e d  to  $315 in  1977, and  
$885 in  1980. At the f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s ,  the r e c o m m e n d e d  
tu i t io n s  of P la n  B w e r e  $658  in  1977, and  $1 , 207 in  1980. P l a n  C 
r e c o m m e n d e d  i n c r e a s e  w a s  c lo s e  to th a t  of P l a n  B .  A t th e  tw o - y e a r  
in s t i tu t io n s  an d  the lo w e r  d iv i s io n  of the f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s ,  s tu d e n t  
tu i t io n s  w e r e  r e c o m m e n d e d  to i n c r e a s e  to $410  in  1977, an d  $575 in  
1980. S tuden t tu i t io n s  a t  the  u p p e r  d iv is io n  o f  th e  f o u r - y e a r  i n s t i ­
tu tio n s  w e re  s u g g e s te d  to i n c r e a s e  to  $615 in  1977, and  $862  in  1980.
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P la n  D r e c o m m e n d e d  no change  i n  s tu d e n t  tu i t io n s  a t  the tw o - y e a r  and  
the lo w e r  d iv is io n  of the f o u r - y e a r  in s t i t u t i o n s .  S tudent tu i t io n  c h a r g e s  
w e r e  r e c o m m e n d e d  to i n c r e a s e  to  $633 in  1977, and $741 in  1980.
P la n  E ,  a s  P la n  D , r e c o m m e n d e d  n o  ch an g e  in  the 1972 e x t r a p o la te d  
s tu d e n t  tu i t io n s  a t  the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s  a n d  the lo w e r  d iv is io n  of 
b o th  1977 and  1980. S tuden t tu i t io n s  a t  th e  u p p e r  d iv is io n  w e r e  
r e c o m m e n d e d  to  i n c r e a s e  to  $640 in  1977, and  $783 in  1980. P la n s  
F ,  G , and H , r e c o m m e n d e d  n o  c h a n g e  in  the 1972 e x t r a p o la te d  f ig u r e s  
of s tu d e n t  tu i t io n s  in  1977 o r  1980.
B a s e d  on the above  a n a ly s i s  none o f the e ig h t  f in a n c in g  a l t e r n a t iv e s  
r e c o m m e d e d  by th e  N C F P E  a p p e a r e d  to  m e e t  the t r e n d s  of the s o u th e rn  
r e g io n  e s ta b l i s h e d  d u r in g  the p e r io d  1971-1974 . H o w e v e r ,  c o n s i d e r ­
a t io n  sh o u ld  b e  g iv en  to  d i f f e r e n t  c o m b in a t io n s  of the c o m p o n e n ts  of 
th e s e  a l t e r n a t iv e s  an d  the  r e g io n a l  t r e n d s .  Som e of th e se  c o m p o n e n ts ,  
su ch  a s  s ta t e  s c h o la r s h ip s  to s tu d e n ts  a t te n d in g  p r iv a te  in s t i tu t io n s ,  
w e r e  a l r e a d y  im p le m e n te d .  F iv e  of the  f o u r t e e n  SREB s ta t e s  added  
c o n s t i tu t io n a l  a m e n d m e n ts  n e e d e d  to  a llow  s ta te  l e g i s l a t u r e s  such  
p r a c t i c e .
R ec o m m e n d a t io n s
B a s e d  on the d a ta  p r e s e n te d ,  the fo llow ing  r e c o m m e n d a t io n s  a r e  
m a d e :
1. C on tinuous  r e - e v a l u a t i o n  of s ta te  o b je c t iv e s  of the public  h ig h e r
e d u c a t io n  s y s t e m  is  r e c o m m e n d e d  to  d e te r m in e  ty p e s  and  
n u m b e r s  of in s t i tu t io n s ,  and  p r o g r a m  o f fe r in g s  n e e d e d  by  
the s ta te  to  a c c o m p l is h  i t s  d e s i r e d  g o a l s .
T h e r e  i s  a  n e e d  fo r  d ev e lo p in g  s o m e  ty p e  of e v a lu a t iv e  
c r i t e r i a ,  n e c e s s a r y  fo r  the e v a lu a t io n  of in s t i tu t io n a l  
e x c e l le n c e  a n d  a c c o u n ta b i l i ty  a t  the  m a jo r i t y  of the f o u r te e n  
SREB s t a t e s .
It i s  r e c o m m e n d e d  th a t  the s t a t e s  a n a ly z e  in  s ta te  a p p r o p r ia t io n  
p e r  F T E  in  l ig h t  of the in f la t io n  r a t e  and  i n c r e a s i n g  o p e ra t in g  
c o s t s .
It i s  r e c o m m e n d e d  th a t  the  s t a t e s  d e v e lo p  a  s y s t e m  th ro u g h  
w h ich  they  c a n  d e te r m in e  the s tu d e n t s '  f in a n c ia l  n e e d s .
The im p a c t  of so m e  s e c t io n s  of the N C F P E  P la n  C , su c h  a s  
the  S tu d en t  E q u a l  E d u c a t io n a l  O p p o r tu n ity  G r a n t s ,  and  s ta te  
public  s c h o la r s h ip s  to  s tu d e n ts  a t te n d in g  p r iv a te  in s t i tu t io n s  
o v e r  the e x is t in g  f in a n ce  p a t t e r n s  in the S o u th e rn  R e g io n  n eed  
to be d e t e r m in e d .
B IB LIO G R A PH Y
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1973.
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1973.
 . S e le c te d  S t a t i s t i c a l  D a ta  1 9 7 2 -1 9 7 3 , N o. 2, V o l .  3,
S ta te  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  A n n a p o l is ,  M a ry la n d ,  M a rc h ,  1974.
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M a ry la n d  C o u n c i l  fo r  H ig h e r  E d u c a t io n .  H ig h e r  E d u c a t io n  D a ta  
B o o k , 19 7 3 -1 9 7 4 .
________ . A nnual R e p o r t  and  R e c o m m e n d a t io n s , 1974.
M ice k ,  S idney  S. and  A rn e y ,  W il l ia m  R .  O u tco m e -O r ie n te d  
P la n n in g  in  H ig h e r  E d u c a t io n :  An A p p ro a c h  o r a n  
I m p o s s ib i l i t y ? N a tio n a l  C e n te r  fo r  H ig h e r  E d u c a t io n  
M a n a g e m e n t  Sys te rn s  a t  W e s t e r n  I n te r s t a t e  C o m m is s io n  
fo r  H ig h e r  E d u c a t io n ,  B o u ld e r ,  C o lo ra d o ,  J u n e ,  1973.
M il la n d ,  R ic h a rd ;  S w eeney , K a re n ;  an d  E k la n d ,  N an cy .  P la n n in g  
an d  M a n a g e m e n t  P r a c t i c e s  in  H ig h e r  E d u c a t io n :  P r o m i s e  o r  
D i le m m a  ? ,  P r o c e e d in g s  of the  N a tio n a l  F o r u m  on N ew  
P la n n in g  an d  M a n a g e m e n t  P r a c t i c e s  in  H ig h e r  E d u c a t io n ,  
E d u c a t io n  C o m m is s io n  of the S ta te s ,  D e n v e r ,  C o lo ra d o ,  1972.
M i l l e r ,  J a m e s  L .  J r .  S ta te  B u d g e tin g  fo r  H ig h e r  E d u c a tio n :  T he  
U se  of F o r m u l a s  an d  C o s t  A n a ly s is ,  I n s t i tu te  of P u b lic  
A d m in i s t r a t io n ,  U n iv e r s i ty  of M ic h ig a n  G o v e r n m e n ta l  S tu d ie s  
No. 45 , 1964.
M is s i s s ip p i  A g r i c u l tu r a l  a n d  I n d u s t r i a l  B o a r d .  V o c a t io n a l  an d  
T e c h n ic a l  T r a in in g  P r o g r a m  in  M is s i s s ip p i :  P u r s u i t  o f  
E x c e l le n c e  T h ro u g h  M is s i s s i p p i  P u b l ic  J u n io r  C o l l e g e s .
M ood, A le x a n d e r  M. The F u tu r e  of H ig h e r  E d u c a t io n ,  M c G ra w -H i l l  
Book  C o m p a n y ,  H ig h ts to w n , New J e r s e y ,  1973.
N a tio n a l  C e n te r  fo r  E d u c a t io n a l  S t a t i s t i c s .  F a l l  E n r o l lm e n t  in
H ig h e r  E d u c a t io n , U .  S .  G o v e rn m e n t  P r in t in g  O ffice ,  1 9 7 0 -1 9 7 2 .
________ . F a l l  E n r o l lm e n t  in  H ig h e r  Educ a t io n , u n p u b l ish e d  r e p o r t ,
1973-1974 .
________ . F in a n c ia l  S t a t i s t i c s  o f  In s t i tu t io n s  of H ig h e r  E d u c a t io n ,
1970-1972 , U . S. G o v e r n m e n t  P r in t i n g  O ff ice ,  1970-1972 .
N a tio n a l  C o m m is s io n  on th e  F in a n c in g  of P o s t s e c o n d a r y  E d u c a t io n .  
F in a n c e  of P o s t s e c o n d a r y  E d u c a t io n  i n  the  U . S . , U .S .  
G o v e rn m e n t  P r in t i n g  O ff ice ,  W ash in g to n ,  D . C . ,  1973.
 . _A F r a m e w o r k  f o r  A n a ly z in g  P o s t s e c o n d a r y  E d u c a t io n
F in a n c in g  P o l i c i e s ,  U .S .  G o v e r n m e n t  P r in t in g  O ffice ,  
W ash in g to n ,  D . C . ,  1974.
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P u b lic  A f fa i r s  R e s e a r c h  C o u n c i l  of L o u is ia n a ,  In c .  L o u is ia n a  
H ig h e r  E d u c a t io n :  3^ C o o rd in a t io n  and  P la n n in g , 1966.
R e g e n ts  of the U n iv e r s i ty  S y s te m  of G e o r g ia .  R e v is e d  B u d g e t  
R e q u e s t , P a r t  1, F i s c a l  Y e a r  1971.
S ch ick ,  A l le n .  B u d g e t  In n o v a tio n  in  the  S t a t e s , B ro o k in g s  In s t i tu t io n ,  
L i b r a r y  of C o n g r e s s  C a ta lo g  C a r d  N o. 7 6 -1 6 1 5 9 4 , 1971.
S o u th e rn  R e g io n a l  E d u c a t io n  B o a r d .  S ta t i s t i c s  fo r  the S ix t ie s ,
H ig h e r  E d u c a t io n  in  th e  S o u th , A t la n ta ,  G e o rg ia ,  1963.
________ . H ig h e r  E d u c a t io n  fo r  the F u t u r e , P r o c e e d in g s  of the 20th
SREB L e g is l a t iv e  W o rk  C o n fe re n c e ,  SR E B , A tla n ta ,
G e o rg ia ,  1971.
. F a c t  B o o k  on H ig h e r  E d u c a t io n  in  the  S o u th , 1973.
________ . F a c t  B o o k  on H ig h e r  E d u c a t io n  in  the S ou th ,  1974.
S ta te  C o u n c il  o f  H ig h e r  E d u c a t io n  fo r  V i r g in i a .  T h e  V i r g in ia  P l a n  
fo r  H ig h e r  E d u c a t io n ,  J a n u a r y ,  1974.
S ta te  of A r k a n s a s ,  D e p a r tm e n t  o f H ig h e r  E d u c a t io n .  B ie n n ia l  R e p o r t
1971-1973 B ie n n iu m , p r e s e n t e d  to the G o v e rn o r  a n d  G e n e r a l  
A s s e m b ly  of the  S ta te  of A r k a n s a s ,  O c to b e r ,  1973.
________ . I n s t r u c t io n s  fo r  P r e p a r i n g  and  S u b m itt in g  R e q u e s t s  f o r
L e g is l a t iv e  A p p r o p r i a t i o n s , F i s c a l  Y e a r s  E n d in g  J u n e  3 0 ,
1976 and  1977 , A r k a n s a s  S ta te  C o l le g e s  and  U n i v e r s i t i e s ,
L i t t le  R o c k ,  A r k a n s a s ,  F e b r u a r y ,  1974.
T e n n e s s e e  H ig h e r  E d u c a t io n  C o m m is s io n .  H ig h e r  E d u c a t io n  fo r  
T e n n e s s e e  *s F u t u r e , A M a s t e r  P l a n  fo r  H ig h e r  E d u c a t io n , 
J a n u a r y ,  1973.
________ . B ie n n ia l  R e p o r t  of th e  T e n n e s s e e  H ig h e r  E d u c a t io n
C o m m is s io n , 1974.
T h a c k re y ,  R u s s e l l  I .  T h e  F u t u r e  o f th e  S ta te  U n i v e r s i t y , U n iv e r s i ty  
of I l l in o is  P r e s s ,  C h ic a g o ,  I l l in o i s ,  1971.
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U n ited  S ta te s  O ffice  of E d u c a t io n  a n d  T h e  C o u n c il  of C h ie f  S ta te  
S choo l O f f i c e r s .  T h e  G o v e rn a n c e  of S ta te  E d u c a t io n  S y s t e m s : 
P r e s s u r e s , P r o b l e m s , O p t io n s ,  a  r e p o r t  o f  1972.
U n iv e r s i ty  S y s te m  of G e o r g ia .  F o r m u l a  R e v is io n :  E f fe c t iv e  
F i s c a l  Y e a r  B eg in n in g  J u ly  1, 1973 , 1973.
________ . A n a ly s is  of O p e ra t in g  B u d g e t , 1 973-74 .
W es t  V i r g in ia  U n iv e r s i t y .  T h e  D e v e lo p m e n t  of the  L a n d - G r a n t
C o l le g e s  an d  U n iv e r s i t i e s  an d  th e i r  In f lu en ce  on the  E c o n o m ic  
an d  S o c ia l  L ife  of the  P e o p le ,  W e s t  V i r g in ia  U n iv e r s i ty  
B u l le t in ,  1972. —
APPENDIX I
QUESTIONNAIRE*
1. Have o b j e c t i v e s  o f  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n  in  y o u r  s t a t e  b een  d e v e lo p e d  and docum ented?  I f  so ,  p l e a s e  f u r n i s h  the  d o c u m e n t ,  i . e . ,
M a s te r  P l a n ,  Fund ing  fo r m u la ,  e t c . ,  w h ich  s t a t e s  t h e s e  o b j e c t i v e s .  /  /  Yes /  /  No.
2 .  I s  t h e r e  a m easu re  b y  w hich  you ju d g e  y o u r  s t a t e ' s  s u c c e s s  In  m e e t in g  o b j e c t i v e s  p ro v id e d  ab o v e ?  C7  Yes a  No. If y e s ,  p le a s e
f u r n i s h  a  copy .
3 .  Type and form o f  F in a n c i n g  Mechanisms u sed  by  y o u r  s t a t e  f o r  a p p r o p r i a t i n g  fu n d s  f o r  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  f o r m u la s ,  PPBS, e t c . ,
p l e a s e  f u r n i s h  a  copy .
4 .  P l e a s e  f u r n i s h  a  copy o f  t h e  KEGIS r e p o r t  No. OE Form 2 3 0 0 - 4 ,3  (7 0 ,  71 ,  7 2 ,  7 3 ,  7 4 ,  7 5 ) .  F i n a n c i a l  S t a t i s t i c s  o f  each  of th e  two and f o n t
y e a r  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .
5 .  P l e a s e  f u r n i s h  a copy o f  th e  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l ,  h i g h e r  e d u c a t i o n  s e c t i o n ,  f o r  e a c h  o f  th e  f o l lo w in g  y e a r s :  70, 71, 72, 73 , 74.
6 .  Number and ty p e  o f  two and f o u r  y e a r  I n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  in  y o u r  s t a t e  a s  o f  1970.
Two Y ear  I n s t i t u t i o n s _________________________________________________________________F our Y ear I n s t i t u t i o n s
Y ear Number Type ( v o c a t i o n a l ,  l i b e r a l  a r t s ,  e t c . ) Y ear Number Type ( u n d e r g r a d u a t e ,  some g r a d u a t e , - d o c t o r a l  g r a n t i n g ,  e t c .
1970
1971
1972
1973
1974
1975
7. T o t a l  e n r o l l m e n t  i n  a l l  p u b l i c  f o u r  and two y e a r  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  d e f i n e d  a s  "h ead  c o u n t "  In  o p en ing  f a l l  e n r o l lm e n t  i n  th e  
HECIS f o r  t h e  y e a r s  7 0 -7 5 .
____________    Two Y ear  I n s t i t u t i o n s  ____  F o u r  Year I n s t i t u t i o n s
70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
A l l  I n f o r m a t io n  p e r t a i n s  t o  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  o n ly . 148
8. T o ta l  e n ro l lm e n t  "head c o u n t , "  ( re p o r te d  In q u e s t io n  7) c l a s s i f i e d  by fam ily  Income.
Humber o f  S tu d e n t s
Two Y ear  I n s t i t u t i o n s F o u r  Y ear I n s t i t u t i o n s
F a m i ly  In c ome 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
$ o - 999
1 ,0 0 0 - 1 ,9 9 9
2 ,0 0 0 - 2 ,9 9 9
3 ,0 0 0 - 3 ,9 9 9
4 , 0 0 0 - 4 ,9 9 9
5 , 0 0 0 - 5 ,9 9 9
6 ,0 0 0 - 7 ,4 9 9
7 ,0 0 0 - 9 ,9 9 9
1 0 ,0 0 0 - 1 4 ,9 9 9
1 5 ,00 0 - 2 4 ,9 9 9
$ 2 5 ,0 0 0 - O ver
9 .  T o t a l  o p e r a t i n g  b u d g e t  I n  d o l l a r s  f o r  a l l  p u b l i c  f o u r  y e a r  I n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  f o r  each  o f  th e  f o l lo w in g  y e a r s .
Two Y ear  I n s t i t u t i o n s ________________________________________________________________ F o u r  Year I n s t i t u t i o n s
70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75
JO .  S m r c e  : f  f i n a r . c *  :  f  t h «  t w o  r .n a  f  '■t.r . a r  [ J t i l t c  h i g h e r  e d u c a l i j n  I n s t  t t u l  t o r  a a n c  i i n m n t  a l  sp p r o ^ r  i s t  t r r ne  In r o iX A tS .
S - 3 t t 6 «  A t t u f s t  A ? F r o 7 - i » t t ^  t c  Two V e i l  l a s t L c u t L j o »  A a o u n t  A p p r o p r i a t e d  t o  F o u r  Y e a r  I n s t i t u t i o n *
•
7 0 - 7 1  7 1 - 7 2 7 2 - 7 3 7 3 - ? 4 7 4 - 7 } 7 0 - 7 1 7 1 - 7 2 7 2 - 7 3 7 3 - 7 4 7 4 - 7 }
S e t t *
| i
S t u t U n t  I . 
I u U l c - n *  |  {
vO
A PPEN D IX  n
CHANGES IN S T A T E  A P P R O P R IA T IO N S ,
TUITIONS, AND E N R O L L M E N T
S ta te  A p p ro p r ia t io n s
P la n  A
S u g g e s ts  an  i n c r e a s e  of $400 p e r  s tu d e n t  in  1977, and  an  
i n c r e a s e  of $600 p e r  s tu d e n t  in 1980 above  e x t r a p o la te d  
f ig u r e s  of 1972.
P la n  B
S u g g e s ts  a  d e c r e a s e  of $1, 584 , 9 9 9 , 42 0 {12.6  p e r c e n t )  in  
s ta te  a p p r o p r i a t i o n s  of the e x t r a p o la te d  1972 f ig u r e s  in 1977, 
and  a  d e c r e a s e  of $1, 876, 49 9, 200 {12. 79 p e r c e n t )  in  1980 of 
the e x t r a p o la te d  1972 f ig u r e s .
P l a n  C
S u g g e s ts  a n  i n c r e a s e d  s ta te  a p p r o p r ia t io n  of $1, 365, 163 ,260  
(1 1 0 .9  p e r c e n t )  in 1977, o v e r  the e x t r a p o la t e d  1972 d i g u r e s ,  and  
an  i n c r e a s e  of $ 1 ,6 0 8 ,4 7 7 ,4 9 0  (1 1 0 .9  p e r c e n t  ) in 1980.
P la n  D
S u g g e s ts  no  change  in  the s ta te  s h a r e  in  funding h ig h e r
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e d u c a t io n  in e i t h e r  1977 o r  1980 th a n  p r o je c te d  by  the 1972 
e x t r a p o la te d  f ig u r e s .
P l a n  E
S u g g e s ts  $170 s ta te  a p p r o p r i a t i o n s  p e r  s tu d e n t  in bo th  1977 
an d  1980 o v e r  the e x t r a p o la te d  1972 f ig u r e .
P l a n  F
S u g g e s ts  no  ch an g e  in  e i t h e r  1977 o r  1980 o v e r  the 1972 
e x t r a p o la te d  f ig u r e s  in  the a m o u n t  of s ta te  a p p r o p r i a t i o n s .
P la n  G
S am e  a s  P la n  F .
P la n  H
S u g g e s ts  an  i n c r e a s e  of $ 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  (1 0 1 .2  p e r c e n t )  in 
1977 s ta te  a p p r o p r i a t i o n s ,  an d  $ 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  (1 0 1 .2  p e rc e n t )  
in  1980 o v e r  the 1972 e x t r a p o la t e d  f ig u r e s  (N C F P E ,  1973).
C h an g e s  in T u i t io n
P la n  A
1. The p la n  s u g g e s t s  a n  i n c r e a s e  in  s tu d e n t  tu i t io n s  a t  
the  t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  to  r e a c h  $ 2 ,0 3 9  in  1977, an d  $ 2 ,4 1 5  
in  1980, w h ich  is  a  p e r c e n t  i n c r e a s e  of 1061 .9  p e r c e n t  in  1971, 
and  1059 .2  p e r c e n t  in  1980, of the e x t r a p o la te d  1972 s tu d e n t  
tu i t io n s .
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2. A t the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s ,  the p la n  s u g g e s t s  
i n c r e a s in g  s tu d e n t  tu i t io n  c h a r g e s  to  r e a c h  $ 2 ,0 3 9  in  1977, 
an d  $ 2 ,4 1 5  in  1980, w h ich  is  a p e r c e n t  i n c r e a s e  of 3 4 9 .7  
p e r c e n t  in  1977, and  349. 5 p e r c e n t  in  1980, of the 1972 e x ­
t r a p o la t e d  s tu d e n t  tu i t io n  an d  fee c h a r g e s .
P l a n  B
1. A t the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  the p la n  s u g g e s ts  th a t  
s tu d e n t  tu i t io n s  be r a i s e d  to $315 in 1977, an d  $885 in  1980, 
w h ich  p r e s e n t s  a  p e r c e n ta g e  in c r e a s e  of 164 p e r c e n t  in  1977, 
a n d  388 p e r c e n t  i n c r e a s e  in 1980, o v e r  the 1972 e x t r a p o la te d  
s tu d e n t  tu i t io n s  a n d  fee  c h a r g e s .
2 .  The tu i t io n s  a t  the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  a r e  s u g ­
g e s te d  to i n c r e a s e  to  $658 in 1977, an d  to  $ 1 ,2 0 7  in  1980, 
w h ic h  i s  a  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  of 112 p e r c e n t  in  1977, an d  
174 .7  p e r c e n t  in  1980 o v e r  the 1972 e x t r a p o la te d  f i g u r e s .
P l a n  C
1. A t the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  s tu d e n t  tu i t io n s  a r e  
s u g g e s te d  to  i n c r e a s e  to  $410 in  1977, and  $575 in 1980, 
w h ich  is  a  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  of 2 1 3 .5  p e r c e n t  in  1977, 
an d  252 p e r c e n t  in 1980, of the e x t r a p o la t e d  1972 s tu d e n t  
tu i t io n s  a t  th a t  s e g m e n t  of h ig h e r  e d u c a t io n .
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2. S tuden t tu i t io n s  a t  the lo w e r  d iv is io n  of the f o u r - y e a r  
in s t i tu t io n s  a r e  s u g g e s te d  to d e c r e a s e  to  $410 in  1977, and  
$575 in 1980, w h ich  is  70 p e r c e n t  in  1977, and  83 p e r c e n t  in 
1980, of the 1972 e x t r a p o la te d  f ig u r e s .
3. T u i t io n s  a t  the u p p e r  d iv is io n  of the  f o u r - y e a r  i n s t i t u ­
tio n s  a r e  s u g g e s te d  to i n c r e a s e  to $615 in  1977, and  $862 in 
1980, w h ich  is a  p e r c e n ta g e  of 105. 5 p e r c e n t  in 1977, and  124 
p e r c e n t  in 1980, of the  1972 e x t r a p o la t e d  s tu d e n t  tu i t io n .
4 . G ra d u a te  tu i t io n s  a r e  s u g g e s te d  to  i n c r e a s e  to  $ 1 ,2 3 0  
in  1977, and  $1, 725 in  1980, w h ich  is  a  p e r c e n ta g e  of 2 1 0 .9  
p e r c e n t  in  1977, an d  2 4 9 .6  p e r c e n t  in  1980, of the 1972 e x t r a ­
p o la te d  f ig u r e s .
P la n  D
1. No change  is  s u g g e s te d  f o r  s tu d e n t  tu i t io n  a t  the tw o- 
y e a r  in s t i tu t io n s  o r  the  lo w e r  d iv is io n  th a n  the 1972 e x t r a ­
p o la te d  f ig u r e s  in  e i t h e r  1977 o r  1980.
2. The u p p e r  d iv is io n  s tu d e n t  tu i t io n s  a r e  s u g g e s te d  in 
i n c r e a s e  to  $633 in 1977, and $741 in  1980, a  p e r c e n ta g e  i n ­
c r e a s e  of 100 .5  p e r c e n t  in  1977 and  1980 o v e r  the 1972 e x t r a ­
p o la te d  f ig u r e s .
3. S tu d en t tu i t io n s  a t  the g r a d u a te  d iv i s io n  a r e  s u g g e s te d  
to  i n c r e a s e  to  $683 in  1977, an d  $791 in 1980, a  p e r c e n ta g e
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i n c r e a s e  of 117 p e r c e n t  in  e a c h  of 1977 an d  1980 of the  1972 
e x t r a p o la te d  f i g u r e s .
P l a n  E
1. No s u g g e s te d  change  in  s tu d e n t  tu i t io n s  a t  the  tw o - y e a r  
in s t i tu t io n s  an d  the lo w e r  d iv is io n .
2 . At the u p p e r  d iv is io n ,  s tu d e n t  tu i t io n s  a r e  s u g g e s te d  
to  b e c o m e  $640 in 1977, and  $783 in 1980, w h ich  is  a p e r c e n t ­
age  of 109. 8 p e r c e n t  in  1977, and  113 .3  p e r c e n t  in  1980 f o r  the 
u p p e r  d iv is io n .
3. S tu d en t  tu i t io n s  a t  the g r a d u a te  le v e l  a r e  s u g g e s te d  to 
be $640 in  1977, and  $853 in  1980, w h ich  is a  p e r c e n ta g e  of 
109. 8 p e r c e n t  in 1977, and  1 2 3 .4  p e r c e n t  in  1980 of the 1972 
e x t r a p o la te d  f i g u r e s .
P l a n  F
No ch an g e  is  s u g g e s te d  in  the 1972 e x t r a p o la te d  f ig u r e s  a t  
the  tw o - y e a r  o r  the  f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s  in  s tu d e n t  tu i t io n s  in 
1977 o r  1980 .
P la n  G
The p lan  s u g g e s t s  no change  in s tu d e n t  tu i t io n s  th a n  the  e x ­
t r a p o la te d  1972 f ig u r e s  a t  a l l  s e g m e n ts  of pu b lic  h ig h e r  
e d u c a t io n .
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P la n  H
T h is  p la n  a l s o  s u g g e s ts  no change  in  s tu d e n t  tu i t io n s  th an  
the 1972 e x t r a p o la te d  f ig u r e s  (N C F P E , 1973).
C h an g e s  in E n r o l lm e n t  
P la n  A
1. S u g g e s te d  a d e c r e a s e  in  e n r o l lm e n t  of 3 4 7 ,2 5 5  s tu d e n ts  
a t  the tw o - y e a r  p u b lic  in s t i tu t io n s  in  1977, and  4 8 5 ,3 2 6  in 1980, 
th an  the e x t r a p o la te d  1972 f ig u r e s .
2 . A t the lo w e r  d iv is io n  of the f o u r - y e a r  in s t i tu t io n s ,  the 
im p le m e n ta t io n  of the  p la n  r e s u l t s  in a  r e d u c t io n  of 162, 841 
s tu d e n ts  in 1977, and  2 2 8 ,2 2 7  in 1980.
3 . A t the u p p e r  d iv is io n ,  a  d e c r e a s e  of 164, 148 s tu d e n ts
in 1977, and  241, 891 in  1980, a s  a r e s u l t  of ado p tin g  the p la n .
4 .  F o r  the g r a d u a te  le v e l ,  the r e s u l t a n t  r e d u c t io n  is  
215, 801 s tu d e n ts  in  1977, and  2 5 4 ,5 8 0  in  1980.
P l a n  B
1. T h is  p lan  s u g g e s ts  a r e d u c t io n  of 56, 118 s tu d e n ts  a t  the 
t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  in 1977, and  143 ,460  in  1980 than  the 1972 
e x t r a p o la te d  f i g u r e s .
2. A t the lo w e r  d iv is io n ,  an  e x p e c te d  i n c r e a s e  of 18 ,382
s tu d e n ts  in  1977, and  a  d e c r e a s e  of 17 ,2 3 5  in 1980, th a n  the e x ­
t r a p o la te d  1972 f ig u r e s .
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3. F o r  the u p p e r  d iv is io n ,  an  e x p e c te d  i n c r e a s e  of 
48 , 828 s tu d e n ts  in  1977, and  2 1 ,7 5 8  in  1980, th a n  the e x t r a ­
p o la te d  1972 e n r o l lm e n t .
4 .  A d e c r e a s e  is  e x p e c te d  in  g r a d u a te  e n r o l lm e n t  of 
11, 075 s tu d e n ts  in  1977, and  a d e c r e a s e  of 7 6 ,2 0 7  in  1980,
F la n  C
1. F o r  the tw o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  an  in c r e a s e  of 19, 104 
s tu d e n ts  in 1977, an d  a n  i n c r e a s e  of 3 4 ,2 0 8  in 1980, is  e x ­
p e c te d  f r o m  the im p le m e n ta t io n  of the p la n  o v e r  the e x t r a ­
p o la te d  1972 f ig u r e s .
2 .  The lo w e r  d iv is io n  is  e x p e c te d  to i n c r e a s e  w ith  4 1 ,2 2 1  
s tu d e n ts  in 1977, and  i n c r e a s e  w ith  2 3 ,6 7 5  o v e r  the 1972 e x t r a ­
p o la te d  f ig u r e s .
3 . At the u p p e r  d iv is io n ,  the i n c r e a s e  is  e x p e c te d  to  be 
8, 332 in 1977, and  in c r e a s e  28, 898 in  1980.
4. The g r a d u a te  d iv is io n  w il l  i n c r e a s e  w ith  8 ,7 4 9  in 1977, 
and  in c r e a s e  w ith  5 ,0 1 4  in  1980.
P la n  D
1. A t the  tw o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  an  e x p e c te d  d e c r e a s e  of 
18 ,706 s tu d e n ts  in  1977, and  a  d e c r e a s e  of 2 5 ,0 1 5  in 1980.
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2. The lo w e r  d iv is io n  w il l  d e c r e a s e  w ith  371 s tu d e n ts  in 
1977, and  i n c r e a s e  w ith  568 in 1980, o v e r  the e x t r a p o la te d  1972 
f ig u r e s  of s tu d e n t  e n r o l lm e n t .
3. The u p p e r  d iv is io n  is  s u g g e s te d  to i n c r e a s e  w ith  1 ,933  
s tu d e n ts  in 1977, and  2 ,4 7 8  in 1980.
4. The e n r o l lm e n t  a t  the  g r a d u a te  d iv is io n  is e x p e c te d  to 
i n c r e a s e  w ith  6 ,2 6 5  s tu d e n ts  in  1977, and  6 ,2 3 9  s tu d e n ts  in  1980, 
o v e r  the e x t r a p o la te d  1972 f ig u r e s .
P la n  E
1. A t the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s ,  an  e x p e c te d  d e c r e a s e  of 
1 0 ,3 4 8  and  14, 110 s tu d e n ts  in  1977 an d  1980, r e s p e c t iv e ly ,  
o v e r  the 1972 e x t r a p o la te d  s tu d e n t  e n r o l lm e n t .
2 . An e x p e c te d  i n c r e a s e  of 6, 870 s tu d e n ts  in  1977, and  
9, 091 in  1980.
3. An e x p e c te d  i n c r e a s e  of 15, 165 s tu d e n ts  in  1977, and  
2 9 ,7 4 8  in 1980, o v e r  the 1972 e x t r a p o la te d  e n r o l lm e n t .
4 . The g r a d u a te  d iv is io n  is  a l s o  e x p e c te d  to  in c r e a s e  w ith  
4 ,4 7 5  s tu d e n ts  in  1977, and  w ith  11 ,030  in 1980.
P la n  F
1. The im p le m e n ta t io n  of the  p la n  s u g g e s ts  a  d e c r e a s e  in  
s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  the t w o - y e a r  in s t i tu t io n s  of 3 4 ,2 2 8  s t u ­
d e n ts  in 1977, and  a  d e c r e a s e  of 5 0 ,0 2 9  in  1980.
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2 . An e x p e c te d  d e c r e a s e  in  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  the 
lo w e r  d iv is io n  w ith  5 4 ,7 7 6  s tu d e n ts  in  1977, and  7 9 ,3 5 9  in 
1980.
3. No change  is  e x p e c te d  a t  b o th  the  u p p e r  d iv is io n  and  
the g r a d u a te  le v e ls  in  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  in  e i t h e r  1977 o r  
1980 th an  the e x t r a p o la t e d  1972 f ig u r e s .
P la n  G
The im p le m e n ta t io n  of P l a n  G is no t e x p e c te d  to  be a c ­
c o m p a n ie d  by  c h a n g e s  in  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  in  1977 o r  19 80 
a t  a l l  l e v e l s ;  t w o - y e a r ,  lo w e r  an d  u p p e r  d iv is io n s ,  and  the 
g r a d u a te  le v e l .
P la n  H
1. A d e c r e a s e  in  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  the  t w o - y e a r  i n ­
s t i tu t io n s  of 6, 567 s tu d e n ts  is  e x p e c te d  in  1977, and  10 ,476  in 
1980 .
2. The s tu d e n t  e n r o l lm e n t  a t  the lo w e r  d iv is io n  is  e x p e c te d  
to i n c r e a s e  w ith  4 ,4 5 6  and  6 ,6 2 9  s tu d e n ts  in 1977 an d  1980, 
r e s p e c t iv e ly .
3. The u p p e r  d iv is io n  is  e x p e c te d  to  g a in  932 s tu d e n ts  in 
1977, and  14 ,2 6 9  in 1980, o v e r  the 1972 e x t r a p o la te d  e n r o l lm e n t .
4. The p lan  s u g g e s t s  no change  in g ra d u a te  s tu d e n t  e n ­
r o l lm e n t  (N C F P E ,  1973).
VITA
T h e  a u th o r  w as  b o rn  S e p te m b e r  21, 1936 in T a n ta ,  E gyp t.  She 
r e c e iv e d  h e r  e l e m e n t a r y  e d u c a t io n  a t  S am an o n d  G i r l s  E le m e n ta r y  
S ch o o l f r o m  1946 to 1950, and  g r a d u a te d  in 1950. T he  a u th o r  a t ­
te n d e d  T a n ta  G i r l s  S e c o n d a ry  S ch o o l d u r in g  th e  p e r io d  1950-1955 
w h e r e  sh e  r e c e iv e d  h e r  s e c o n d a r y  e d u c a t io n  and g r a d u a te d  in 1956. 
T h e  a u th o r  r e c e iv e d  h e r  c o l le g e  e d u c a t io n  a t  th e  H ig h e r  In s t i tu te  of 
W o m e n s ' P h y s i c a l  E d u c a t io n  in A le x a n d r ia ,  E gyp t,  and  r e c e iv e d  the 
B. A. d e g r e e  in P h y s i c a l  E d u c a t io n  in 1959. She a t te n d e d  M ich ig an  
S ta te  U n iv e r s i ty  d u r in g  the  p e r io d  1963-1966 and  r e c e iv e d  th e  M, A. 
in R e c re a t io n  in  1965. She a t te n d e d  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty  
d u r in g  the  p e r io d  1972-1976 an d  r e c e iv e d  the P h .D .  in E d u c a tio n  
A d m in is t r a t io n  in M ay, 1976.
T h e  a u th o r  w as  fo r tu n a te  to h a v e  r e c e iv e d  a b ro a d  c r o s s - c u l t u r e  
e d u c a t io n  th ro u g h  h e r  p a r t i c ip a t i o n  in in t e r n a t io n a l  y o u th  f e s t iv a l s  
and  W orld  g a m e s  in the  A ra b  S ta te s  and the U . S .S .R ,
T h e  a u th o r  s e r v e d  a s  an  i n s t r u c t o r  a t  the  H ig h e r  In s t i tu te  of 
W o m e n s '  P h y s i c a l  E d u c a t io n  d u r in g  th e  p e r io d  1959-1962 . She w as  
a p p o in te d  a s  the D i r e c t o r  of G i r l s  and  W o m e n 's  R e c re a t io n  f o r  the 
C ity  of K a la m a z o o  P a r k s  and  R e c re a t io n  D e p a r tm e n t ,  K a la m a z o o ,  
M ich ig an  d u r in g  th e  p e r io d  1965-1967 . F r o m  1967 to 1971, the
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a u th o r  s e r v e d  a s  an a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  a t  the H ig h e r  I n s t i tu te  of 
W o m e n s ’ P h y s i c a l  E d u c a t io n  in A le x a n d r ia ,  E g y p t .  D uring  h e r  
P h .D .  s tu d ie s  a t  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  the  a u th o r  w as  on a 
S a b b a t ic a l  le a v e  f ro m  the  T e a c h e r s  C o lle g e  of W o m e n s ' P h y s i c a l  
E d u c a tio n ,  U n iv e r s i ty  of H olw an , A le x a n d r ia ,  E gyp t.
Along w ith  te a c h in g  and s u p e r v i s o r y  r e s p o n s ib i l i t i e s  sh e  s e r v e d  
on n a t io n a l  c o m m i t t e e s  of C u r r i c u lu m  D e v e lo p m e n t  and  Youth F e s t i v a l s  
P lan n in g  in E g y p t.  She a l s o  w as  a m e m b e r  of th e  S ta te  P u b l ic  R e c r e ­
a t io n  P r o g r a m  P la n n in g  C o m m it te e  of M ich ig an  S ta te .
T h e  a u th o r  is  m a r r i e d  to D r .  A hm ed  E l - A r in y ,  A s s o c ia te  
P r o f e s s o r  of M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g  a t the  U n iv e r s i ty  of R iyadh ,
S a u d i -A ra b ia ,  and  th e y  h av e  an e ig h t  y e a r  old so n ,  H a z e m ,  H e r  
h o b b ie s  a r e  t r a v e l in g  and  o u td o o r  r e c r e a t i o n .
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